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This paper attempts to identify the
educatianal achievernernts and dropouts arn$ng the orangAgl i str-idents " unti I l?ag, on ry 14 percent of thestudents further their gtudies in secondary school, andthe rest left school at the primary level. Thisdropolrt protrlem hag been pin-painted as havi.ng relatedttr poverty , environnent, conscioLlsness, soci a lprejudice etc- This paper is di videcj into f ive
chapters. The first chapter describes the researcrrproposals inclr-rding objectjves, methode, irnportance,problerns and the concept of dropor-rt-orientation. The
second chapter explains the distribution of orang Asliin Peninsul l ar ltal aysia and the back ground of the
sturdied cornrnunity. The third chapter hiqhliqhts the
oranq Asl i educational deveraprnent including thehistcrry of their pre-education" the roles af JHEOA, the,
schosls' statistic" the nunber of students and
achi.evernents, The fsurth chapter congist trf the data
analysis and the detai I s of dropout problern in the














Ka j ian ini bertuljrran ltntlrk mFnq€na1 pasti
tahap pencapai.an dan magalah keciciran pelajar-pelajar
oranq Asli dalam pendidikan, Sehingga tahun 1988'
sebaiyak s6 peratus pel ajar-pelaj ar orang AsI i
fnengalami keciciran, sutna 14 peratlts sahaja melanjutkan
pefijaran ke Sekotah l"lenengah. Pelbagai fakt6'r dikenal
pc-,5ti dal am penel itian rnasal ah keci.ciran mel alui
hr-rbungkait dengan masalah kernisk.inan' persekitaran,
prasangka sosial , ke}erqatan pendaf taran " t.esedaran 'penyesuaian diri dan fnasalah-masalah lain yang
berkaitan. Penr-rlisan ini dibahagikan lr.epada lima bab'
Bab pertarna membincangkan rnengenai cadangan
penyel idikan terrnasuk {3bjektif , bidang. *'aedah'
ketrentingan,rnasalahdanulasankajianla]u.Babkedua
menje}askanlnengenaipembahagian'nasyarakatorangAsli
di Sernenan jr-rng O"tt l atarbel akang tnasyarakat ka j ian '
Babketigaberkaitandenganperkenbanganpendidikan
Brang Asti merangkurmi sejarah pendidikan awal' peranan
JHEAAT pprangkaan sekolah dan jumlah pelajar'
pencapaiarr dan Frerrnasal ahan I uaran dal am per I aksanaan
pendidikan orang Asli. Bab keempat mengandr-rngi analisa
data kajian oin penelitian masalah keciciran pelajar*
trelajarBrangAslidikawagank.ajian.Babterakhir
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PE N DAHUL UAN
1 . O PEf.IGENALAN
Fendidikan merupakan institr-rsi sosi a I
( pernasyarakatan ) yang rnembolehkan penduduk gesebuah
npgara itu nemahani , menghayati dan rnenqarnal kan ni I ai
dan ngrrrla rnasyarakat. llel alrri institr-rsi pendidikan
secara forrnal rnenbolehkan seseBrang anggota $tasyarakat
fi|empel a j ari dan menimtra i I mur pengetahuran secara
berkesan 
- Bagi rnencapai hasrat ini , turnpuan kepada
pendidikan forrnal rpenjadi keutaroaan sebagai saluran
perrting lrntuk rnernbaura perubahan sosial kepada kcrnuniti
Orang Asl i. hlal aupun- Elrl sergi sejarahnya Orang Asli
merupakan golongan pribumi yang menjadi pendudrrk asal
senenanjung Tanah l'lelayr-r, narDun pernbangunan $asyarakat
ini masi h ketinggal an dal am sernLra bidang berbanding
dengan masyarakat lain,
Pendidikan f orrnar adal ah suatu perkara yang
baru kepada kornr-rniti oranq Asli, khr_rsusnya di kawasan










"Sebelnrn tertubuhnya Jabatan Hal Ehbral Orang
Asli {JHEOA} pada awal tahun l?5O, Orang Asli
yang tinglal di kawasan pendalaman tidak
pernah rneneri ma pe I a j aran "
(Zainal: t?€14: lO9)
Sejak negara rnencapai kemerdekaan, ppncapaian dalam
bidang pendid j.kan Orang Asl i rnagih di tahap tidak
rnernr-rask an . Keadaan ini ditambah plrla dengan masalah
keciciran nurrid-mlrrid Orang Asli dalam persekolahan
dengan jlrml ah peratusan yang rnernbimbangkan. Bleh itr-r,
kajian terhadap masalah tergeblrt adalah wajar
dijalank.an bagi rnengpnal pasti permasalahan yang
berlaku khursusnya di peringkat tempatan.
1.1 OBJEKTIF PENYELIDIKAN




Orang Aslipendidi k an murid-rnur i rl
berdasarkan kepada keputusan peperiksaan dan kedudukan
rnereka dalam peringkat-peringkat persekclahan serta
pusat-pusat pengajian tinggi. Daripada penganalisaan
tersebrrt, pencapaaan pendidikan dapat diukur
berdasarkan kepada pendaftaran dalam persekolahan dan
pr-rsat pengajian tinggi setiap tahun.
Perrnasalahan luaran dalarn bidang pendidikan
forrnal Oranq Asli yang dikaitkan dengan f ak tor
persej arahan dan keadaan sernas,a ada I ah antara aspek
yang diberi perhatian dalam penye,l jdik.an ini.. geberapa
rnasal ah terrnaslrk keada;n perset r r-&r;16 
, pentadbi ran dan
pengLlrLtsan pendidikan. kernlrda!-riin asas dan rnasalah
integrasi adalah angklrtrah*angk.ubarr yang mempengaruhr.
pencapaian pendidik an f orrnal Or;r-,g Asl i .
Penel i tian terhadap p?r,capaian pend jdikan di
kaylasan kajian turut mengambilt, tra masalah !.eciciran
rnur id-murid Orang AE I i da I an terssp. o I ahan . Tumpuan
khusrrs kepada masalah kecicirar, bertujlran untuk
nengenal pasti pel bagai f a? Lsr dan sitr-rasi yang
rnenyebabkan keciciran anak-ana, crrang AsI i dalam
persekol ahan .
Keciciran anak-anal' Orang Asl i dalam
persekol ahan adal eh suatu rinttsi,lar, yang menggagal kan
usaha bagi rnenyalurkan prDgrarf, pendidikan formal yang
berkesan dan sekal igus rnelen;' zgr.an harapan lrntuk
rnernbaura masy arak at Orang {-21 t setanding dengan
rfiasyarakat I ain di negara ini,
Selain daripada ir.,, penyelidikan rni
merangkumi penelitian kepada keo-*luruhan sigtem sosial
secara urnLltn khuslrsnya sig+,ern kepercayaan dan kepimpinan
dega. Penelitian keselurLrhan s::etern c,trsial masyarakat
7J
ada I ah da I am usaha memaharnj I atarbel akang
rnasyarakat yang dikaji dan hubungannya




Penyel idikan ini lehih bercorak orientasi
rnasal ah iaitlr dengan rnengemukakan persoal an pendidikan
dan masalah keciciran di kalancaan anak-anak Brang Asl i
dalam persekolahan,
Skop kajian ini dikhususkan kepada bidang
pendidikan formal CIrang Asli dengan tumplran kepada
pencapar.an pendidikan dan masalah keciciran,
PeneI itian jr-tga dj lakukan terhadap dasar dan peranan
Jab.atan Hal Ehwal orang Asti (JHEOA) sebagai pihak yang
bertanggurngjawab dalam. mengendalikan pentadbiran dan
pelaksanaan pendidikan formal Orang Asli.
Penyelidikan terhadap magalah keciciran akan
di hr-rbr.rngkai tkan dengan gtatus sosis-ekonorni kel uarga
dan cara hidup tradisi yang "tribal " dan ,'isolate' .
Kajian nengenai masalah pendidikan di kalangan
rnasyarakat simple dan sederhana adalah termaguk dalam
penyelidikan Antrrrpologi dengan penekanan kepada kajian
luar dalam Antropt:logi Budaya,
4
"The u.lork in anthropol ogy and educati.on
exhibits the strenghts and weaknesses which
characterize the fields of Cul turalAnthropology in general,,
(Sanday:1976:173)
Pendidik an f orrnar dan masalah keciciran
rfiert-rpakan kajian yang herbentuk "ProbJern oriented,,
dengan mengernukakan "hipotesis" atau andaian ayral yanq
trendak diuji, ditentukan terlebih dahulu, antaranya;
PembangLrnan pendidikan dan ekonoroi adalah bergerak
selari. Tekanan ekonomi keluarga dianggap menjadi
pLrnca masalah keciciran murid-rnr-rrid Orang Asli.
ti. Ikatan kuat carF kehidlrpan tradisi yang 'trjbal'
rnenyebabk an i br-rbapa rnerek a rnengenepik an soa l
pendidikan.
iii. Kedudukan persekitaran yang ,'ist:late,' menjadi
pltnca yang tidak mengga l ak k an minat mlrrid terhadap
institusi pendidikan.
Eerdasarkan kajian di puerto Rican school,
Amerika syarikat, kc:nflik budaya adalah dikenalpasti
sebagai sa I ah satu f ak tor kecici ran pe,l a j ar da I am
persekol ahan .
5
"The rnajor hypothesis is that dropping out isa flrnction of problems in language, racialdiscrimination and ctrrturar conf rict betr*een'the crrl trrre *f the school and the home
clrl tlrre of Plrerto Rican strrdents,'
(Sanday z l97b : IBS)
1 . 3 KAEDAH P€fUYELIDIKAN
1,5.1 PEI,IGENALAN
Kaedah kajian perlu dibezakan dengan teknik
penyel idik an . Teknik penyel idikan ial ah alat
penyel idikan yang rnerupakan cara untuk rnendapatkan data
dan bagaimana caranya unturk rnenganali.sa data itu,
I'tetod sebal iknya merupakan struktr-rr logikal yang
digunakan dalam sesuatu kajian. Dalam metod kajianr
terrnasuk I ah pemi I ihan tekni.k penyel idikan bag i
pengurnpu I an data, rDenentukan persampel an , rnenentukan
data-data yang retevan dan seterusnya rnengaitksn data
terseburt dengan andaian atarr hipotesis yang menjadi
panduannya.
1,3.2 PET4ERHATIAN IKUT-SERTA
Ka j ie.n menggunakan kaedah pernerhatian ikr_rt-





























pengF.a j i rnencebr-trk an diri ke dal arn kel ompok yang dik a j i
dan rnernerhatikan tinqkah I akrr dan ak tivi ti yang
dilakuP.an oleh sLrbjek. terseburt.
Pemerha t i an i k r-r t -ser t a berrnak slrd peng k a j i
akan tinggal bersarna dengan anggota rnaeyarakat ka j ian .
Penyel idik an dal am bidang Antropologi rnerupakan
gabt.rngan pprnerhatian dan ikr-rt-serta sebagai metCId asas
dalam peny€lidil.an rnasyarakat simple:
"Participant-Otrservation" is fjeld research
in which the etnoqrapher is not lnerely adetached observer of the lives and activities
of that peop 1e lrnder str-rdy , but a I so aparticipant in that round clf activities"
('Crane and Angrosino z 1974 : 63 )
diikutti
PernLrentuk.an kajian secara eimpiris hendaklah
dengan kajian luar secara intensif dalarn
,:;
komuniti yang dikaji. Dalam kajian ini, saya tetah
rnenyertai komlrniti kajian selarna dua blrlarr iaitr-r pada
awa I bu I an flei sehingga ak hi r Jurn l g?l , Helalui
bantltan dari Ahl i Jawatankuasa Kampung ! saya dibenarkan
tinggal sernentara di Balairaya Kampr-rng dal am ternpoh
rnasa tersebr-rt, l'1ela1r-ri kaedah pernerhatian ikurt-serta
mernbolehkan saya menjal in hubr-rngan yang rapat dengan
anggota masyarakat. Pemerhatian dan trenyertaan dalam





lnefnbe'ri kan tnak I Lttnat-$ak lumat y ang fllengqambarkan tentang
k.eadaan y ang' sebenar tanpa sebarang keraguan -
Berdasarkan pendapat Kenneth D. BaiIey dalam
br-rktlnyar "gocial Research f'tethod", pernerhatian ikut-
serta adalah dikategorikan sebagai 'pemerhatian ikut*
serta tidak trerstruktun. Penentuan disandarkan kepada
'darjah strlrktur' sua5'ana pemerhatian kepada suasana
Eernulajadi dengan trenyertaan penyelidik dalam kajian
l urar .




kaedah temu'buat secara informal
bertujuan menghi langkan syak-wasangka daripada
responden yang ditemubual dan membolehkan pengkaj i
nendalami sesttatu pe,rscralan dengan pertanyaan s,ecara
bersahaj a,
Kaedah temubua I ini dikenal i sebagai
'Temubual Tidak Berstruktur' . Temurbrral ini di ] akukan
tanpa penyediaan sebarang . soalan bertulis terlebih
dahulr-r tetapi dengan tnengefnLlkakan soalan se'cara bebas
dari sebareng bentuk.
Temr-rbua I t idak berstrr-ri. tlrr ada I ah kurang
tersusun. Pergantr-rngan hampir sepenuhnya kepada
Fenyiasatan tel iti yang dirangka. Ia bertu jlran untuk
rnenyiasat secara tet i t.i perasaan responden dengan
menda l arn dan gurb j ek ti f . Saya mengqLlnakan kaedah ini
untr-rk rnenel i ti pel bagai persoal an khusr-rsnya berhubr-lng
masalah keciciran melaluri ternubual dengan ibubapa dan
pen j aga rnurid-mrrtrid Orang Asl i. .
Penggunaan Bahasa f'la l ay si a
diglrnakan dal am tenrlrbual adalah
y ang mudah
selaras denean
kemahi ran merek a rnernaharni dan menguasai bahasa
terseburt, |iedlrdt-tkan bahasa tersebrrt yane rnerlrpakan
sebahagian dari bahasa Austronesia rnembolehkan ia mudah
difahami dan dipelajari selepas beberapa mingglr saya
berkomunikasi dengan rnereka.
1.3.4 SOAL_SELIDIK (BANCIAN)
Bancian sernula penduduk melalui borang stral-
selidik terpaksa dilakukan bagi mendapatkan maklumat
asas dalam kelr-targa khususnya data isirunaho pekerjaan,
pendapatan dan latarbelakang pendidikan isirumah.
Melalui
membcrIehkan saya
bancian keseluruhan penduduk. kajiann
memperkenalkan diri dan mengenalr
g
seti atr anggota rnasyarakat .
pendlrdlrk" dan hlrblrnean
Fenguti pan data tertentr"r
berdasarkan "Socjal-Rank inq,'
Penentuan kepada gtatlrs
k ekel lrargaan rnemlrdahk an
daripada individlr berkenaan
da I am rnasy arak at .
Daripada makllrmat yang diperolehi rnemtrdahkan
saya rnengen*lpasti jlrrnlah keciciran anak-anak Orang
AsIi dal*m persek.olahan dan seterlrsnya dapat rneng,ntr-rkan
kel ornpok easarart atau ,, target group,, . Penggunaan
kaedah ini adalah sebagai permrrtaan k"ajian untuk
menlbolehkan penelitian seterrrsnya berjalan lancar dan
teratlrr.
I . S. 5 PENGUT4PULAN DATA SEKUNDER
Data-data sekttnder bermakglrd rnana-rnana bahan
bertr-rl is yang nengandudngi mak lumat roengenai skop yang
sedang dikaj i, Analisa data-data sekunder terdiri
daripada hasil-hasil penyelidikan laluo dokomen-dokumen
kerajaan yang diterbitkan dan mak llrmat-mak lumat
bertul is khusr-rsnya daripada Jabatan Hal Ehwal orang
Asli (JHEOA),
Pengumpulan data-data seklrnder juga meliputi
laporan suratkhabar, jolrrnal dan majalah*majalah yang





daripada JHEBA rnerupakan rnak lurnat khr-rsus berhubung
dengan jr-rmlah pendurdr-rk, perangkakan mltrid*mttrid Orang
Asl i r keplrtrrsan peperilr.saan setiap tahlrn ser ta
Pengumpu I enmak llrmat-rnak llrmat bahagian pendidik an.
data-data sekunder jurga dikenali sebagai 'penyelidikan
per pt-rstak aan Irengana I isaan da ta*data tersebut
bertlrjlran urntrrk mernnbuat perbandi.ngan data-data yang
diperol ehi di ternpat ka j ian. I a rnen j adi sckongan
ter hadap sesurattr keny ataan dengan f ak ta-f ak ta y ang
reler,,an atalr rnrrnasabah.
.4 TEKNI 11 PENYEL IDI KAN
.4.L INFSRI4AN
Informan bermaksud teman Antropologis yang
boleh dipercayai terhadap mak lurnat-rnak lumat yang ingin
diperolehi rnenqenai masyarakat yang di kaj i . Pertanyaan
terhadap informan adalah untuk mernaharni dan rnenentukan
kesalahan data yang dikutip daripada responden. Ia
adalah orang pengantara kepada respsnden dan pengkaji





ada I ah sebagai pernbantu
"rf brorrld be herpfr-rl {and m*re ef ficient foryoLr to cr-rl tivate the f riendship af one orfnore " key in f orrnletion ,, Hho are egpeci a I t ykno*ledgeable about the sect and who areI ikely to extend yt:t-rr participation byinviting you to vigi t ttre houses of rnernberg
of the congregation on a social basi.s,,
(Crane & Agresino z \974 z 67|
rnferrnan berperanan sebagai pernandu kepada
pe,ngkaji dalam menjalankan kajian. ftelaluri bantuan
tersebut ia dapat rnernudahkan ka j jan bagi mencapai
matlarnat kajian yang digariskannya. Oalam kajian ini,
6aya mendapat kerjasafna sepenrthnya dari informan yanq
rnerupakan sar ah seorang pendurduk kampr-rng tersebut.
l'lehadiran pengka j i bersarna-sarra inforrnan
rnenefnLri anggota rnasydrakat dapat fnengLrrangk an prasangka
burr'tk terhadap pengka j i 
' Kedatangan pengka j i mlrngk in
menimbtrlkan keragrran &.epada anggota masyarakat pada
perrnLrlaan kajian. Oleh yang demikian, kehadiran
pengka j i bersarna-sarna inf orman membol ehk an responden
rnernberi ker j asafna tanpa sebarang keraguan , dan sa l ah
fal,am yang rnernungkjnkan pengkaji dihalar-r keluar oleh
pendudr.rk l'. arnplrng,
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1 .4 .2 PERSAf-IP€LAN
sampel k.esellrrlrhan pendr-rdlrk digr-rnakan sebagai
"sa;npel-size" dalam Fenyel idikan ini, Kepen tinganny a
ada I ah Irn turk rnendapa tk an maf. I lrma t fnengenal
I atartrel akang pendlrduk, secara keselurrrhan terutamanya
bagi mengpnalpasti taraf pendidikan isirumah dan
masal ah keciciran anak*anak, Brang Ast i
FerEeko I ahan ,
dalam
Selepas bancian keseltrrurhan pendr-rdr-rk selesai,
saya frlenerlrskan ka j ian dengan fnenggLrnakan teknik
"Stratified-sampl ing' iaitu pengkelasan dan pentarafan
setiap individrr dal am rnasyarakat bagi memudahkan
penel itian ke atas ,'golongan sasSaran,, . Contohnya,
pengkelasan dari segi Lrrnur e status dan jawatan,
htrblrnean kekelr.rargaan dan tara f pendidikan.
Persampel an ini dianggap berkesan untuk mernudahkan
pengke j i fnenLrrnpLrkan perhatian kepada aspek-aspek yang
berkaitan.
1 ,4.3 PENGAII,'BILAN GAI"IBAR
Tekni.k ini biasa digunakan .,leh penyelidik
r-rntuk rnenggambarkan sesuatu keadaan atau rupa bentuk
tertentr-r. Ftisal nya, bentuk rumah dan tempat-tempat
13
lr.erarnat. Gamhar berf r_rngsi
seguatur pert jel agan dan
kenyataan yanq dik.ernlrk akan 
-
sebagar pengesahan kepeda
rnertrpak an sokongan kepada
1 .5 I'lAsALAH*F.IASALAH PENYELIDIKAN
Selepas menghubungi JHEOA di peringkat
daerah, saya mefnLrlakan kajian pada awal t'tei lggl, di
kawasan Perkarnpr-rngan orang Asl i Br-rkit Kernandol .
Setelah mendapat persetlrjlran daripada Ahli Jawatankrraga
Kampung (AJXH:K ) , saya dibenarkan tinggal sernentara di
Balairaya kampltng semasa tempoh kajian berjalan.
Pada rnulanya, terlalr-r surkar bagi saya
men jel askan makslrd kehadiran saya di kampurng mereka
kerana kehadiran saya sering menirnbul kan tanda tanya di
k a I angan pendurdlrk k amplrng , Fla jori ti dari pader mereka
tidak faham sekiranya saya menjelaskan bahawa
kaj i ankedatangan saya ke sini untuk menjalankan
mengenai pendidikan, sebal i.knya rnerek a lebih memahami
jit<a memaklurnkan kehadiran saya dihantar oleh pihak
JHEOA untuk menj al ankan bancian pendlrduk . Namun
selepas eua hingga tiga minggur saya berada di sana,
rnereka tidak I agi ragu-ragu untuk rnenegLrr atau
berceri ta bersarna.
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Pada l".etriaEaannya pendr-rdr-rk di sini, keluar
bekerja hamFir setiap hari. Oleh l..erana mereka bel-ada
di rLrrnah pada waktr-r petang dan malarn, saya sering
rnenghadapi k esurk.aran untrr[. bertemr-r dengan ibttbapa atau
l..etr-ra keltrarga. Sa;'a hanya Lrerpelr-rang utntltk rnenemui
meneka pada penghr-rjurng petang sahaja r sementara pada
wak tt-r ma I arn ada pur I a ha I angan I ain . Keadaan rumah yang
berselerak dan kebiasaan rnenel ihara an j ing dt setiap
rLrrnah adalah suatlr gambar6n yang rnenakutkan ketika
men j a I ank an 1.. a j i an secara krergeorangan '
hleadaan j a I an tanah rnerah y ang kurrang bail'.
tlrrlrt menjadi halangan teruttarna ketika hujan turun.
Dalam keadaan tertentlr, saya jr,rqa rnengalami masalah
kef,.r-rrangan perbelanjaan sernasa kajian berjaI.err.
Semua per be I an j aan terpak sa di tanggung
gendiri kerana tiada bantuan kewangan disediakan untuk
tujr-ran ini. l'lasa,1ah ini memaksa saya, keluar dari
tempat kaj ian lrnturk beberapa hari dan seterusnya
beruIang dari rumah gendiri untutk beberapa minggu
terakhir dalam ternpoh kajian tersebut. hlalaupr-rn saya
tidak tinggal bersama rnereka dal am beberapa minggu
terakhir, naroLrn hubungan dengan rnereka masih kel ihatan





Dalam treberapa k eadaan, say a kurang
berprrashati terhadap kerjasafna yang diberikan eleh gLlru
besar Sekcrlah Kebangsaan Bukit Kernandol , Belialt enqqan
rneraberikan data-data yang diperluk an seperti Laporan
t.eplrt1rsan peperiksaan UPSR, jr-rrnlah rnltrid-murrid mengikt-tt
darjah dan rek63d kedatangan yang tepat. f"tenr-rrutnya
s,e'rRr.ra data-dsta tersebut ada I ah sltl i t dan tidak bo l eh
diserahkan kepada penyel idik. Helaluri kerjasarna dari
pegabrai-pegar"rai JHE8A di peringkat calrlanqan dan daerah'
seya trerjaya mendapatkan data-data rnengenai rnutrid*nltrid
Orang Asl i di kautasan ka j ian.
1 .6 hIEPENT I NGAN KAJ I AN
pengkayaan surnber ilmu khususnya dalam pengkajian
mengenai masyarakat Orang Asli. Hasil daripada kajian
ini btrleh dijadikan panduan kepada pengkaji-pengkaji
akan datang ltntuk mel ihat perurbahan dan cgrak




(ajian ini rnerupakan surnbangan penting dalam
Mengenal pasti pencapaian pendidikan Orang
I a bertujuan nembuat peni I aian t.erhadap
pencapaian pendidikan Brang Asl i sehingga kini -
Perrn*salahan yanq tirnbul khususnya masalah keciciran
anak 
-anak Orang Asf i adal ah men j adi tltmpr-tan penting
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yang fnenghal ang tercapainya mat I arnat lrntuk mernbasrni
masalah trr-tta hurlrf . Peratltsan keciciran tregitr-r ketara
terutarnanya di peringkat Sek.olah |lenengah.
1"1 1,. Fendidikan sebagai satlr perspekti{ dalam
pembanglrnan rnasyarakat orang Asli. Ia adalah gallrran
y ang berk psan bagi menbavra perubatran sos j a I kepada
rnasyarakat orang Asli dalam sF{nLra aspek kehidtrpan.
Penernlran dalam rnengenal pasti pr-rnca-FLrnca keciciran
rnurid-nr-rrid orang As1 i dalarn pendi.dikan berbandinc
dengan k.arrrn lain diharapkan dapat memtrantur dal am
nrernpertingkatk.an trsaha ke arah itu.
iv. Syor-syor dan penernLran l.aj ian rnernplrnyai
k epentingan kepada pi hak yang ber tanggunq j araab terhadap
ha I ehwa I orang As I i bagi rnembuat perancangan dan
mengarnbil langkah dalam membaiki rnlrtrr pendidikan dan
pencapaian rnatl amat sebagairnana yang tertera dalam
dalam akta 134 Akta Orang AsI i t9S4 tdiseroak 19741
k ht-tsusny a da I arn pernbangLrnan sgsio-ek onorni dan in teqrasi
sepial dengan nrasyarakat induk.
v. Penyel idikan ini adalah bertlr jlran memenuhi
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L.7 ULASAN fi:AJ IAN LALU
Tidak banyak hasiI kajian mengenai pendjdjkan
Orang Asl i khursursnya dari segi pencapaian dan rnasatah-
masalah dalam pendidikan f orrnal Orane Asli. Dalam
hasi I tr-rl isan Kirk Endicott trerta jrrk "Ttre Impact of
Econornic f'lodernisation nf The Orang Asli {Aborigines}
of Northern Peninsltlar Halaysia" menjelaskan rnenqenai
kesan perl aksanaan proqrarn pend j.dikan dan perseknl ahan
Orang Asli oleh pihak JHEOA. Penel itian kajian
dijalankan terhadap kesan proses rnodenisasj komuniti
TeCIiar dan Negrito di kawasan pendalaman Kedah, Perak,
Kelantan dan Terengganu.
Pendidikan dianggap sebagai agen perubahan
bagi rnembaura rnasyarakat Orang Asl i kepada arus
pemodenan. Jabatan Ha1 Ehwal Orang Asl i (JHEOA)
.t 
,l,,,,, berperanan penting dalarn menyediakan peluang pendidikan
,,,' melalui pembinaan BO buah sekolah rendah di seluruh
Sernenan jr-rng terutarnanya di kawagan pendal arnan dan
pernbinaan asrarna rnurid-murid Orang Asl i di kawasan
bandar.
Perlaksanaan program pendidikan JHEOA dalam
komlrniti Negrito dianggap kurang berjaya berbanding
dengan k,omunitj Temiar. Keadaan ciemikian beriaku
1g
disetrabkan pel bagai masal ah yang tidak menggalakkan
perkerntrangan peil a j are,n kepada Orang Asl i . Prasangka
burt-rk di karangan gLrrLr-gLrru dan pelajar-perajar dari
etnik lain dianggap sebagai p..rncd yang menyebabkan
kehadiran yang tidak mengqalakkan di kalangan rnereka.
Pertentangan jrrga trer I akut antara s'kn kaurrn Branq As] i
rnenyebabkan pihak JHEOA terpaksa menyediakan sekolah
secara berasingan.
Iblrbapa pr-r1a tidak tregitrr menggalakkan anak-
anak ke sekelah disebabkan:
a. Ketrimbangan terhadap
rnengaj ar ctrba mernpengarlrhi
rnemellrk agarna Islam, di









b- Persoalan lain adarah mengenai maEalah rindu dan
kebirnbangan ibubapa apabila berpisah ciengan anak-anak
rnereka yang tinggal ber jauhan di asra{na.
c, I br-rbapa rnereka sendiri tidak rnernahami apakah
sebenarnya ni I ai pendidikan dal am kehidr-rpan rnereka.
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Wa I alrFtlrn pregram pendidikan JHEOA lebih
berjaya dalam komltniti Terniar berbanding dengan
komuniti Neqritcr, narnLrn terdapat rnasalah lain khltsusnya
berkait dengan k.r-raliti pendidikan kerana kebanyakan
dari gr.rrLr-gLrrLr sutklr Temiar terdiri darr lepasan sekolah
rne,nengah. Prestasi rntrrid-ror-rrid Orang Asl i ada I ah tidak
rnemurashan dalam pencapaian pelajaran, disebebkan nereka
tidak rnernprrny ai motivasi y ang klrat dan tidak
hersungglrh-slrnggr-rh dalam pelajaran. Keadaan ini
di tambah I agi dengan pengetahltan rnereka yang terbatas
rnengenai ni I ai pendidikan disebabkan oleh pembacaan
yang terhad. Bel iau seterltsnya men jelaskan rnengenai
pelrrang pekerjaan yang dinik,rnati oleh setrahagian Orang
Asli yang berjaya da!am bidang akademik khurslrsnya di
1i-lar k awasan tempat tinggal rnereka sarna ada beker ja
sebaqai kak.j.tangan .'lHEC|A ataur trerkhidmat dalam sektcr
Del,.erJ aan i ain.
Dalam k,ajian Zainal Abidin Berhan bertajutk
"Pel aj aran dan llobj" I i ti Brang As1 i di Gornhak " 
"
rnenfc'krrs{,.an rnotri. litt Brang Asli melalr-ri perkaitan
antara statlrs 
-p*f,.*tjaan 
dan htrbutngannya dengan taraf
pelajaran, FtrCIbiliti st-rsi.a1 dilihat darr segi "intra-
generasi" iaitlr pertlrkaran bentlrk pek.erjaan. Perlrbahan
.. ':
/-t-,
pel,.er j aan dari
pek er j aan ncrrrna l
prt:ses i tt-r .
"Farrn 0ccurpations"
dan non-ncrrna I ada l
kepada k ategori
ah sebahagian'dari
Di samp5.ng penjel asan bel r;ru rnenqenai
mobiliti sosi.al Orang Asli, turnpuan juga djberikan
rnengenai perkernbangan pendidikan Orang Asl i selepas
penubuhan J HEOA . Per bincangan neliputi Dasar
Pendidikan dan Tanggungjar"rab JHEOA dalam pelajaran,
jlrmlah sekelsh dan murrid-murid Orang Aslir Fencapaian
dalam peperiksaan serta sikap Orang Asl i terhadap
pel a j aran. Narnlrn dal am ka j ian bel iaur tidak rnenekankan
rnengenai perrlasalahan dalam pendidikan Orang Asl i.
Keduta-dura hasi 1 kajian di atas kurang memberi
penekanan khusus rnengenai perrnasa I ahan dal am pendidi kan
forroal Orang Asli. Perrnasalahan keciciran murrid-rnurid
Orang Asli dalam persekolahan masih begitr-r ketara dan
berlarutan sehingga kini. Kajian ini bertujuan
rnengenal pasti secara jel as rnengenai peringkat-peringkat
keciciran di kalangan murid-murid Orang Asli setempat.n
Berpandukan kajian tersebut ia dapat memberi gambaran
rnengenai perkernbangan, pencapaian dan perrnasa l ahan
dalarn bidang pendidikan f,orrnal Orang Asl i,
?1
Daripada mal..lr_rmat yang diperolehi, kadar
keciciran di kalangan rnt-rrid-mr_rrid orang Asli masih di
tahap yang membimbangkan. Keperihatinan terhadap
pernasal ahan tersebr-rt seharlrsnya diberi p*rhatian
geu+aj arny a 
"
Oleh itu, k.ajian perlur dijalankan bagi
rnengenal pasti perrnasal ahan da I am pendidikan f ormal
orang Asli masa kini khr-rsursnya masalah keciciran.
1.4 ORIENTASI KONSEP KECICIRAN
Berdasarkan kanrrs "Dictionary of Edurcation,,
( I 
"45 ) keciciran didef inisikan sebagai ',a pupi I r*ho
leaveg schot:l before cornpletion of a grade or befone
gradnation" {Blough z 197O : 16). Narnun perkataan
"dropc'ut" atarr keciciran difahami sebagai satu istilah
tek'nikal dalam bidang pendidikan, perkataan,'drt:pcrLrt,,
mernplrnyai maksud yeng sarna dengan perkataan ,,school
Leaves or Early School Leav€F,', ataupun "School
Wi thdrawa I s" 
-
l"trenurut Blourgh (197ro^ : l5) "dropout,, atau
kecisiran didefinisikan sebagai rnurid-rnurid yang
mernasuki sekelah asas atau menengah dan rneninggalkan
gekr:lah tersebut secara kekal gebelurn tamat gekolah
tinggi. Sernentara Zel ler (1966 : l9) mendef ini.sikan
keciciran terdiri daripada pelajar yang rneninggalkan
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persekcrlahan sebelum berjaya menqhabiskan l? tahun
pendidikan fcrrrnal dan rnenerirna diploma di peringkat
seftol ah tinggi . t'lereka tercicir ctisebabkan qaqa! dalam
akademik atalr rnenyelesail,.an diri dengan keaciaan sosial.
Keciciran pada dasarnya boleh dikategorikan
k"epada dlra bahagian iaitlr keciciran dalam pelajaran dan
keciciran dalam persekolahan. Pertama, cicir dalam
pelajaran hernakslrd ketinggalan dalam pencapaian
pelajaran berbanding dengan rakan sebaya atalr ukuran
k.elulr-rsan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa
pendidikan, Ia bermakna keciciran pada satu peringkat
peFeriksaan yang ditetapkan akan rnernbar"la kepada
Fenyingkiran nrereka .dalam persekolahan. Konsep kedua,
tercicir dalamrneru j r-rk kepada
persekol ahan. Konsep ini merujuk kepada murid-murid
yang berhenti dalarn lingkunqan Lrrnur persekolahan atau
tidak mendaftarkan diri di sekolah.
Pihak UNESCO memberi definisi berdasarkan
kegagalan mendaftarkan diri di sekolah:
murid-murid y ang
"Dropout refer te
a year 'rt" but f ai
year "t + l" i.g.
any year r^rho f ails
succeding Yearprescribed cycle"
a chi I d yrho has enro I I ed in
I to enrol in any school in
a child who has enrtllled in
te enrol in an immediately
bef ore cclmp I eting(1qc,7 : 5*12)
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the
Pi hak LINESCO j urga menganggaF penuntut yang fnengLr I ang
sebagai cicir. Bahagian Penancang dan Penyelidikann
Kementerian Pendidikan l'laiaysia menganggap keciciran
hanya terdiri daripada rnutrid-murid yang berhenti
daripada sekolah banturan kerajaan dan tnemas,uki sekolah-
s,ekolah s,yrasta, tidak diiktiraf sebagai cicj'r oleh
pihak Kementerian Pendidikan l''lal aysia. Dalam Semi.nar
Pendidi kan 
" 
Kementerian Pel aj aran f'!al aysia, lA-19
November 197?, keciciran adalah merujLlk'kepada inurid-
mLtrid yang tel ah berhenti dar i sekol ah br-rk an disebabkan
gagal dalan peperikgaan atau tidak rneneruskan
pelajarannYa di
pelajaran lain.





Flurid yang gagal dalam peperiksaan '






rnenerusk an Pe t a5 aranny a '
Bel iau setert.rsnya rnembahagikan keciciran
beberaPa Peringkat:
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Pertama: Peringkat Sekolah Rendah dari Darjah I hingga
Dar j ah '-r.
Kedrra: Peringkat Darjah 6 hingga ke Tingkatan
iaitlr peringkat ppral ihan ke Sekol ah l*lenengah Rendah,
Ketiga: Peringkat Sekolah Henengah Rendah iaitu dari
Tingkatan I hingga Tingkatan 3 ataupurn peringkat
keciciran sebelurm mengambil Peperiksaan Sijil Rendah
Pelajaran dan,
Keenpat: Feringkat Sekolah Henengah Atas iaitur dari
Tingkatan 4 sehingga Tingkatan 6 terrnaglrk rnurrid-murid
yang berhenti sebelum mengambi I Peperik saan 5ij i I
Pel ajaran llal aysia t SPl'l ) atar-r 5i j i i Tinggi Persekolahan
tSTP) dan gagal dalam peperiksaan ini.
Daripada definisi yang diberikan dapatlah
disimpr.rl kan bahaura konsep keciciran rnerlt jttk kepada dua
kategori. Pertama: terdiri dari murid-mr-rrid yang
kandas dalam p13periksaan yang ditetapkan dalam Sig'tern
Pendidikan iaitr-r SRP' SPm dan STPI'I dan akhirnya terus
berhenti. Halangan ini tidak dapat dielakkan kerana
peperiksaan adal ah ukuran yeng menltnjlrkkan pencapaian
seseorang pelajar bagi melayakkan diri ke peringkat
yang lg|bih tinggi. Kedr-ra: tergolong daripada murid-
?3
ml-lrid yang lr-rlus dalam peperiksaan di atas dan murid-
rnt-trid yanq tidak rnendaftarkan diri di gekolah dalam
I ingkungan LrrnLrr ! ay ak bersekol ah atalr rnereka yang
berada dalam lingkLtngan di rnana kenaikan secara
otornatis, tetapi tidak mendaftarkan diri atau terus
berhenti dari sekolah" Keciciran dalam kategori ini
dikatakan berhenti sekolah brrkan disebabkan qagal clalam
peperiksaan te,tapi sering dianggap sebagai berhenti




]'tA5Y ARA X AT ORANG A5L I DAN f"{ASYARRXAT KAJ I AN
7.1
2.1 ,1
FIASYARAKAT ARAN6 ASL I
IDENTITI ORANG ASLI
Nenurut Baharon tIq72 : I ) Orang Asli
rnerupakan "a category indigeneous ethnjc rninorities" di
t4alaysla' Srang Asl i diakr*ri *ebagai kelornpok teraural
yang mendlrdr-rki semenanjung Tanah l'1e1ayr-t. Rajmah t 1971
:?l)tnenyatakanmasyarakatOrangAsli"ProtoFlalays"
telahsampaikeTanahllelayr.tantarazsoolsooSebelum
lnlasehi dan diikuti oJeh orang l'lelayr-r kemudiannya iaitu
3OO tahltn Sebelr-rm l'lasehi'
Kirk Endicott (1979 t lb7 ) menyatakan Orang
Asti adalah kelompok "heterogeneous" beriasarkan
kenyataannya, "The Orang Asl i o'f Flal ay Peninsul a
are heterogenecrLls eol lection of people"' Flereka
mempunyaiperbezaannyatadengankelompok-kelompok}ain
dari segi bahasa , lizikal ' ekononi ' organisasi 
sosial
d*n sistem kepercayaan' Perbezaan-perbezaan ini 
yang
melahirkan pelbagai tanggapan buruk dan pengasingan
daripadamasyarakatterbesardiSernenanjung|',|alaysia'
perkataan ,,orang Asili" adalah panggilan barlt yanql
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digr-rnakan bagi merujurk kepada kelompok ini terutamanya
selepas Jabatan Hal Ehr^ral Orang Asl i (JHgOfl) ditubuhkan
pada aural tahltn l?5O, f"tenurltt Igkandar Carey ( 1976 :
4 ) Orang Asl i dikenal i sebagai "Brang Dalarn" atau
"Brang Darat " . Sebe I ltmny a merek a sering di-kena I i
dengan panqgilan "Sakai ", "JakLtn" dan "sernang" yang
mernberi maksud yang hjna, - I sti I ah "Pagan Raceg" yang
digunakan oleh British jr-rga tidak tnenyenanqkan kerana
ia rnembaula maksud "Orang Liar" *
Secara jelasnya panggilan tersebut memberikan
garnbaran yang tidak gihat dan menimbul kan sangkaan
bahawa Orang Asl i dianggap sebagai kelompok "Primiti've
f*lentaIity" dan ketinggaIan zarnan' Tanggapan demikian
men je j ast<an prcrses integrasi antara kelompok minoriti
orang Asl i dengan masyarakat indutk, sedangk.an kelC]mPc]k-
kelompokpribr-tmiyanglaindiAgiaTenggaradikenali
sebaga i ,'Natives " termasuk pri br-rmi d i sabah dan
Sarawak, Istilah "orang Asli" dapat diterima baik oleh
kelompok masyarakat Orang Asl i ' Pernaharnan terhadaP
perkataan orang Asl i sebenarnya mewaki I i pel bagai
kelcrmpok Yang berlainan budaya t bahasa dan






"l) Dalam Akta ini 0rang Asli ialah
llana-rnana orang yang bapanya adalah $eoranq
dari kumpurlan rutnpun bangsa Orang Asli yang
bercak ap dal arn bahasa Brang Asl i dan l azimnya
mengik urt cara hidup Onang Asl i dan Adat dan
kepercay aan Orang Asl i r dan terrnasuk' I ah
seorang keturutnan me l a l ui 1e I ak i orang i tut t
b ) l*lana-snana orang dari apa-apa k'aum yanq
diambi I sgbagai anak angk'at sernasa rnasih
kanak-kanak oleh Orang Asli dan yang telah
didik sebagai secrrang Orang Asli t lazim
berc;:tkap bahasa Orang Ast i ' lazim mengikt-tt
cara hidurP Orang As I i dan Adat dan
Kepercayaan Orang Asli dan adalah seorang
darisesuatunasyarakatOrangAsli;atau
c ) Anak dari apa-apa Fersatuan antara seorang
perempr'ran Brang isfi dengan set:rang letraki
dari guatt-t kaum laino dengan syarat bahawa
anakitulazimbercakapdalambahasaSrang














































dan adat dan kepercayaan Orang Asli dan magih
l agi men j a'di seorang dari seguatlt rnasyarak at
0rang Asl i.
I'lana-mana flrang Asl i yang tidak l agi berpegang
kepada kepercayaan Orang AsI i, oleh kerana ia
tetah maguk sesgtatu agarna atalt 13leh kerana apa
sebab lain. tetapi ia magih mengikurt cara hidup
orang Asli dan Adat orang Asli atalr be,rcakap dalam
bahasa orang Asli tidak boleh disifatkan sebagai
tidak lagi menjadi orang Asl i sernata-mata oleh
sebab i a rnengamal k an agarna i tur .
5) Apa-apa soal
Orang Asli
safna ada seseorang itr-l adalah setrrang
atart burkan Brang As1 i hendak I ah
dipurtusk an oleh menteri .
(Akta 154 ; 1973 : 6-8)
t"lertr j uk kePada Ak ta tersebut t makna
rnasyarakat orang Asl i i,alah 'orang-orang dari gatut
kr-rmpulan rutnpun bangsa Orang Asti yang tinggal bersama
di satu tempat'. Pengertian yang jelac, orang AEli
sebagai kelompok etnik orang Asli serta merlrjuk kepada
,,crne of three main aboriginal grolrps in the Federation
divided racial Sy into Negrito, Senoi or Prcato-llalays' "
Persoalan lrtama dalarrr menjelagk'an kedudukan orang Asli
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ada 1ah berhurbung dengan pengarna I an cara hidup t adat
r*r-r dan kepercayaan serta berkonr-rnikasi dal.lrn bahasa
Orang Asl i . Narnun penganlttan kepada agatna I ain masih
rnengekalkan statlts Orang Asli, Perunturkan undang-
urndang memtreri k,uasa kepada l'lenter i dal am tnernr.ltt-tskan
sesuatrr sc.al identiti Orang Asli.
Pengertian orang Asli dalam akta ini tidak
fnenyentr-rh I angslrng soal berhuburng teinpat kel ahiran t
tetapi lebih menekankan kepada ssal cara hidup, bahasa,
adat dan kePercayaan" Proges Pengantrtan agama
fnenyebatrkan identiti berdasarkan k I asif ikasi yang
disebutkan sukar dikenal pasti. contohnya, masyarakat
f"lelayr-r-Asl i srrkr,r kaum orang Lar-rt r fnajoriti daripada
rnerek a sr-rdah rnenganlrt agarna I s I am ' l.lat I amat
fnengurangk an j urml ah orang Asl i adal ah sebahagian
dariPadadasarkerajaanterhadappembangLtnanorangAs]i



















Utara, Asl ian-Tengah dan AsI ian-Sel atan. Kl asifikaei
i.ni berdasarkan kepada k lasi"f ikasi bahasa l"lout-Khmer
sebagainana rajah {l)


















AE l i an -leng ah














sebahagian besar bertutltr dalam diatek' l*lelayr-r (sub-
Austronesian ) . Bahasa ini dipertutlrrkan oleh sukt-t kaurn
Ternltan/Belandag'Jakltn,orangKltala,orangSelatandan
BrangKanaq.Sub-Ar-rstronesianmenjadibahasak.elompok




Pernbahagian scrsio-l inguistik Orang Asl i di Sernenan 
jung
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oleh Fen jamin adal ah diperakui benar. Henurr-rt Dif f loth
iBenjamin : l9tlo I 45) Ferkataan Aslian sepatutnya
digr-rnakan hanya fnerLljuk kepada kelompek Austroasiatik'
sahaja dan bukan kepada kurnplrlan Orang Asli yang
rnenurturkan bahasa Ar-rstroneEian di bahagian geI atan
Sernenan j urng Tanah lle I ayg . Secara k esimpu I an t
klasifikasi bahasa Orang Asli di Senenanjung dari Eub-
Augtroasiatik terdiri dari tiga kelornpok iaitu Asl ian
utara (semang, Pangan) n Aslian Tengah tSemoic) dan
Aslian Selatan {Semoi } r sernentara guku bangsa Proto-
l*la1ays sebahagian tresarnya bertlrtur dal am bahasa Sub-
Austrcrnesj.an denqan menqgunakan dialek Flelayu'
7. L .7.2 PEI'IBAHAG I AN 5O5I O-BUDAYA
SukubangsaorangAslidiSernenanjung
dibahagi!.an kepada tiga kelompok terbesar iaitu
Negrito, Sencri dan Proto-HalaYs ' Henurut CareY t
(1976 : 6 ) pembahagian ini adal ah r^lajar berdasarkan
pendekatan etnologi' hla I au pun Pernba hag i an i n i ag a k
kaburr tetapi dapat dikekatkan untuk menjelaskan
pel bagai srrkr't kaltrn Orang Asl i ' l"lasyarakat Branq Asl i
roengandungi lg suku kaum yang tinggal berselerak di'
seluruh gernenanjung ( I ihat lampiran "t ' Ketiga*tiga
ke!ompok etnik terbesar Orang Asl i kekal berdasarkan




bentuk fizikal bukanIah suatu ukuran
Per t arna : Or ang Neg r i to
Carey ( l?76 I 3 ) n'Pngatakan 0rang Negri to
adalah kelompok tertua yang tinggal di Semenanjung
Tanah Hel ayr-r daripada k.elompok Orang Asl i I ain. Bel iau
memblrat spekr-rlasi bahaula Orang Negrito datang ke Tanah
f.lelaytr spawal ?5IQOO tahun dahltllr. Schebesta 11977 :
91) tnenggLlnakan perkataan "Sernang" dan "Pagan" bagi
merujuk kepada kelompcrk Negr:'to. Ke l ompok " Sefilang "
terdiri daritrada Orang Asli yang tinggal di sebelah
Barat sernenanjr-rng dan "Pangan" mE'rLtjurk kepada orang
Ast i yang tinggal di Timr-tr Sernenanjurng Tanah l"lelayu '
Noone ( 1956 : l-9) membahagikan Orang Negritc
!.epada empat suku kaurn sahaja. Dentan ( 1954 : €ll )
menambah dua surku k"aurn iaitu l'lendriq dan Bateq. orang
Negrito terdiri dari enarn suku k'aurn iaitr-t l{intaq '
Kensiu, Jahai, Lanoh, flendriq dan Bateq'
Berdasarkan kajian awal, orang Negri-to
,nFngania t kan cara hidup berpindah randah ' Sltrnber
rnakananbergantungkepadahasilhr.rtandanburuan
binatang. Hereka tinggal dalam kelcmpok kecil yang
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dipanggiI "Band" sebagai




Carey ( 196f : IO6) mengatakan perkataan
"Senoi" adalah dari bahasa Temiar berma*.sud Brang atau
f-lanusia. Schebesta 119"A z ?72) menggelarkan kelompak
Sensi sebagai "Sakai. " Bel iar-r mernbahagik an kepada dua
kumplr I an iai tr-r ' Semai ' di sel atan penempatan Orang Pre-
Temiar dan Pre-Temiar yanq tinggal berharnpr:-an
penempatan Grang Negrito. Deurtan (f954 ; 181)
rneny atakan Orang Seno j. berasa 1 dar i neger i-neger r
sebelah utara Indo-Chjna.
Brandt t 1"65 z 29 ) Orang Senoi rnempunyai
ciri-ciri Australoid seperti Orang Gelung di Earat
Thailand berhampiran selatan 8urma. Skeat dan Elagden
{ 1906 t 29 } menyatakan Orang Senoi adalah keturunan
l*lon-Khrner dan dihubungka.itkan dengan Orang Asli yang
tinggal di pergLrnungan cambodia dan Vietnarn berdasarkan
hubungan sBsi(]-l inguistik. orang senoi mempunyai
hr-rblrngan dengan Orang Veddha di Selatan India' Carey
t1976:19}getujt-tdenganpendapatyangmengatakan
orang senoi dari sr-rb-f'lsn khrner, berdagarkan ciri-ciri
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f*longloid yang diandaikan tel ah datang ke
antara 6 
' 
OOO I, O0() tahlrn dahu 1r-r .
Tanah l*lel aYu
Orang Senci mempr-rny ai cara hidr-rp ber I ainan
dari Brang Negrito. Flereka bltkan kelgmpok "Nenadik "
tetapi melakr-rkan aktiviti pertanian pindah' "Saka"
adalah panggilan kepa'da kawasan tempat tinggal. Carey
i1q76 : 135) nrenjel askan Organisasi Sosial Orang Sent:i
adalah berc63rak rumah panjang. Struktlrr sgsial Orang
Temiar dan Senrai meu,sakili gambaran l'.eseluruhan gtrr-tktur
scrsial Orang Senoi' Setiap rurnah pani ang terdiri dari
treberapa bil ik dan setiap bi 1ik dianggotai keluarga
asas dikenal i sebagai "kelLtarga bi' 1ik " '
I
KepercayaanorangSenoidik'atakanharnpirsafna
dengan orang Negrito terutarna slrklt Temiar ' Hereka
rnernpercayai kevru jurdan satlt tlthan atau "Hal aq" yang
rnemplrnyai eropat aspek tersendiri diulakili oleh dewa dan
dernli bernama Engku, karai o Hilak dan Himr-tk ' OranE
Temiar tBetnpertrayai kewr-rjudan Hari Ak'hirat yang akan
rnr-tncul di sebelah matahari jaturh dan kehidr-rpan di
























hlet iga : Prato-l*la I aY s
i
Orang l'lelayr-r-AgIi adaiah kelompok Orang Asli
kedlra terbesar di sernenanlLrng ' Ni I I iam Hr-rnt ( 1952 )
rnernberi gel aran "JakLtn" kepada kelompok ini ' Schebesta
( 19{J6 z ?7?) menyatakan perkataan "Jakutn" netnberi rnakna
yang burrlrk . Pada awa lnya rnereka jr-rga dikenal i sebagai
,,1"!el aylr pagan" , "l'lel ayu Liar " dan sebagainya '
Schebesta jr-rga menyatak'an Orang Jakun ada hbubungan
d eng an Or anq Kt tbur d i Slrma ter a ' Ryan (19&5 : 5)
berpendapat isti l ah "Proto" rneru juk kepada orang l"lel ayu
Asl i dan ,,Det-ttro,' pula merujr-rk kepada orang f'lelayu,
Drrnn ( 1975 i 2?) me',nyatakan komurnitj' flelayu-Asl i
rnernpurnyai pertindihan dari segi k'awasan penempatan t
asal-us|-r1, lingr-ristik dan kebudayaannya dengan orang
Senoi yang berpusat di bahagian utara'
Jirnin (1q7": 6) menjelask'an mengenai unit
gosialaSaSkornunitiTemuanadalahkeluarga,,Nuklear,'.
Sigtemkek'elutargaankomunjti|'1e]ayt-r_As}iadalah
bercorak "bi trateral" kecual i komr-rniti Ternuan 
di Negeri
' sembi l an mempunyai ciri-cir:i "tnatri l ineal " 
(Jinin :
1972 I 6) kerana berlaku proses peminjarltan dari sistem
|!atrilinealyangdiama}kanolehBrangf.linangkabauyang
tinggal oerhamPiran'
,,Pol igami " dibenarkan dal am
komr-rniti l{elayu-Asl i tetar:i sebahagian kecil saha 
j a
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y ang rneng ama I k anny a .
Ibercorak "l{atri1oka1 ",
Tempat tinggal sele'pas berkahwin
Percenaian lebih sukar berlal''u
dalam konuniti llelayu-Asl i trerbandS.ng komr-rniti Senoi
dan Negrito.
l"lenurut hlitliams Hrrnt (t95? ; 2Q) terdapat
I apan kategori pernimpin dal am komurni ti llel ayu-As I i
terdiri dari Batin , l'lenteri , J inang , Jukara , Pang I ima '
penghr-rlu Balai, Penghurlr-r Daqang dan Pemangkur. Setiap
j ar^ratan memplrnyai tugas dan tanqgurng j aurab masing-
masing , Batin ada I ah ketuta sesebltah kampr-tng atau
ke I ornPok .
Brang l'lelaytr-Asl i rnempunyai kepercayaan
kepadasatu,,Tuhan,'tskeatdanBlagden:I9o5:359}.
Mereka juga percaya kepada kewujudan makhluk-makhluk
lainsepertijin,hanturdanmalaikat'Dukunada}ah
orang pengantara dalam sesuattl upacara keagamaan dan
perubatan.
Klasifikasiscrsicr_burdayatidaksernestinya
menepati k lasif ikasi etnel inguistik bagi sgku kartm che
hlong, Lanoh-Sennam' Temsq dan Sernetai ' Klasif ikasi
orangAslidisernenanjungf,lalaygiasebagairnanadalam
peta{1}.Prggesperninjafnanbr-rdayaber}akudisebabkan
perpindahan kawagar) penernpatan menimbul kan interakgi
3€l
dan pertembungan antara suklr kaum.















?.1.5 JUf'ILAH PENDUDUK ORAN6 AsL I
Berdasarkan laporan JHEOA 1980,
5Q peratus daripada penempatan Orang
dimasr-rk i kenderaan seperti kereta n
motorboti manakala 50 peratlts terpaksa






(Zainal : l9Al :
penduduk JHEOA 1990,
di Semenanjung tinggal di
DaripadabancirasmiJHEBAtahuntg6oljumlah
pendudurk orang Asli berjumlah 45'?OO orang. Pada tahun
f969 jumlahnya meningkat kepada 53'OOO dengan
Pentambahankira-kira?'looorangdalamtempcrhfnasa
sembilan tahun, Flaklumat banci penduduk Brang Asli









pendurduk Orang As I
berjumlah 134 orang
(Lihat Lampiran 4).
juml ah pendudrrk 3l n 638 oranq dan
i kedua terbesar tinggal di negeri
pendudr-rk ?3,675 orang. Juml ah
i terkecil tinggaf di negeri Kedah
yang terdiri dari kelompok Negrito.
2.2
?.7.1
LATARBELAKANG f"4ASYARAKAT KAJ I AN
KAWASAN KAJ I AN
Keluasan kawasan Orane Asli di ka*agan Bukit
Kemandol dian€garkan kira-kira I r343 ekar. Kawasan
tempat tinggal terdiri dari tanah-tanah pertanian
seperti getah, kElapa sawit, dt-tsun dan tanah-tanah yang
diseq.rakan kepada c:rang-crrang Cina. Kawasan ini
bersempadan dengan kampung f'lelayu di sekitarnya dan
bahagian selatan bersempadan dengan kaurasan tanah yang
ditrsahakan oleh FELCRA,
Kedudukan kawasan ini terletak kira-kira tt
kilometer dari Pekan Teluk Panglima Garang' Kalqasan
perkafnpungan boleh dimasuki kenderaan empat roda.
Jarak antara kawasan ini dengan jalan begar Kelang-
Bantingterletakkira-kirag.skilcrmeter. Senen tara
jarak daripada pejabat JHEOA, Banting terletak kira-
kira 40 kilometer ( lihat Peta 
"l'
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Secara u$umnya, pendr-rdlrk kampr:ng membahagikan
kawasan perkamFLrngan !..epada empat bahagian iaitr-r
Tan jr-rng Kellrang n Bangkong I ipan n Tan jong l'lengkel at dan
Tan j r-rng Rabok . Pembahag i an in i berdasark an sempadan
yang ditetapk.an bagi rnenunjtrkkan kelompok-kelomp(]k
pendr-rduk berasaskan kepada ikatan kekeluargaan.
2.?.7 PENDUDUK
Pendlrduk kawaEan kajian adalah terdiri dari
kelompok l'lel ayr-r-Asl i suku kaurn Ternuan. Pendurduk kaj ian
hanya terdiri dari Orang Ternltan yang tinggal dr kawasan
Blrkit Kemandol {termagurk Tanjong Rabok) yang terletak'
di Mr-rkim Tanjr-rng Dua Belas'
Se 1 angor .
Banting n Kr-ra 1a Langat ,
Pendr,rduk kajian berjtrmlah 59O oranq yang
menghurni I l7 br-rah rutrnah dan l1g kel amin. Daripada
jrrmlah pendlrdlrk tersebut 49.8 perattrs adalah terdiri
dari kaltrn lelaki- Kira-kira 35." Peratus dariPada
pendudt-tk adalah terdiri daripada bel ia berumur 15 40
tahltn. Generasi berumur dalam lingkungan ufnl.tr 7 l5
tahun yanq sepatutnya mendudr-rki bangkut persekol ahan
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sementara 26.4 peratus adalah terd!ri daripada kanak-
kanak trerusia enarn tahurn ke bawah, penakelasan urni-tr
sepenuhnya setragairnana dalarn carta ( I ) .
Penempa tan pendudlr k ad a 1 ah t i d ak ter sLrsrtn ,
tetapi dal am kelompek*kelompek rlrmah yang mengandungi
jumIah yang besar, kecua I i kawasan Tan jr-rng Rabok
rnemperlihatkan tablrran rnrnah y*ng berselerak. Kawasan
di sekitar sekol ah adal ah kawasan yang padat
pendurdr-rkny a dengan k i ra*k i ra 77 blrah rumah.
peta : 3).
(lihat
7.7.3 SEJARAH KAF1PUNG SECARA RINGKAS
Nanra Er-rkit kemandol adal ah berasal dari nama
pekok kernandol. Pendltdr-tk di kawasan Br-rkit Kemandol
adalah berasal dari Sungai Rambai dan kemudiannya
berpindah ke Bukit 6agaka kerana kawasan tersebut
di I anda tran j ir. Dari k, aurasan Er-rk i t Gagak , rnerek a
berpindah ke kawasan 1a j.n y ang berhampi ran terutama
kawasan yang berbt-rk it iaitu Tanjung Rabok r Bukit
Kemandc]t dan seterltsnya ke Tanjttng Keluang.
SalahSegrangpendudurk,berusia54tahunyang









































iratin Kudunq. Rekod bertul ig JHEOAn Banting
rnencatatkan bahawa kampung ini dibr-rka oleh pak Sarim
dan anak' buahnya se*asa pemerintahan Inggeris di ranah
P{el ayut - Percanggahan mak rurnat tersebut dengan mak rurnat
pendud*k kamplrng, mFnunjr-rk kan batin pak ser im atau nama
sebenarnya Eatin ouyut anak Inam adalah batin ketiga
selepas batin Inam anak Kudung dan batin Kudung,
7.7.4 (EI'IUDAHAN ASAS
Terdapat pelbagai kemudahan asas dlsediakan
selaras dengan hasrat pembangunan orang Asl. j.. Jalan
perhuburngan diperluaskan dan dibaiki baqi memudahkan
perhubungan keluar masuk ke kaurasan tempat tinggal.
,1a I an tanah rnerah di kawasan kamplrng adalah kurang baik
terlttarna da I am rnusin hu j an .
lrlemudahan sekolah rendah disediakan oleh
pihak JHEOA pada avral tahun l970an- Sebelurn ini
pendudurk Orang Asli mendapat pendidikan di sekolah
Dewasa atas usaha JHEBA" l'le I a I r-ri Pernbinaan sekol ah
rendah, Orang Ast i dapat meni k rnati kernudahatr
persekcrtahan sehingqa Darjah Enam' Balairaya dibina


















Kernutnctr I an Tarnan Didikan Kanak-kanak
disediakan pada awal tahun Iggl dengan ker j asarna KEFIA$
i sebuah agensi kera jaan di baylah Jabatan Kemaj uan
f'lasyarakat ) . Kemr-rdahan ini gel arag densan ugaha
k'erajaan menyallrrkan pendidikan pra-sekolah kepada
seluruh pendudtlk 
=ebagai persediaan ke peringkat
sekt:lah rendah.
Sebahagian dar i pada penduduk y anB
berkemarBpuan , dapat rnenik-mati k ernlrdahan el ek trik .
Bekalan air tidak dapat dinikmati disebabkan tekanan
air yang rendatr dan kedurdukan tanah tinggi. Penduduk
kampung bergantung kepada air perigi atalt saluran pam
alr yang dibekalkan oleh pihak JHEOA pada tahun 1986
sebagai gurnber keper l uan harian -
R:r
Pihak JEHAA tet ah memberi bantlran rurnah jenis
kepada Eatin dan Setiarrsaha JKKK. Penduduk






bina gendiri " Berdasarkan keadaan fizikal
ia boleh dlkategorikan k'epada tiga jenis'
rlrrnah yang dibina sepenuhnya daripada bahan-
4q
bahan yang sLap diproses; kedua, rurnah y ang
menggabungkan bahan-bahan rumah traoisj dan noden i
ketiga' rurrnah yang sepenuhnya dibina daripada bahan-
bahan tradigj (hr,rtan). (Lihat gambar 6e l,lf ), Kjra-
kira 6{} peratlrs rlrrnah kurang baik kerana keadaan yang
sernFrit dan tidak selesa.
Fenduduk kampung mendapatkan barangan
keperluan seharian daripada kedai rlrncit di kawasan
karnpung dan psnjual-penjr,ral dari llrar. Barangan
keperluan dapltr dan pakai.an juga diperolehi dari pasar
dan pekan berhampiran.
Perkhidmatan kesihatan bergerak bagi ibu-ibu
rnengandung dan kanak-kanak diadakan dlta kal i sebul an
spcara percu,Ra. Sel ain dari perk hidrnatan ini 
' 
penduduk
kampung boleh rnendapatkan raulatan dan perr-tbatan di
Hogpital Oaerahl Eanting 
' 
Kl inik Kementerian Jenjar13fn
atau Teluk Panglima Garang yang berhanpiran' Pi hak
Kementerian xesihatan bertindak s€'cara terus dalam
mengenal pasti dan mernbasmi penyakit bawaan Vektor
terutamapenyakitrnalaria'Sehinggatahunl99O'kes
ma l aria mel ibatkan gembi I an ,'rang di Buk it Kernandol dan
sebelas arang di Tanjung Rabok (Pejabat Kegihat'an
Banting ! l?ql). Sementara dalam kes laino Pihak
Institut Penyelidikan Perubatan ( IflR) bekerjasama dalarn
5Q
rnernbasrni penyakit berjangkit dan bawaan Vektor.
I
7.7.3 KEPIHPINAN DESA
Batin bertindak^ seLakrr ketlra kampung. Batin
wah anak Budin adalah Batin kelima mengetuai penduduk
Br-rkit Kernandr:] . Beiiau bertindak sebagai orang tengah
an tara pendlrdr-rk k ampung dan pi hak berkuaga serta
bertindak sebagai pE'n jaga adat istiadat. Jauratan Batin
adalah gatu srarisan tradisional yang kekal sehingga
hari ini dan perlantikannya adalah secara warisan
kepada anak Lelaki tertua scrclrang batin.
ltenurt-tt ceri ta seorang
sernbi lan jawatan penting sebelltrn
iaitu Eatino Pernangku, Jenang,
Pegaurai o Pangl ima, Pengawal dan






Apabi tr a kepimpinan karnpung disusun semttl a, ia
telah dibentr-rk dalarn satu Ahli Jawatankuasa Keselamatan
dan Kerna j uan Karnpr-rnq ( AJI(KK ) . sebahagi"an besar ahl i
jawatankuasa tergebut rnempunyai hubungan kekeluargaan
dengan rnereka yang foemegang jawatan tradisi sebelurn ini
geperti datuk atau bapa. Terdapat sepuluh orang yang
rnenganggotai JKKK termaslrk Batin sendiri'
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JKKK roeruFakan Organi.sasr Kepimpinan Desa
yang bertindak menjadi penqantara kepada JHEBA dan
pihal.. berklrasa lainnya. JKKK bertindak dal am
rnenyelesaikan rnasal ah-masal ah pbndr-rdurk kampurng mel alui
perbincangan dengan pihak JHEoA- Kebanyakan aktivj.ti
JKKK adalah berpusat di barairaya kampung. JKKK gagal
menjalankan Feranannya secara berkesan. ltesyuarat yBng
dianjlrrkan kerapkal J. tidak rnendapat sarnbrrtan dan
ker jasarrla dari pendurdr-rk kampung, sikap individual istik
adalah pt-lnca keadaan sedemikian,




Cawangan Ui4NO yang ditr_rbr-rhkan rnempunyai AJK
yang tersendi.ri dengan diketuai oleh seclrang ketua
cawangan. Sokongan padlr penduduk kampung terhadap
parti kera j aan di per I i hatkan dal arn pi l i hanraya Lrrnurn.
Berdasarkan pi l ihanraYa utnufo I99{}, 95.5 peratus
daripada 159 undi menyokong parti Barisan Nasional di
peringkat Parlirnen dan 97'5 peratus undi dalam
peringkat Dewan Undangan Negeri. (Barisan Nasional:






S I STET"I KEPERCAYAAN DAN AOAT REsAI"l
5i5TEf,I KEPERCAYAAN
Ikatan kepercayaan penduduk rnemperl ihatkan
l.,epelbFgaian yang kompleks, Asas utama kepercayaan
adalah kepada kevlujudan satu "TLrhan,' yang berkuasa ke
atas mereka. Tlrhan berkuasa menjadikan dan mematikan
rnanusi a ' l*lereka percaya bahawa segal a ketentuan hidurp
rnanusia datangnya dari Ttrhan dipanggi.I ',nasib,, .
l*lanursi. a per I lr hi dr-rp deng an me 1 a kuk an
perblratan baik di dutnia r-rntlrk mendapatkan balasan baik
dari Tlrhan. Pertrlratan buruk seperti rnencuri. mernbunuh
dan perkruatan jahat lainnya dianggap satu "dosa" yang
rnerotraura bal asan bltrltk di akhirat kel ak .
Mereka rnernpercayai kewr-rjudan "Hari Ktafllat"
atalr "Hari Akhirat" dengan kehancuran dunia dan
mLlncLtlnya alam I ain yang rnenentlrkan seseorang itt-t rnasuk
"5yrrrga" atau "Neraka". Kedr-tdukan neraka dan Syurga
bagi Orang Asl i berasingan dari Orang ltel aylr ( Igl arn )
dengan sempadan-sempadan tertentlr seperti kedudukan
tempat tinggal rnereka di dr-rnia sekarang'
juga rnernpersayai keurujudan makhluk
lain seperti hantr-r yang wujt-td dari roh
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nenek moy*ng rnereka sendiri, Terdapat berbagai jenis
hantu. satna sebagaimana dipercayai oleh c:rang Hel ayu.
f{ereka percaya dengan keulu jurdan benda-benda k erarnat
seperti batlr kerarnat yang dipanggil "l*'toyang Luan" lahir
dari nenek rnoyanq orang Asti. Batur keramat ini dipuja
bagi mendapatkan pertolongan ketika dalam kesusahan
geperti bencana a1*m.
"DLrkLrn " adal ah pangqi I an kepada orang yanql
rnempurnyai kuasa magis atau "$arla". Dia dipercayai
sebagai cfranE tengah yang boleh rnenghlrbr-tngkan dengan
makhluk slrper-naturral bagi me,ndapatkan pertolongan
ketika sakit.
Seorang responden rneny atak an tanggapanny a
terhadap agama I sl am, tnenurutnya " . . . l'.ami tnefnptlnyal
agarna sendiri urarisan dari nenek moyang ' &'arni mahu
hldup bebas, " Bebas trermakglrd tanpa ikatan agarna yang
dianggap mealbelenggr-t kehidupan rnereka ' Pel bagai
gekatan "halal " dan "haram" dalam pemakanan mernbuatkan
mereka beranggapan demikian'









adat cuci tangan bidan dan adat pengk ebtrrni an may at .
litereka rnasih berpegang k r-rat k epada adat tersebut
sebagai suatlr kemestian dan kepenluan kepada sLtsllnan
sosial masyarakat Orang Asl i yang tersendi.ri.
Komuniti Ternuan adalah tergolong dalam suku
kalrm flelayr-r As]i, oleh itu kebiasaan adat res'afn
rng,rnp€'rl ihatkan banyak persamaan dengan adat resafn
rna5,yarakat l.lelayur tradisional . Contohnya dalarn LrDacara
peminangaDr sirih pinang adalah antara barang
keperltran.
Perbezaannyaadalahdarisegiagamadan
kepercayaan. Persefiitaran tempat tinggal mempengaruhi
Fembentlrkan Lrnsur-unsLtr adat resam. Pergantr..-'gttl-l
kepada tradisi "sLlrvival " dan cara hidurp yang '"simple"
rnen j adi garis pemiSah dal am p€'nentltan ada resam rnereka '
Namurn tidak ada sekatan ad;rt yang rnelarang perkaht^linan
BrangAslrdenganmagyarakatlain.Sepertiperk'ahwinan
dengan Oranq Helayu, Cina dan India'










bertentangan dengan ni lai-ni lai sosial rnasyarakat Yang
diaklri dalam diri rnelalr,ri Fr(fses sosial isasi.
Pelanggaran tabr-r rnenyebabkan s j. pelaku rnenerirna bal asan
burruk akibat tindakan itur.
Kepatrrhan rnereka kepada tabu magih kuat
sebagaimane i katan rnereka kepada adat resaro. Konsep
" tLr I ah" atalt " kefipLrnan " masih kekal ditrercayar -
Perblratan bersiul dipercayai boleh rnendatanEkan ribut
sebagai hal agan kepada larangan perbuatan itu.
Terdapat berbagai pantanE I arang yang kerrnpleks
memtratasi tindakan seseorang. Pantang Iarang kepada
i.br-r-ibr-l yang trersalin dari segi perblratan dan petnakanan
yang salah boleh mendatangkan kemr-tdaratan '
"Dukun" dan "Bicjan" adalah golongan yang
rnernplrnyai pengetahuan yang luas dal am pantang Iarang '
Durklrn yang merawati seseorang di l arang rnel anggar tabu
sepertirnelakukankerja-kerjaberatkeranaiabo]eh








Skeat dan Blaqden (1906 : Vol' I : 93)
rnen jel askan fnengenaL aktiviti rnernbutru r fnetnerangkap
binatang dan rnernancing ik'an. Bel iau menjelaskan
kedr-rdr-rkan ekonomi masyarakat Jakutn di Johor hergantunq
keFrada ak.tiviti pertanian seperti penanafnan padi '
keIadi. pi.sarig, tembj.Laie tebrr dan tembakau' Dalarn'
tahrrn-tahlrn 19?(J-an orang Asli Temuan di Selangor telah
mlrl a rnenanarn getah E,efTlasa pernerintahan Inggeris melalui
gistemkuponyangditetapkano}ehstevensonRestriction
Scheme ' Rancangan ini seterutsnya dilaksanakan oleh
RlsDAmelaluritanamansernulaSecaraberk'elornpok.Dalam
tahutn-tahurnlgToandanEoanterdapatorangAsliyang
rnenanarn kelapa sar'lit atas daya lrsaha sendiri '
2.?.7,1 TANAH PERTAI'I I AN
Sebahagian besar darlpada tanah lr'awasan Bukit
KemandoldilrsahakanolehpemajakCinayangmengLrgahakan
tanaman say at-lr , b€1 irnbing o l imau ' nangka 
dan kel apa
satsit yang dianggarkarr seluas 57S ek'ar ' Hanya 
lebih
k^urrang 597 ekar :;aha j a yang masih dilrsahakan 
gendiri '
Daripada selurr'th ka$asan ' kira-k'ira 
?SO ekar adalah
terdiri dari tanah*tanah terbiar 
bekas pajakan t:rang
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cinar rnanakala 64 ekar adalah terdiri dari tanah-tanah
kosong- Tanah selebihnya terdiri dari kawasan tempat
tinqqal,' sekolah dan jalanraya.

































J'-rml ah ekar 573. O 592.O
Surnber: Koperasi JKKKn Llrang Asli
'Bukit Kernandol, Jun 199I
Kawasan tanaman getah dan kelapa
dianggarkan kelltasannya kina-kira 2?3 ekar '








utasna kepada pendudtrk . Ki ra-k ira 77 perattrs
kelltasa;r tanah adalah terdiri daripada tanah
kaxasan tanah bekas pajakan.
Kawasan Orang Asl i Burkit Kemandof ( terrnasul''
Tan jr_rng Rabok ) met iputi k ira-kira 1 ,343 ekar tanah yanql
"- belr-rm digazetkan. = l'lenurltt pihak' JHEOA {shah Al arn )
l4aj lis tlesyuarat Kerajaan Negeri seiangor (nmE) gebelun'
ini telaha rnellrlt-tskan k"ar*asan t-ersebltt lrntltk digazetkan
setragai rezab f,lrang Asli, Narntrn k,elr-rlusan ini dit-arrf'
balikdigebabkal,rpelanggarankepadasyarat_syaratyanq
ditetapkanrdi'nanadidapatisebahag5'anbegartana|i_
tanah di kaurasan tersebLrt dipaj ak,kan kepada C]rang-trranq
Cina. 5elain daripada itun kelultrsan kelltasan tanaf'
bert-lbah dari geo ekar yang dilulurskan kepada 1'343 ekar
selePa= diselidik'i sernula'
Kebanyakan projek' pertartian yanq Oijalank'ar'
adalahatasugaha=arnaagensikerajaanyanglainseperti
RISDA. Frojek yang sedang di"rancanqv'an adalah tanamar'
semtrlagetahgecaraherl.'elompok(TSBj.Rancanqar,
prajektanarnansernurlagetahSeCarat.erk'e1o'rrF.okir,j
rnel it'atk'an k'elr-ra=an tanah k ira-kira 
I4q '77"' hek'tar '
Tanarnan sernul a mel ibatk an i i c'rang 
pemi I i k tanah kogonl
dan keb,-tn-kebr'tn gef-ah tlta'
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1.1.1.-a PAJAi.Ai'.i TAIiAH
Fada fnasa f'.a jiarr drlalanl'.an ter-daElat k rra-
k,fra tlf pemajak. Cina Bama ada eecara perkongslan atau
indlvicir-r rnenqr.tsahakan kira-kira 57J ekar tanah kawagan
ilrang As I i , Terdapat j r-rga pa j ak an tanah tan pa
D€,r jan j ian, di rnana tra jakan tanah di lakukan atas
nersetltjltarr antara pihak Orang Asi i selakur pemi I ik dan
nema j ak, ( firang Cina ) tanpa dimak lrrrnk an I'epada pi"hak'
..lHEOA. l'lenlrrttt pihak JHEOA ha1 tersetrr-rt ti.dak' dapat
cj j k esan F,Prana ti ada k.er j a5ama dari. pi hak terbabi t dan
mak. 1t-trnat dari tracia AJ KKK .
Eerdasarka.n perjanjian yang disahk'an oleh
pihakJHEBA,terdapatbeberapasyaratdigariskandalam
pajakan tanah. Narnltn pelanggaran kepada syarat-syarat
yang ditetapkan, berlal"lr k'e atas tanah-tanah yang
dipajakkantanpasltratperjanjianrasrni'terutarnanya
I arangan rnenanatn tanaman keka I seperti kel apa sawi t
ikelLlasan 3{}5'75 ekar}' Antara k'andurngan syarat





bsleh dipanjangkan lima tahun
berak hi r ternPoh Per j an j i an
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Kedua: Perna j ak
kek.a1.
tidak. drbenark.an menanarn tanafnan
Ketlga r Pengglrnaan burnh seratrrg peratus Brang Asli
dan gaji tidak kr_rrang $l(),OC) sehari.
Pembayaran gantirr-rgi terhadap kerosakan
tanaman Orans AsI i.
Keernpat r
Kel irna: Tidak dibenarkan rnendirikan rurnah kekal .
Keenarn: Pembayaran sagurhati sebagairnana di.persetujui,
gelain daripada sewa tanah brrlanan atau
tahunan.
Ketr-rjuhr Tidak boleh dipindah milik,
Kel apan: Pel anqgaran kepada per j an j ian rnernbavla k,epada
petnansLrhan Per I an j i an .
,( Syarat Per j an j j.an Pa j akan Tanah
JHEOA : S. Alam)
Terdapat Pelbagai punca pajakan tanah
dikena l pa=ti sehingga menimbul k"an sal ing tuduh rnenuduh
antarapendutdr-ik.kamplrngdanpihakJHEOA.|*|enurut
pendudlrk karnpr-rng, ia adalah berikuttan kegagalan projek
tanatnan sernutla tanarnan qetah yang ditangguhkan untuk
tempoh rnasa ter ten tt-t ' Da I am temPoh rnasa tersebut '
orang-oranqCinarnenawark.antanahorangAsli.Dalarn
tahunl?7oan'crangCinarnulalT|enyewatanahdanianya
k ek a 1 sehingga har j' in i '
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Seorang inf,errman
ti dak berkemafnpLran rrntr-rk





meny atak an bahawa rnerek a
menger j akan tanah rnereka
an wang bagi rnenatnpung
Sebaliknya pihak JHEAA
AE I i rnembenarkan kemasuk an
tanpa pengetahuan mereka
Salah Eatlr kes berlakunya pajakan tanah
k,awasan Brang Asli seluaE kira-kira 50 ekar adalah
disebabkan kegagal an projek tanaroan kelapa sawit -
Frojek ini rnel ibatkan pin j atnan ker.rangan sebanyak
$lo.OO(),OO daripada Bank Pertanian dalam tahun 1985.
Bagi mengatasi masalah bayaran balik kepada pihak bank.
k aurasan tanah projek tersebr-rt di tawarkan kepada
pengusaha lurar ' Syarikat Son Sui Trading telah
mengambi l al ih tanah tersebr-rt bagi mengltsahakan ternakan
ikan air tawar dan bersetu jt-r membuat bayaran bal ik
kepada bank sebagai ganti
tersebut.
bayaran seYJaan tanah
Secara jelasnYat pajakan tanah tidak
rnengLlntungt(an penduduk Orang Asli sebagai tuan tanah'
t.lalaupun mempunyai tanah yang lltas' ia tidak memberi
pulangan yang rnaksima dan majoriti penduduk magih hidup
dibanahgariskernigkinan,Namungebaliknyaiamemberi
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E,Lrrnber pekerjaan kepada penduduk kampung. Selain dari
menda;rat baYaran Sewaan tanah. penduduk kamPung
{nernpercriehi pekerjaan sebagai br-rruh upah di kebr-tn-kebun
Cina, wBlatrputn pada dasarnya rnereka beker ja di atas
tanah mereka sendiri.
?. ?.7 .5 KOFERASI KANPUNG
l'loperasi ini drtr-rbr-thk'an
cienqan Pembentuk' an Grgan i sasi
*okongan A.IKK KamPung "
dipertanggungjanabkan mengLlrLls
:ebagai Pekerja bergaji'

















nenqr-rtrp rArang royal ti bul anan daripada se!"aarr atau
Fajakan tanah' Perkara ini adalah tertakluk 
dalam
perjanjian Pajakan tanah atas saranan pihak JHE0A'
Wa}aupunpajakantanahberlakt-tlebihkurangSotahun
ialurtetapikutipanSerlaanbulananhanyadilaksanakan
pada awal tahun 1991 '
Nilai pajakan tanah adalah berganturnq kepada
permintaandantaurarancrlehk.eduapihak.Nilaipajakan
tanah adalah tidak rnenentu' Contohnya 
kadar pajakan 1O
skar tanah brerni lai lFt tOOO 'OO setahun ' 
I '5 ekar tanah
b3
berni lai !51 .OQQ.OO selana
berni lai !F2r()fJ().O0 selarna
rnernperlihatkan perbezaan
9lOO,O(l ataLr *1?2.OO bagi
15 tahurn atau 4.5 ekar tanah
t
4 tahlrn. Kadar tersebltt
nilai pajakan iaitu 1S44.40t
getiap ekar tanah.
K.adar royalti yang dikutip setiap bulan
Sg,rgantung kepada tanaman yanq diusahalr.an, satna ada
nreneeluarkan hasi I atalt ti.dak. Kadar yang ditentukan
ada I ah atas persetu j uan pendr-rduk k arnpung se 1 aku
pemi I ik-pemi I ik tanah dan pengusaha-pengusaha cina.
Nilai sFtrt&E;D tanah bulanan bagi tanarnan kelapa gawit
belum berhasil ialah sebanyak $3.(,(l seek'ar dan 155'OO
seekar dikenakan k.e atas tanarnan bel imbing r nangka t
limaudansayLlr-sayL|fan'Sernentaratanarnanberhagil
dikenakan kadar sewaar) $1O.OO sebulan bagi setiap ekar'
Ni}aise}daanbulanankolamikanselttaskira_kiraSo
ekar ditetapkan lf 5OO'OO gebul an '
Perancangan rnasa depan koperasi ini maEih
kabur'Safnaadaiapatutdikek'alkandenganpenerusan
pajakanataLlmenariksernltlatanahuntukdiusahakanoleh
pendurdurk kamPlrng sendiri ' Koperasi sebenarnya hanYa
mernpunyai sltrnber kewangan te'tap hasi I pengarnbi 
I al ihan





Penubuhan koperasi adalah rancangan jangka
pendek ttntrtk ' mengatasi masa I ah pa j ak an tanah bag i
rnengelakkan penindasan oleh pengLrsaha-pengursaha Cina,
Flelalrti cara ini, pengawasan diberikan ke atas tanah-
tanah Orang Asl i - Beberapa ahl i JKK *r.ampung sebenarnya
tidak bersetu jlr dengan penerLrsan pa j akan tanah herana
penerLlsan ttsaha koperasi bermakna membi arkan tanah
rnereka kekal sebagai kawasan Orang Asli (tidak
digazetkan ) . Keadaan sedemik ian rnembelehkan kera j aan
negeri berkltasa penuh ke atas tanah yang sekian lama
rnereka dudt-tkki -
?.7.7 .4 POLA PEKERJAAN
Benturkpet(erjaanpendlrdukfne'nperlihatkan
perutbahandaripekerjaantradisidanbekerjasendiri
k.epada pekerjaan berorientasikan upah' Pek erj aan
sebagai buruh. upah dan rnakan qa j i adal ah peker j aan
lrtarna yang tidak diikr-rti dengan peker jaan sampingan '
ffereka yang bekerja gendiri biasanya menjalankan
pekerjaan sampingan yang lain' Majoriti penduduk
t,eker j a sebagai burlrh da I am sek tor perk i 1 angan '
pertanian dan gelebihnya bekerja sendiri sebagai
penoreh getah dan mengusahakan k'ebun kelapa sat^rit'
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Kira-kira 53.O peratus daripada ZZ?:jumlah
pendudu:k yang bek'erja menjadi brrrrrh Llpah di dalam
sek tor perk i l angan r blrruh l adang atalr keblrn dan l ain-
lain. Selebihnya 47.o peratus bekerja sendiri sebagar
penoreh getah r Fekeblrn keci r k.el apa sawit, rnenqari
damar batu dan lain-lain termast-rk pekerjaan tradisi
seperti menangkap bi.natang untlrk tujuan jualan 
-
l'lereka yang bekerja di sektor
rnernperalehi pendapatan antara $2OO. OO
perkilangan
selrlrlan. Feluang peker jaan dalam sektor
hasi 1 perkembangan pesat i.ndust ri d i
berhampiran k.hususnya di kawasan *leI ang.








e€l.00 $ 14. OO
Burlrh kel apa sawi t beker j a di sek i tar kawasan
Ferkarnpr.tngan dan Ladang Tunggamalay yang berhampiran '
BLrruh estet rsenerirna pendapatan berclaqarkan k iraan
o.,13i=en setandan br-lah kelapa gar^rit. Jenis pekerjaan
laj.n di ladang kelapa gawit termasltk rnenabur baja dan
fneracun rumput dengan pendapatan antara $10'oo hingga
sl5.QO sehari.
Buruh uPah kebun sayur' bel
I irnarr rne{npert:l ehi pendapatan antara
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sehari atar-r $5 -oo sg,oo separuh hari , l'ierek.a beker j a
ir i.:awasan kebrrn*kebun Oranc Ast i sendiri yanq telah
ai'-rEahakan oleh orang-orang Cina, Buruh rrpah di. kebun-
iiebirn Cina rltPtaperol ehi pend*pat*n antara lF l25. OO
54flO.OO sebulan ' Penoneh-penc'reh getah rnernperslehi
pendatratan antara $l?$.OQ t3OO.(t0 spbLtlan bereantutng
i.:epada keluasan kebun { keti-ka lr.eadaan ct-taca bark } .
*tu.irviti sar*pingan I a-jn sepert j mencari damar batur di
=ex i tar k ayragan tanar*an k"el apa sa**i t FELCFA rnembo I ehk an
ire!-pka faenerifna h*gil antara 5 7A ki"lagrarn seharr'
i\-:€:!-eka tidak fnenjalankan pekerjaan fflancari da*rar batu
seti ap hari . Darnar batu yang ci!.perclehi di jua] kepada
=eraih dengan harga s,?5sen seki legram 
atau fr 'Zi}=en
==;ati.
Daritrada kenyataan tersebut ' ietrnyata
rendapatan rnereka masih rendah, Kegelbagaian pei'erjaan
q;erlperl ihatt<an daya usaha merel'a bagi rfrPn*friFUrl9
':?=e{ }uan hidi-rp seharian' Fendapatan yang djperaleni'
r:*11"y€ cukuct untlrk hidup di Paras irtir:in'a' 
i1c'ns€tr
*',=ngmi Sara diri Eebenarnya niagi'ir 
tnetnFengarunhi
"vraildv!€vi" rnereka terhadap pek'erjaarl'
bP,
BAB 3
PE R KEf'IBANGAN PEND I D I KAN ORANG ASL I
3. 1 PERKEI-IBANGAN AhJAL PEND I D I KAN ORANG ASL I
Orang Asl i dianggap ketinggalan daripada
rnenerima keraudahan pendidikan berbanding dengan ltaum-
kai-rrn l ain. l(eadaan sedemikian menimbul kan masal ah buta
hlrru{ di kalangan tnasyaralr'at Onang Asl i - Orano Asl i
diandaikan telah mendiami Semenan:ung Tanah l'tel ayu
?5,OOO tahun dahulu. Perpektif =ejarah sahaja yang
dapat menjelaskan keadaan sedemikian berlaku.
Sebelumkedatanganlnggeri.skeTanah|'1e1ayu
Orang Asli yanq tinggal di kawasan pinggir hutan sudah
mempunyaihubungandenganorang|'lelayudanCjna.
}leadaaniniberlakr'ratagdesakandankeperlulanbahan
rrakanan dan pentukaran barangan ' Pada Jnasa tergebut
kutasa ada I ah ter l etak di tangan CIrang f'lel ayu yang
dik'etuai sleh sul tan di peringkat negeri dan "Datuk "
adalah ketua di Perinrkat daerah'
kurasa
pada
Pada awal abad k'e 19' gebelum kedatanqan
kolonial ke Kepulauan l'le1ayu' bentuk 
pendidikan
u$umnya adalah tidak formal ' Dalam peringk'at 
yang
6g
agak f srrna I terdapat sistem "Sek ol ah Pondok " atau
"l*ladrasah" yanq dir5ina oleh nlama-ularna Islam. Sekolah
jni rnenyediakan asas pendidikan Islam yang kr-rkuh-
Kernr-rngk inan terdapat sebi I angan k eci I Orang Asl i. yang
tinggal berharnpiran dengan kampurnq-k,ampung l'lelayu telah
menerirna pela5aran di sekolah-sekolah Pondok '
KedatanganlnggeriskeTanahMelayutidak.
fn€:mppr I ! hatkan u=aha-usaha untuk rnenbantu dan foglfna j ukan
srang Asli. Brang Asli hidurp bebas denqan adat resatn
dan cara hidup rnereka kerana pi hak I nggeri-s l ebi h
menurrnpukan kepada kelompok terbesar iaitr-r f'lel ayu ' cina
dan India. carey ( 1q76 '. 2€.9 i orang Asl i diangqap oleh
penjajahsebagaibahanrnuziurndananggapaninikekal
sehingga sebelum Perang Ounia Kedua'
Terdapat ugaha dari pihak' Inggeris bagi
rnengambilperhatianfnengenaiorangAsli.SirGerald















,,We certainly had too rnurch on our hands 
tc,
think of the *"ft-r-* of the primitive 
tribes
ht:wever Atsi reabtre i f might be 
f rorn an
admi-nistratrive point of view"' 
(Anisah:
,,9A2 : 4 )
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Narnurn usaha-usaha pihak lnggeris hanya terbatas kepada
hidang penyelidikan etnografi Orang AsIi seperti adat
resarn, keblrday aan dan l''ehidr-rpan .
Semasa Peranq Dunia l'ledua rneletus Orang Asli
iii kawasan peda l arnan ber hubutng dengan pi hak ger i 1a
i.nnurni s ( |'IPAJA ) y anq rnenentang pihak Jepun - APabi 1a
::pranq Dutnia Kedua tamat pihak kornunis beralih pula
||ierlentang pihak Inqgeris. Piha|,. Inggeris yang kembal i
rernLrla ke Tanah l"tela,vu masih mengekalk'an corak
nen tadbi ran rnerek a terhaciap orang As l i dan fnenqanggap
,irang Asl i sebagai "Orang Liar " '
Orang Asl i di k'awasan pedal arnan di paksa
nrernbantu geri 1a korntrnis untuk rnenentang Ingger 
is '
ilarey (1976 : 291 ) mendapati hampir tiga perempat Orang
Asli (?OTOOO clranQ) membantr-r pihal'l k'ornunrg' Ak 
hi rny a






;nrmi hak k ePada
rnasa darlrrat I94B- F37 ' pihak 
Inggeris
untlrk menyek'at Orang Ast i 
daripada
komurnis. Sir Gerald Ternpler 
( 1958 i 4\ z
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Pentadbiran Inggeris seterusnya telah rnelantik bJilliarng
Hr-rnt sebagai penasi hat Ha I Ehwa I orang As 1 i kepada
irera j aan Pergeklrtuan Tanah f.lel ayu. pada ar,+al l gsoan
iaitut pada tahun l?5s Jabatarr Hal Ehrsal oranc Asli
c i tr-rburhk an bertujuan membantu kera3 aan dalam
rnembenterag anasir komlrnis dengan menarik minat Orang
AsIi yang memberi bantuan kepada penglrkuhan kekuatan
l.arnt-rn is di k,awasan pedal arnan .
Pihak Inggeris rnengarnbi I l angk ah-l angk ah bagi
fnenyekat hubungan pi hak komunis dengan orang As 1 i
riie] alui. Rancangan Penempatan semula di kawasan baru.
Namun rancangan ini gaga I mencapai mat l arnatny a '
Seramai g roqo orang A=t i di kawasan penernpatan ini
dilapcrrkan meningqal dunia dan lainnya melarikan diri
sernula ke kdalarn hutan (Voon 
" 
lq77 : 4) ' Keadaan ini
Cigebabkan kawasan tersebut tidak' sesLtai bagi
penernpatanBrangAslidibandingk'andenganpersekitaran
dan cara hidr-rp raereka Eebelum ini '
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Kegagal an rancanqan ini ,nenyebabkan Grang
Asii terris memihak kepada komlrnjs. Jabaan Hal Ehwal
firang Asli (JHE0A) telah mengarnbil Iangkah seterusnya
bagi rnernasti kan kesel arnatan sernasa darurat terutamanya
me i a I uri pembinaan k.emudahan asas seperti perubatan,
nendidikan 
' 
balairaira dan lain-lain. Langkah ini
di harapkan dapat rnengLrrangkan perasaan benci di
i, a i angan Grang Asl i ,
". . . . to have the jungle dwel lers from a
posi t icn of hos t i 1 j. ty to one of benevs I er t
neutrality." (Carey : 1977 : 18).
Pada dekad pertarna abad 2t} kerajaan
telah merubah polisi pentadbirannya bagi




perkembangan pendidikan di kalangan pendr-rduk,
,'Educatlon waS given 
'Rore attention af ter theexperience of corninunist insurgency in the
l94O's, primarily as rneans to urin an
ideologicalwaSagainstcommunisrnam()ngthe
PBPirlar" (Chia z 1976 : iO) '
CIlehitutumpuan-uga.diberik.anterhadap
pendidikan Orang Asli melaluj' penubuhan JHEOA secara
1,. hr*rsus bagi {netne} ihara kepentingan rnereka ' di {nana
hampin tiga perempat Orang Asli telah rnemasuki komr'rnis'
"a very smal l Oepartnent for Aboriginal
Af{airs tatts already in existence by 1953(CareY;197b rSl2)
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Usaha_-r-rsaha men j aga ha I _ehwa I Orang As I i
berrnlrla dengan penubrrhan JHEOAI ipabila dikenalpa:1,tr
sebahagian besar 0rang Asl i di kawasan pedalaman
{rrenyertai komunis. Perkernbangan pendidikan awal
rnenLrnjr-rk.kan orang Asli di Singapura (orang Laut) telah
rnenerirna ltemudahan pendidi.kan forrnal sebelr_rm tahun
ig5o. Sebilangan rnereka adalah golongan terpelajar dan
treker j a sebagai kerani atau Dranq ga j i kera j aan
i Co1 l ings : Slrnday Timeg : l95Q ) .
Perkernbangan pertumbuhan Sekol ah f'lel ayu dan
Sekolah Inggeris fnefnperl ihatk.an terdapat anak-anak
Orang Asli telah rnenerima pendidikan forrnal qebelum
Fenrrbuhan JHEAA, r Zainal t1984 : 11Q) rnengatakan
terdapat orang Asl i y ang mener irna pe'1a j aran f orma I
sebelLrfB penutruhan JHEOA. terutama di kal angan mereka
)rang tinggal di kawasan perkampunqan Orang l'lel ayu yang
berharnpiran.olehjtuoanak._anak,orangAslidi'hantar
belajarkege}'r:lah-seko]ahkebangsaanatauSeknlah
f{e I ayu .
usaha
lrgaha
Sebelum Perang Ounia Kedr-ra ' terdapat ltsaha-
yang di jal ank'an oleh f'lr-tba-1iqh Kristian dal am
untuk tnetnberi pendidikan kepada Oranq Agl i :
,,One of the ear I iest




wcrld war, and this was carried out by aBatek Llrtheran ilissionary calledNapi toepo i cr5 . He mar r i ed an or ang As I i
w{3tnen t and slrcceeded in cc:nvert.ing theinhabitants of no legs than sjx Orang Aglivil lages ta chrigtianity. He arso startedthe fi rst primary school for Orang Asl ichildren in l'lalaya.,,
(Carey:l976rjZ7)
l*lalaupun ia rnernpr-tnyai notif mengernbangkan
aqatna Kristian' natnLtn usaha ini rrrernberi sumbangan besar
terhadap pendidikan orang Asli secara tidak langsung,
ugaha-lrga|- a lai* dijalankarr oleh pihak Eaitul f"!aI
Negeri Jtlhor pada tahr-rn lg4q, di Kuala Benut. Sekolah
khas dibina bagi rnenarnpLlng anak-anak Orang Asli (Orang
Kt-lala ) yang semetnangnya sejak awal l agi- sudah rnemeluk
agarna Islam. (l'1r-th;rrnmad Tar-rf ik '- 1973 : 4l ).
Carey (1q76 : 353) menyatakan bahawa
sebi I anqan anak Orang As i i tel ah rnernasuk' i Seko I ah
Flelayu atar-r Inggeriso tetapi ia tj.dak mungk'in berlaku
di kal angan orang Asi i di k awasan pedal aman. Pendidi'kan
-forrnal di kaulasan pedalarnan dirnr-tlakan dengan penr-rbuhan
Pos-pos peda I arnan - Penrbantu-Pernbantu I ltar
trertangglrngjavlab nengajar anak-anak' Orang AEl i' Tainal
{1984 : lll} $enyatakan baharaa tugas-tugas rnengajar
drpertanggr-rngjawahkan kepada Pembantu Luar Pelajaran
pada tnaga sekarangr sP$entara jat^ratan Pembant'-t Luar
Kesel arnatan tel ah d;'rnansuhkan '
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Pos-pcrs tergebut
di.gurnak.an sebagai sekolah bagi mengajar anak_anak Orang
*si j" rnembaca, menui i.s dan rnenqlra.
Dalam tahun I956. surdah dibina sebuah asrarna
firang Asl i di krrbu pertahanan ataur ,, jtrnqle f orts', di
l.iurala Jenara di bahagian tenoah tielantan yang rnenarnpung
Zil oranq mltrid dan seorane penyelia serta bilik-bilik
darjah {Straits Times : November. ig56}. Pada tahun
1956, s,rdah viujt-td 14 buah gekslah Orang Asli dengan
pendaf taran I t()OfJ orang murid. Juml ah ini meningkat
l..epada 35 buah gekolah pada pertengahan tahun t?57 dan
tr-rjlrh dari.padanya terletak di "jutngle ferts" dengan
rnenarnpLlrtg k ira-k ira 1 ,162 murrid -
Pada bulan Julai 1954, terdapat langkah bagr
rnewu j r-rdk an usaha ker j asarna dengan pihak Jabatan
Fe}ajaran Negeri di Selangor (i"!alay t,|ail : Julai t958).
Trrjuth burah sekolah orang Asli di selangor terdapat di
iiuala Kubu, Bukit Lanjanr Bukit Bangkong' Tanjr-rng Sepat
dantigabuahdj"FulauCarey,sekg]ah_gekolahtersebut
d i bina Pada rnasa darurat '
Pada Permulaan Perkembangan pend id ik an
ugaha daripada Orang Asl i dal am rnenyediakan
gekolah sendiri' Contohnya pernbinaan dua buah





oleh penduduk Brang Asli sendirr
t_rantlran dari pada kera j aan .
pada tahun i955 tanpa
,ladual 3: Sekol ah-sekol ah JHEOA p.g pedalaman
Tahun i96l




I Telannk, Betauo Dikson, ShinShin Road, Jong, f.lernpel au,i'lentaIong. I sk.andar
Lambok, Han, Belau, 6emala,
Cabai dan Bet-is
Khemah, Legap. Cabang Tiga,
Slim dan Sr-rnqai. Raya
6
5
Sumber : Zainal : l9B4 : 112
Dalam fiancanqan l*lalaysra Kedlra, pihak JHEOA
telah berusaha menrbina 34 burah sekolah, 86 asrafna dan
5 i blrah rumah gurLr - Nalau bagaimanapun sebelum
Ranrangan llalaysia Kedua. pihak JHEGA telah mendirikan
51 buah sekolah re'ndah Oranq Asl i ' Dal am per l aksanaan
iiancangan Flalaysi.a Kedtta terdapat iebih 7a buah sekolah
0rang Asti (Baharon : 1986 : 15}, Selepas pelak.ganaan
Fancangant|alaysiaKedula"k'ira-kira4,rsQQanak(]rang
AEiimernper(flehipe}ajaranforrnalmelaluipembinaan
sekslah-sekcrlah ini ' f'lenlrrlrt Baharon (lq66) gelepas lO














Asl i ketlrrunan Ternlran yang lulr_rs pepg'riksaan "Senit]r
Canrbridqe" {Zainal : I984 : ll(}},
5. ? JABATAN HAL EHITJAL OFANG ASL I : DASAR DAN
TANGGUNGJAI^IAB DALAF,! PERLAKSANAAN PENDIDI KAN
:, ,? .1 DASAR PENDIDI hlAN
JH€CIA ditubuhkan secara rasrni oada tahun 1955
atag gebab-gebab kegel amatan ' Ob j ek' ti f r-ttama kera j aan
pada r^raktu itr-r adalah untuk snernbasrni pengarr-rh Penqganas
kornlrnis ( f{CP ) di kal angan masyarakat Orang Asl i
k hltsr-tgny a di k ar*asan peda 1 arnan ' 5e1epa5 merdeka , usalra
ke ara|- menajukan Orang Asli diberi tumpuan khusus oleh
kerajaan roernandangkan rneneka adalah sebahagian dari
golongan bumiput-era yang masih k'etinggalan dari segi
sta.tlts sositr-ekonsmi'
Pada tahun 1961 ' k.era 
j aan telah
rnengisytiharkan satu dasar pentadbiran Orang 
Asli '
l'latlamatdasariniialahuntuktneHu]udP'anintegrasi
Orang Asli dengan masyarakat kebangsaan' 
Bagi mencapai











anak-anak Orang Asl i rneneri'rna
sanla sebagaitrlana warganegara
dariPada bel a jar di rnana-rflana'
seterusnya men jel agkan rnengenai
l'lenteri terhadaP Pendidrkan





I ain tanPa dihalang
seksl ah. Ak ta ini
kurasa dan tangglrngjawab
Orang Agl r" sePerti
bahagian I ij):
")
Tiada k anak.*kanak Oranq Asl i. boleh
dihalang daripada belajar di ,rlana-rnana
sekol ah sernata*mata oleh gebab ianya
Orang Asli.
Tiada Eese$rane kanak-kanak Orang As1i
yanq belajar di nlana-tlana sekolah boleh
divra j ibkan menqhadiri. apa-apa penga j aran
agama melainkan jika dipersetr,rjui oieh
bapanya atatr ibunya, jika bapanya telah
mati, atau penjaganya jik a kedua-dua
ibubapanya telah mati, telah terlebih
dahlrlu memaklumkan kepada Peguruhjaya'
dan disampaikan oleh Pesuruhjaya secara
bertr-rlis kepada gLrrLl besar sekolah yang
berl,.enaan.
Sesenrang yanq rnelakukan seguatlt
berlawanan dengan seksyen ini adalah
bersalah atas guattt kesalahan dan boleh
apabi 1a disabitk an , dik'enakan de'nda



















19(i)"|{ente'ri bolehperaturan bag.l . 
-"




cJar-", k ht-tslrssY a baq i
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( i )|re,ngadakan peruntuk an baqi rnenubuhkansek.ol ah dalam k.awasan Orang Asl i, rezabOrang Asl i dan ternpat yang didr_rduki olehOrang Asli dan menetapkan susr-rnan rnatapelajaran bagi gekolah-gekolah itu dankel ayak.an-kelayakan bagi gLrru_guru diseks I ah-selr.ol ah i tu . ,.
Pelr-ranq pendidikan yang diberikan kepada
orang Asli seperti diperulntukkan dalam akta rni adalah
selaras dengan apa yang termaktr-ib dalarn Akta peiajaran
1961 . bahar.ra setiaF brarganeqara berhak rnenerima
pe1 a j aran secara percllrna sel ama sembi 1an tahun i ai tu
dar j dar j ah satlr hingga tingk atan tiga. Tur juan utama
dasar pelaJaran itu adalah untuk menyatupadukan sernua
ralr.yat di negara inr serta rnen jarnin, rnernel ihara dan
rnew,-rjudkan integrasi nasional melalui pendidikan.
"The right to acgltire fcrmal education ig one
of the f urndarnental l iberties of every
f'lalaysi.an citizens' Education aims to
fulfill a three fold function-
i ) to provide a rninirnurn of six years ofprimary education and three years of
lswer secondary education for al l '
i.ii tt: preEerve the sustain the growth of
language and culture c:n every corntunity
livi.ng in l'lalaYsia'
iii ) to write the various races together sc]
thataunited|.lalaysj.annatic:nwill
ev{flV€. "
t Kernenterian Pel a j aran f'laI aysia:
1968 : 5)
go
JHEBA berperanan penting dalam memajukan
pelajaran anak-anak. Brang Asli. Pihak Jabatan
bertanggungja*ab dalam rnenentukan bahawa setiap anak
orang Asl i mernFercllehi kernr*tdahan pendidikan sehingga ke
neringkat PengaJian tinggi. Pada dasarnya pihak
.I abatan mempunyai strategi yang tersendiri dalam
rnencapai hasrat memberi pendidik an yane setaraf kepada
ftrang As1 i . Dasar tersebLrt terk andurng da I am "Staternent
*.f P(:}l icy regarding the administratian of the Grang
Asli of Peningltlar llalaysia " { 1"81) antaranyao
"a ) I'teninek atk an k eupay aan -i en tera
pendidik.an supaya dapat bertindak secara
berk esan untnk rnenarnbahk an bi I angan
anak-anak Oranq Asli di' sekolah-sekolah
rendatr dan menengah.
b, hubltngan denganinsti tusi -insti tusi
penga j ian ting-ci unturk' mendapa tempat-
tempat atau peluang-peluang pengajian
tinggi bagi rnutrid-mr-rrid Orang Asl i '
c ) l'lenambahk'an k'emudahan asratna supaya
lebih rarnai murid Oranq Asl i mendapat
pendidikan di dalam suasana Yanlf
seharusnya serta menYediakan guru-guru
Yang berkelaYak-an' "
dasan tersebut. JHEOA j uga












"Tanggung j awab Jabatan ini iar ah nlenentukantiap-tiap kanak-kanak Orang Asli itu diberi
segala kemudahan untuk mendapat pelajaran dan
rneneruskannya hingga ke peringkat tertinggi.
Peranan Jabatan ialah sebaoai agensipengantaradi antara iblrbapa dan k anak-kanak
Orang Asli dan segala badan-badan pelajaran
yang ' berkaitan. Sel arag dengan keperllran
negara dan :lrga Orang Asl i sendiri, pel a.:laran
yang dibenj. kepada rnerek a hendak I ah
vokesyenal.mengandungi I ati han* I ati han
Usaha-ltsaha untuk rnerntreri pel aj aran kepada
Brang Asli dewasa akan drqiatkan lagi,"
Pihak JHEOA telah melaksanakan pelbagai
rarrc;rflec'il-i metna jukan pendidikan Orang Asl i . Pada tahun
lc7q, BahaEian Felajaran telah melaksanakan beberapa
progra'nyangdapatrneninqgikankuantj.tidan l..ual iti
gelajaran di k'alangan Orang Asli '
mat l amat ini o k'anak'-kanak' Orang Asl i
sej ak
sekolah-
awal-abral lagi khususnYa di





bimbingan k'anak-kanak di bawah Lltnur l irna tahun.
Pragraminidiragak'andapatmenyediakank.anak-kanak
orangAslilebihaulalsebelurrnrnenerirnapelajaranformal
di peringkat gekolah rendah (Zainal : l9A4 ; 115) lihat
lampiran (6) '
Dalam perlakganaan dasar pelaiaran' pihak
.lHEOA telah nenyelaraskan sukatan 
pelajaran di sekolah-
sekol ah Oranq Asl i dengan 
guk'atan pel a: aran yang
B7
dist-tsttn oleh Kenenterian pela jaran mel aluri perlakganaan
sjgtem KS=R' sehingqa tah*n 1gg0, pihak JHE'A terah
fneb.'r jr-rdk an 37 buah sekol ah lrsahama dengan Kementerian
Pendidik'an - Pihak JHE'A adal ah bertindak sebagai
penjaga kepada lr.anak-kanak orang Asri se!epas traktu
sekol ah dengan merntrekalkan buku_buk,r-r teks, trakajan
5;eragarn dan pera l atan sekol ah.
3.7,2 DASAR PEHB€RIAN BANTUAf,,I SUBSIDIG
JHEBA ada I ah bertanggungj awab kepada
perbelanjaan bagi nengendalj.kan dan rnernastikan ser$ua
pel a j ar orang Asl i rnendapat k erurdahan bel a j ar sebaik
rnLrr-tgk, in . Pada rnasa. Eekarang Jabatan tidak menyediak.an
sebar-ang garis pandlran rnengerrai jenis perbelanjaan yang
dibiayai., dengan i tu sernua perbelanjaan adalah
ditanggung oleh Jabatan ini walaupun pada dasarnya
kernarnplran Jabatan t1enanggung perbel an j aan ini adal ah
arnat tenhad.
Pi hak JHEOA teiah mernbuat rancanqan
terperinci bagi fnefnperkenalk.an dasar pernberian subsioi.
hietidak 
=eragaf$an pemberian subsidi kepada mur id-murid
orang Asli di antara caL.rangan kerana keadaan keperluan
rnurid berbeza rnengikr-rt suasana/perrduduk perkampLrngan
dan etnik Orang Asli '
B5
Kadar subsidi Yang Patut
ditreril.an kepada murid*murid Orang AEti adalah mengikut
prinriti seperti dalam jadlral (4 ) . Selain dari
perbel an j aan tergebut. Pihak. JHEOA jr-rga rnenanggung
bayaran kelas bimbingan peper-ik.gaan UPSR, SRP, SPI'I dan
STPI'I.
Jadual {4) : Kadar Pemberian Subsidi.
*iepada f1urid*murid Orang Asli















Yuran PeP. UPSR i
Yrrran Pep. SRP i





Alatan di Asrasra i
Eayaran Pelbagai :








llang saku STPfi i
i
I *16.00 i f35.00 i
" 
- 1i40.00i
:$5.00 : - i
: - i$15.00:
: - :t150-00 :
: $35.00 : $q5-00 i
i i60.o0 :tro0.00:
:t4.00:t5.00:
I t15.00 : i?0-00 :
: st0.0o : 9t5-oo I
: s35,00 : $50-00 :
t!l;.'
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.;!i-icl - l"llrrid *rair* ;:js.i.: y*nt f:.eilrrlrftanya
flerpendagr*t&rl i,.r-ir"ti-rg g3f-t{} 
_ 
r.-ir.-i atar*r kasar
Flerkiraan ysnE ditrtapkan nlelr Jabatan
Fendidikan {Skim pernberian Bt_rku
Tekst'Rancaneitn f1*'r;anarr Tambah;in i
l*!urid orang Asi i yang bersekolah di sek"olah
JHEOA, sek.al ah kebangsaan , atalr sek:cr1ah
rendah jenis kehangsaan sekj.ranya tiada
sekol ah kebangsaan yang Lrerharnpiran dengan
kawasan ternpat tingga i .
*tiEa:
Tidak dapat dina'f ikan bahawa sernLta oranq yang
diistilahkan '";:l:*r,lltsi Orang Asli tnengikr-rt akta 134
adalah rnendapat k,erntrdahan bantr:an gubsidi yang
disediakan o!eh Jabatan tanpra mengambi I kira tahap
keupayaan individt-t atalt keltrarga' $'eadaan ini
dirasakan rnembetrankan k'evranqan Jabatan yang terhad '
Terdapat juga pandangan ufnLlfn beranggapan bahawa ketua
kellrargaorangAglitidak.rnernpltnyaitanggungjarnrabdalam
memberikan pela jaran k'epada anak-anak rnerel''a '
Pihak Jabatan cuba tnenggar
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Sarra seperti perkara (3)
$ttsrber: "Laporan Beng!.el Pendj.dikarr" JHEOA. Februari l99i
Kadar
ditanggung oleh
rne I an jutkan pel aj
Fe I aj ar-pel aj ar
perbelanjaan Yang tinggi adalah
sernua pel a j ar Orang As I i Yang
aran ke peringkat pengajian tinggi '








lj Ll !- an
5et 1 afi
Cinq k an da ] *nr k;i t*.=l-rr. 
-! , i: -, ::Ftr.:.rarrya pglajar
rnends f}At &Fi* **[:,A L.i*i-! i:.i+.i-,





pendaf taran Felt€,r j i
Sefftester Ferrq;t-i I ar, .
l.;irrrplrlq +-:,neqi_rnqan bayaran
F,3 ar-l i:,e I a I ar saha j a bag i
LANGKAH_LANG}IAH JHECIA f'IENGATASI T'1AsALAH
KSCICIRAN ANA{'1_ANAK ORAf{G ASLI
l, LskJ&r-tQeirt dar"i rnai.la_nana
fif}n:/ *C i * k" an pe'-Lln tu k. an
ire:r.i&riqan dsnean k adar
Pihak Jabatan rer ah lTlengeluar-kan perber an jaan
yang besar dal am bidang prendiciikan Brane Asl i. pada
tahun 1949, Jabatan rnernperlrntukk an perbel an jaan
sebanyak, 97 rq73.95Q.(){i dan perr*rntlrk an ini meningkat
dalarn d'-ra tahun berik,*rtnya kepada {bg"?g{i.5fJ{}.oo cada
tahrtn 1?91 {.IHEOA: fiak lr-rrnat Rinskas Fahagian pendidikan
: 1?9I ). Pertarnbahan jr-rmlah o*iajar-pelajar Clrang Asli
dari tahun ke setahun berrnal..na jr-rmlah perbelanjaan
Eemakin bertambah. Per-,rntlrkan tersebut tidak termasuk
pernbiayaan bayaran sekol ah dan asrarna kerana Feruntukan
ini dikeSolakan oleh Bahaqian Pembangunan-
5.2.3
Eerdasarkan laporan akhbar Eerita Harian
hasil dari temublral dengan Pengarah Eahagian
Pendidikan o terdapat geeobi l an l angkah posit j f yang
87









Ji"ii:l{i ** i *rr fl]*nqtrranq] k an nraga I ah
iJnit Fg**r*n**;-i,f:"h;i;-it*r i,.q: fr.au*&=afi
dar i rn*sa k* 




t''!eminta ker j asarna daripada Batrn sebagar
k etr-ra'r._ ccrlrn i t i .r"rnasy *rai,; a t .
Pengainbi I *n I ebi h rarnai guru i epasan mak tab
untltk berkhidmat di sekolah-=ekelah JHEaA.
Prograrn dimlrl akan a'ua tahlrn I alu dan beberapa
tenaga penga j ar dihantar rnengikuti kursus
perqLrruan di f'lak.tab Perguruan Teknik dan
gLrru-9,-lru ,lepasan rnaktab diarnbil mengajar di
sana. Setakat ini ada I orang guru lepasan
maktab mengajar di sekolah-sekolah berkenaan.
kepada
terr*asuk
k ak i tangan .
guru dan
kat.itangan pentadbiran dihantar mengikuti
kursug rnasa cuti ' Klrrgug berrn,l 1a pada
Disember t 988 dan be'rak hi r pada tahun i 99O.
Kerjasanra dengan Kementerian Pendidikan dalacr
rnenyediakan peluang yartB lebih luag dittuka
kepada mllri-d-murid sekol ah rendah y anq
rnernnert:lehi keputusan UPSR yanq cerlterlang '
f-turid-murid Yang rnendaPat
g8
3A dan 2g akarr
!..,eenam:
Ketlrjr-rh:
Fle 1 apan :
dihantar 
.r,err!ilsi"*,.f sek.c:l*h berasrarn* Denufr
{ SFF i s.eL"-a*;r: +ell _=L*?_: k.r:pad* rnereka 
- Baqi
r''rereka )rang irre'f:fan;ti ken*tlrEan cernerrang di
trer-tnekat SFti c-i, ::iFf,i Jrlea diberr peluanq
yang leLrih terLr,,rka meianjlrtkan pelajaran ke
pLlsat penqa_ijai_, trnggr 
.
Perlatisanaan KESR di gekolah_sekolah JHEOA
supaya rnere!.* tidak. k etingga l an apabi 1 a
rnenyarnbung pelajaran di gekolah_sekolah
Kementerian 
_
JHIAA menyedi ak an k hidmat k aunsel inq c,enqan
rnernberi birnbinqan dan nasi nat da I am
menyelesaikan rnasal ah berhubung dengan
pendidi kan .
Uni t Ker j aya r JHEOA bertindak nernberi pel uang
pekerjaan yang boleh diikuti selepas mereka
tamat penqaj ian.
KegembiIan: JH€8A mernbekalkan bahan bacaan yang tidak
mencukupi dan meningkatkan perk hidma tan
perplrstakaan bergerak kepada rnasyarakat Oranq
Asli.
Kegagalan usaha tersebut ulalaupun mendapat
kerjas,afna dengan Kementerjan Pendidikan bagi menEatasi




FENTAI]B I RAf! J FiET-iA trA[I ASRAHA DI EAhIAIi
TerdaEla t
i:ii.irj cJ*rnlrr id firang
?r ^-!iL.lrl 
_1 EaftLS
Ac-li i--rL c:_l r-.tj:
sekaIah yang rnenarntrLlr.re
Sek.oi ah JHEOA k awas*n peda] anran LlntLli{. rnt'rrid
darjah satu hinqsa tig*.
Sektrl ah Useihasama kaprasan pi.ngqir untuk mur jd
darjah satt-l hinqga enarn.
Sekol ah llementerian di k awasan bandar untuk
murid danjah satu hinEga tingk.atan enarn,
Frr t arna :
F,edua:
l.letrga:
sebi-r*h seksl ah JHEOA rnernpunyai 4e srane
pelajar dengan secrrang tenaga pengajar. Seko I ah
usahasarna adai ah terdiri dari sekol ah-set(.oI ah rendah
yang dibina sleh pihak JHEOA tetapi tenaga pengajarnya
didatangkan daripada l{enenterian Pendidikan. sekalah-
sekolah di baulah pentadbiran Kernenterian Pendidikan
meliputi gel..trlah rendah dan sekolah meneneah.
Sekolah pentadbiran JHEBA neliputi sekolah
Pedal arnan yang tnerltpunyal k ernuda han aErarna bagi
rnenpfirpatkan rnurid-rnr-rrid Orang Asl i , Konsep pendidikan
murid-murid Orang AsI i tidak berbeza denqan pendidikan
ysng diberik an kepada t$aeyarakat l ain. Sele'pas tamat
darjah tiga, rnereka akan ditempatkan di Sekolah-sekolah
90
Sek,crIah_snk.c:latr 
.jHi:*F1 aLarr di_amhiIaiih c,leh
r*nenteri.an pendidikan anahiia 
=e{..olah tersebut$i*ncapai taraf pelajaran .::ane bajk. Sek"olah--sekolah
jH[tr* yang diambi]a1ih nleh fiernenl-*erian pendidik.an
;nesrbolehkan peluang ditruka kepada anak_analt f,lelayur
*_= 
j a j ar bersarna anak_anak. ilrang Asl i . Sekol ah_sekol ah
iiipclA jlrga ditr-rbuhkan di kaxasan perkarnpungan Grang
*sI i yang berhampiran denqan kampung_kanpung l.Xelayu
s*perti di Banting, l(ual a Lancat, Sel angor, Terdapat
J*qa 
=ebahagian sekolah usahasama yang rnempunyai nrr-rrid_





Sekn 1 a h.'s*ir. q: I ah fieirr*nter r
€fi,-rciahar-: il;r :rni :
an Fendidikan
yang didirikan oleh
t*n CIrang Asli, anak-
ke gekolah-sekolah
f'lerek a rneopersl ehi
Orang Asli
di kawasan
Jika tidak ada Eekcrl ah
"1i{EgA di satu-satu kaurasan peneiilpa
*nak Orang Asli akan dihantar
ii. * I o I aan N{engln ter i. an Pend id i k an .
nan t Ltar)
:A1n
yang serlrpa sebagairnana anak-anak
Sek, al ah ini bi aganY a ter I etak
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l.lenurrurt l.iirk Endi.cctt (l?7g : l,rg) geh:,nqaa
-- #i-rLrn I ??c, terdapat g* hu*ii ser..nr afr JHf fiA di. k.awasan
*pdai anrarr. tetapi .n€:nq:l,.Lii. dat"t Bahagiarr Fendidikan
1i--JEili']. 
=.ehrnQq3. t,airirn ie7:; b-r"iai:Qeir Eel.nj.ah di bau+at-r
i:,ent.rdb,i ran J+-{EtiA adai ah :.etj.rri1,ak. 61, Lr,*rah sek^sl ah
r la:.rral : I?E4 : l?ii]. Biiangan Eek.olah yang
*:*mbi lal ih oleh fienrerrter"i-*n perrdi.dikan berj,_rrnlah f,a
:,irafi- Oleh itr-t" gehinqqa tahr*tii 197? sekc,lah*seknlah
r.,arlq didirikan oleh pihak iHEiiA adatah berjr-rrnlah lrlil
*'-rah. Sehingga tahurr i?8q. kerajaan telah nembina 59
iuah sek.ol ah firang Asl i di seluruh Sernenan jung yang
i.i,enyediakan trengaj ian sehingqo darjah tiga (Beri'ta
'-ar ian : ?7ht . Janltari 1989 ) .
Dari pada carta (2^t terdapat 33 br-rah sekol ah
iriesih kek at di baurah pentadbiran JHEOA. Daripada
; i-r!'rll ah tersebltt, 2l trr-tah terdapat di Pahang '
ilelantan./Terengganur (5), Johor (4) dan PeraklKedah i?t'
Dar-ipada 57 buah sek'olah Usahasarna' 15 buah gek'olafr
terdapat d:' Perak, Selangor/hlilayah Persek'utuan ( 11 } '
Jahor {5} dan Kelantan'/Terengganu {5)'
Terdapat tiga jenis aErarna yang disedi ak'an
alehpihakJHEOAiaituAsrarnaBandar,AsrarnaPinggir
dan Asrarna Pedalaman' Pada tahun l9B9' sebanyak 
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AErarna Pinggir tll) dan Asrarna
n"iengatasi kekr-trangan tempat
,_lt"lEOA rnembina dua br_rah asra{na
n: .7 juta sebuah di Rar.rb,









Dalam tempoh Rancanqan l4alaysia Kelima iRl.1L)
F$r'at I agi asrarna telah dibina di jalan liarak lyancig.
Gr*ra F'iursang, Ipoh dan Grik. Sehingga tahi-rn 1?9O, 42
br-rah asranla didirikan ternrasuk i7 blrah Agrarna Eandar.
Asrana Pinggir t l5 ) dan Asrarna Pedal aman ( tO ) , Asrama
Bandar {nenernFatkan 1,101 penghr-rni dan darj.pada jurnlah
t.ergebltt 4i6 crang adalah terdj.ri daripada pelajar-
i:elajar di sekolah rnenengah. Asrana Pinggir
menerlipatkan 9ao oranq penghuni dan 66b orang penghLrnl
ditempatkan di Agrama Pedalarnan. Terdapat jr-rga murid-
rnlrridorangAsliyangtinggatdiasramakelol'aan
llementerian Pendidi kan .
f,,4 JUFILAH PELAJAR ORANG AsL i
Berdasark.an jadural {5) jumlah pelajar Orang
Asi i yanq nenuntltt di 5ek'o1ah JHEOA dan Sekolah
Usahasama pada tahun i,99A adal ah ber jurnl ah k 
j ra-k ira
4rr-135 orang- Sebahagian besarnya berjurnlah 2'48? orang





i. ar,\iaSan peda 1 aman .
.551 oranq adalah terdiri
rnent-r'itr*rt di sek.crlah rendah di
Daripada sejtrmlah 4rd)3I clrane, spranraj SrSgB
i:rang mlrri.d adalah terdiri daripada rn*ri.d*murid darjah
Eatl hingga tiga dan seletrihnya dalam darjah empat (2c.3
crang mr-rridlo darjah lima tzoS) dan darjah enarn (r6s).
Jr-rmlah pendaftaran rnurid-murrid orang Asti dalam dar,iah
Eatlt (1,54I orangi maEih tidak mernperlihatkan
keseirnbangannya berbanding dengan jr-rrn] ah murid di
peringkat geterusnya.
Jr.rmlah keselr-rr'-rharr pelajar sekolah rendah
semak in bertambah dari tah'*rn 1?86 sehintrea l9BB . Pada
i.aht-rn 1985, bilan-oan mr-rrid Orang Asli di peringkat
=ek6l ah rendah ber juml ah I ,g11 orang dan jurnlah jni
bertarnbah serarnai 702 orang murid da I am tempoh dua
tahlrn kepada lOr613 orang nrurri"d pada tahurn 19€8. Dari
tahrin 1fgQ hingga 1945, bi lanEan muritJ CIrang Asli di
peringkatsekolahrendahmasihseimbangwalaupun
tercrapat sedikit kenaik an dan penurLrnan ' jumi ahnya
magrh dalam lingk'ungan B'{'loo orang rnurid dan kurang
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Jurnlah Petajar orang Asri
1gg0 3 lgBg
, JtJhlt_ Atl PELAJAII
TAI--1UN
f sEKoLAH RENDAH N SEKoLAH MENEI'.IGAH
'l;ilSEFi : BERITA HARIAN,24HB,JAN lgEg










lgBO 1gB1 1982 1983 i9B4 1gB5 lgBS 1987 19BB
Jr-rrar ah Fer a: ar 0r ang As t i di sek or ah rnenengah
:dalah lO lS Feratus darjpada nlrrid Orang Asli di
sekolah rendah. Jlrrnlah F,alajar Orang Asli di sekolah
rrr*nengah tertinggi d:.catatkarr pada tafrr_rn l9g5 serarnai
;'i)98 orang pelajar dan paring rendah pada tahun lggl\L'
:.erarnai 9f,4 cfrang pelajar sahaja.
Daripada Carta i4) rnernper i i hatk an gandingan
: r-rml ah y ang seimbang da l am ser ang fnasa dua tahun .
Keadaan ini ditr,rnjr-rkkan dalarn tahun i"gr*BZ seramai gsa
I ,{167 orang, seterusnya neni.ngk at pada tahun
t'erik'lrtnya ( 19€lJ-94 ) kepada t ,sr6 l ,s66 orang dan
n'reningkat kepada 7,eg4 z!()?g orang dalam tahun lggs-
86 
' 
tetapi kernudiannya rnenosot kepada | ,s7g ! r6e7
dalam tahun l9A7 l?88.
Jlrmlah pelajar yang tidak seimbang antara
pelajar sekolah rendah dan dan sekoiah rnenenqah aAatah
kesan daripada masalah k"eciciran.
"Terdapat kira-kira l2rOOQ anak Orang Asliyang masih bensekolah iaitu 17 peratus
daripada keseluruhan masyarakat Orang Agli-"
( Utr-tsan f'la I aysi a z ??F.b - Februari f 94" )
qq
3,5 PRESTASI PEPERIKSAAN DAN PENCAPAIAN PERINGKATPENGAJIAN TINGGI
Bi I anqan trel al ar oranq AsI i yang berj aya
dalarn peperik.saan rnasih tidak hegitr-r mernuask.an. Bukan
sahaja dari segi pencapaian Feperiksaan tetapi jurnlah
k.ehadiran dalam peperik.saan Juqa masih tidak begitu
rnE,rnr-taskan. Dalam tahr_rn tggg, daripada sejLlmlah 55g
sranq murid yang I ayak mengarnbi I peperiksaan UPSR.
Lira-k ira 1()6 orang calsn tidak menghadirlr.an diri dalam
FeFreriksaan, Jr-rrntah ini bertambah dalarn tahun lggg
irepada 153 oranq calan daripada jurmlah keseluruhan giO
orang calon. Keadaan seperti ini juga berlakr-r di
peringk at peperiksaan SRP, di rnana pada tahun 199O
kira-kira 4C) orang calon ti.dak menghadiri peperiksaan.
Jr-rmlah ini rneningkat dari tahun sebelurnnya iaitu
seramai ?5 crrang calon dalam tahun 1999 dan l8 orang
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Peratus Lufus dan Kandas dalamSRP dan Spnfi {tg gT - 1gg1)
1s87 1s88 1 sBs 1s90
I L= sFtP NNI
,,r,ijTAN: L = LLJLUS
r;i-4ijFFi : JllEOA. 1gg1
Tahun





Pade rnasa sekarang terdapat sebilangan anak_
anak ' Orang Ast i yang rnernpe,rol ehi kej ayaan cerner l ang
dalarn peperiksaan UPSR dan berjaya mernasukr Sekolah
Berasrarna penuh (SBp) kelolaan Kernenter j.an pendidikan.
Dalam tahlrn t9ABr seoranq murjd Orang Asli berjaya
rne,nperolehi gred 5A dal am UPSR, dua orang murid
mernperolehi 4A rB dan seorang rnurid npmp*rotehi 3A 28.
Jr-rnrlah rnurid yang berjaya dalarn peperiksaan UpsR
rneningkat pada tahun i?Bg. di mana empat oranq murid
**mper.lehi 5A, 4A lB (g nrang}, 4A lC t? crrang), 4A lD
i2 orang), 3A 28 (5 oranq) dan 3A ?C (Z oranq).
Dalam peperiksaan SRp, peratus bilangan
pelajar yanq qagal masih tinggi berbanding dengan
peratus kelulusan. Pada tahun 1988, hanya t32 oranq
pelajar sahaja yang lulr-ts dalam peperi.ksaan dan
selebihnya gagal. Daripada bilangan pelajar yang
berjayar 9A orang pelajar rnemperolehi gred Ar gred B
i 32 orang ) dan selebi.hnya mernperolehi gred c,. Pada
tahun 199O, bi langan pelajar yang berjaya dalan
Fleperiksaan SRP meningkat kepada 16rJ oranq ' hlalau
bagaimanapun peratusannya masih rendah berbanding
dengan peratus pelajar yang gagal disebatrkan bilangan
car,,n pada tahr_rn tersebut bertambah kepada s9t orang
calon berbanding dengan 3OO orang calon pada tahutn
Saripada l6O orang pelajar yang berjaya dalarn1g8e.
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Pade ,r|a5,a sek.aranq terdapat sebilangan anak_
anak,CIrang Asli yang rnernperolehi kejayaan cernerlang
dalam peperiksaan upsR dan berjaya rnernasuki Sekolah
Berasrama penuh (sBp) kerolaan Kernenterian pendidikan.
Dal am tahr_rn lgg8< seoranq rnurid Orang Asl i ber jaya
rnprnperolehi gred bA daiam UPSR, dua Grang murid
nernperolehi 4* iB dan se'rang murid rnefnperolehi JA 28.
Jurmlah murid yang berjaya dalam pepertk.saan UPSR
rneningkat pada tahun Iggg, di rnarra ernpat Branq rnurrd
rnemperolehi 5A, 4A lB (9 orang), 4A lC (" orangln 4A lD
l? orang ) , 5A ?B { 5 Granq ) dan jA ?C (Z orang } .
Dalam peperiksaan sRp, peratus bilangan
pel ajar yang gaqal rnasih tinggi berbanding dengan
peratlrs kelulusan. Pada tahun i988, hanya l3Z orang
pelajar sahaj a yang lulr-rs dalarn peperj.ksaan dan
Daripada bi langan pelajar yangselebihnya gagaI.
berjayar ?A t:rang pelajar rnernperolehi gred A, gred B
(32 orangl dan selebihnya rnernperolehi gred C- Pada
tahun 199O, bi langan pelajar yang berjaya dal am
Ftetreri ksaan SRP rneningkat kepada l6rJ orang ' hla I au
bagairnanapun peratusannya masih rendah berbanding
dengan peratus pelajar yang gagal disebabkan bilangan
calctn pada tahr-rn tersebut bertambah kepada 391 orang
calon berbanding dengan 3OO Brang calon pada tahltn
Saripada 160 orarig pelajar yang berjaya dalam19€}8.
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Freperiksaan itt-rn
gred B tSB crrang)
1?2 orang trelajar rnernperolehi gred A,
darr gr-erd C ig oranq).€
Berpandlrk. an keFrada k eFlrtusan peper i k saan spf,1,
peraturs kellrrusan adarah iehih tinggi berbanding dengan
pera tlrs k egaga I an . Namtrn peraturs kelulusan
didominasikan denqan gred I I I. Dalam tahun 1gB7 
"
daripada 50 *rang caron yang llrrlrs dalarn peperi.ksaan
sFf"ln hanya A peratlrs sahaja yanq berjaya ,nernperolehi
qred I r t? peratlrs mefnper'iehi gred I I dan selebihnya
40 Grang pel a jar rherrrperol ehj gred I I i . Pada tahun
t?88' daripada r15 orang calon, 42 orang daripadanya
rnernperolehi gred III, gred II (g orang) dan gred r (g
nrang ) , Dalam tahurn 1989, 6O peratus daripada iOO
orang calorr ]lrllrs dalarn peperiksaan- Daripada jumlah
i tr-r tu jr-rfr orang terdapat qred f , gred I I (Zl oranq ) dan
qred III (37 orang).
Dari tahltn ke setahr-rn semakin rarnai anak
Orang Asli melanjutkan pelajaran ke pusat pengajian
tinggi tempatan dan luar negara, hJalautpun bi langan
rnereka tidak rarnai , tetapi kej ayaan ini dapat dianggap
sebagai pencapaian yang membanggakan' Berdasar k an
perangkaan 19E}8, 66 orang pelajar berjaya melanjutkan
pelajaran di pusat pengajian tinggi ternpatan berbanding
dengan tahun sebelumnya seramai 4l orang pelajar'
104
Carta 6





)i-:rfitrer : Berita Harian 20 -1-1gBB
Bilangan pelajar orang asti
Seorang Pelajar $rang Asli
di Amerika Syarikat pada
anak Grang Asl i pertarna
r:ei a jaran ke luar negara.
rnenamatkan pelajaran





: . 6 PERI'IASALAHAN LUARAN FEND I D I KAN ORANG ASL I ?
:,, c:. 1 TENAGA FENSAJAR
Hampir sernua guru-gurLr di sekolah JHEOA tidak
mendapat latihan pendidikan asas perguruan yang
cjiiktiraf . Flereka adalah lepasan sekolah menenqah dan
rnendapat latihan untuk jaraatan gurLr melalui kursus
.IHEOA setragai Pembantlr Lltar (Juli : l?84 : 1?).
F.eadaan ini mernberi kesan kep*da kual i ti pendidikan
Orane Asl i di sekslah-sekolah JHEOA. Penelitian
terhadap magalah ini dijelaskan oleh Kirk Endicott
dalam kajiannya ke ataE ksmuniti Temiar di tnana
sebahagianbesarSuru_guruada]ahdikalanganCIrang
Temiar lepasan sekCIl ah rnenengah'
Hasalahutamaadalahdigebabkankekurangan
tenaga pengaj ar di sekol ah-sektll ah Usahasarna dan
Sekolah-sekolah JHEOA' Seluruh sekolah kelelaan JHEOA
mengalarni. kekurangan guru sebanyak 119 clrang di 33 buah
Eekolah, sementara di Sekolah-sekolah Usahasama
mengalami kekurangan guru sebanyak 58 orang guru di 37
LQ6
br-rah sekolah (lihat jadr,ral




Tenaga Pengajar khr_rsusnya di karirasan
pedalarnan mengarnbil sikap bekerja sambi_l leula dan tidak
jkhlas. Ftenrrrut Jr_rli Edo t 1?84 : l6) menyatakan bahawa
terdapat segelintir gurLr-Euru yanq tidak surka bertucas
di kavrasan pedalaman, tetapi terpaksa rnenjalankan tucaE
terEeblrt kerana sayangkan pekerjaan
Jadnat t€|l: Perangkaan Guru-guru di Sekolah JHEBA
dan Sekolah Usahasaroa 1?gl
iJenis :
i Sekol ah i
ii




Bil" i Juarlah I
Keperluan i Kekurangan i
Guru i i
', I Pahang

























































lJunlah i 70 : 1e0 377 187
Surnber: JHEOA : {ua la LurnPur ' l99l
-Suru-guru gaqal berf ungsi da l am memberi
kesedaran kepada murid-murid , ibubapa dan fnasyarakat
orangAsli-6uru-EL|ruyangberkhidmatdigekolah-
LQ7
sekGl ah .IHEOA gaga I memper I i hatk an penonf ol an Beranan
qLrrLl sebagaitnana d!harapkan di llrar claripada waktu
persekcll ahan f ormal . Pihak JHEOA I r_tga ,nengenal past.i
f:ekttrangan tenaga profesional di kalangan kakitangan
Eahagian Pendidikan dari peringkat atasan hingga ke
treringkat bawahan.
3,6.7 PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PENDIOIKAN
Penglrrusan pendiciik an di ba,^rah pentadbiran
,IHEOA adal ah diakuri kurang tersusun berbanding
EtengLrrusan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan.
Fi hak JHEOA rnernpltnyai bidang pengLrrLlsan yang luas
meI i pr-rti pentadbi ran r PPndidikan r P€nyel idikan ,
latihan, pembangllnan dan bidang-bidang lain yang
berkaitan ( lihat lannpiran: 5I, Pelbagai permasalahan
pendidikan dikenalpasti fnefnpengaruhi pencapaj-an
pendidikan' antaranYa:
I i Kt-trangnya penyeliaan'/naziran di sekcrlah-se'kolah
Jabatan 
"
7t Tiada kaj ian berk'enaan dengan pernbukaan dan
Penr-rtuPan sekolah JHEOA'
5 ) l*iasa I ah pengurusan bantlran pel a j ar-pel a j ar '








Salahgr-rna Ferunttrkan Bahagian pendidikan.
Krrrangnya tindakan susr-rlan kepada laporan.
Pel uang ker j ay a ! crne tidak ter j amin .
Tiada pandlran tlrgas yang kemaskini.
Klrrangny a kel as bi.mbingan./ tarnbahan
tiada pr_rsat k.ecemerlangan pendidikan.
Selain daripada itlr, peruntukan kewanoan
calam bidang pendidikan adalah tidak mencukupi.
Laporan JHE0A (JHEOA : lggr ) rnenyebutkan kekuranean l.nL
disebabkan Frengagihan perlrntukan tidak rrlpncikut
perangkaan pelajar orang Asli. tlenlrrlrt Jrrli Edo (tgg4
: i? ) keklrrangan perLrntrtk an disebabkan sebahaqian besar
bel anjawan disallrrkan ke bahagian perancangan dan
pengLlrusan peringkat Jabatan.
Sebagai penyelesaian kepada pelbaqai masalah
tersebut, terdapat 5,yor dan sar anan di peringkat JHEBA
supaya pentadbiran pendidikan Orang Asli digerahkan




Pondok potr ie dan ternPat
adalah termaEuk bekalan
najis, ba];iiraya, telefont
tinggal " Xernudahan Yang
LA9
l(eadaan rurnah yanq tidak, selega dan sempit
acjal ah antara keklrrangan yanq diragakan mempengaruhj.
minat belajar, l'laioriti pendurduk orang Asri di kawasan
peda I aman magi h tinggal di rumah*rlrmah tradisi tanoa
k s:rnuciahan asas yang cukurp.
"Kira-kira 60 peratus perkanpr.rngan Orang Aslidi sel lrruh negara menikmati kernudahan asas
seperti bekalan elektri.k r iir dan jalanbertar" t Berita l'linggur : 13hb. Ogos ig8? ) .
Sekol ah-Eekol ah JHEOA j r-rga rnenga I ami
kekr-rrangan kemudahan sokongan sekolah dan kemudahan
pembel aj aran yang tidak rnencltkr.rpi. Pihak JHEOA
fnenyedari kekurrangan kemutdahan s:kongan antaranya rumah
aSrafna t sekol ah
drmak sudkan ial ah kernudahan yang
keEengsaraan hidr-rp dan rnernbcrlehkan
hidup yang seimbanq"
gLlrLr, pel bagai
pembelajaran. Pelbagai keadaan yanq
seperti keadaan bitik darjah yang tidak










14A5AL AH XEC I C I RAN T4UR I D-f'IUR I D ORANG ASL I
4 . () PENGENALAN
lylasalah keciciran r:elajar_pet*jar Brang Asl i
cia I arn persekat ahan buk an r ah suatu perk ara y ang baru .
h=adar ksciciran masih tinggi terlrtamanya di kawasan
pedalaman, Pelbagai. usaha dijalankan oleh kerajaan
dalam memberi kemudahan pendidikan kepada orang Asli
khuslrsnya nelalui kerjasarna daripada Kementerian
Fendidikan.
Penelitian kajian ditumpurkan kepada masalah
keci ci ran murid-murid Orang Asl i . Pendekatan utarna
adaIah melaIui temubuaI secara informaI kepada ibu bapa
murid-murid . l{enurlrt Zel I er ( i 966 : 2O } terdatrat satlt
atau I ebi h angkr-rbah yang mernbat"la kepada rnasa l ah
keciciran. Analisa pendekatan beliar-r mernbahagikan





maga I ah keci ci ran ak an
tel ahfaktor-faktor Yang
dikenal pasti daram kajian lalr-rr khususnya hasi l kajian
iii rk Endi cott ( rg7? ) me.rgenai permasal ahan pendidikan
dan persekol ahan Orang Asl i komr-rni ti Negrito dan
I emi ar. Secara jel as rnenun jlrkk an keciciran dal, am
trersekolahan dan keciciran dalam pelajaran rnempunyai
f-rurbr_rngan rapat antara satLr sarna I ain. Keciciran dal am
pelajaran membawa kepada keciciran dalam persekolahan
rjan tregitrr juga sebal iknya,
q, I KECICIRAN KESELURUHAN PELAJAR*PELAJAR ORANG AsLIOI SEIIEf.IANJUNG I-lALAYsiA
Flasal ah lr.eciciran murrid-murid Oranq Ast i
dial arni oleh kegelurrrrhan pendudlrk Oranq Asl i di
$emenan j lrng . Tahap pa l ing rarnai bi l angan rnurrid-murr id
rneninggal kan bangklt sekolah ialah selepas rnereka tamat
t-ahr-rn tiga di sekol ah-sekol ah rendah JHEOA ( Beri ta
*Har"ian ': 2.7hb.J;rnltari 1989). - -Keadaan seejemikian -iuga
ber I akur di perinqkat sekt:l ah rnenengah iaitu sel epas
n:enamatkan tahun enarTl di sekolah rendah'
Berdasarkan carta ( 7 ) menun jukkan kernerosotan
jr-rmlah murid sekolah rendah di tahutn enan pada tahun
19gg trerbanding dengan jr'rmlah murid yang me'ndaftar
sebelltrnnya cti tahr-ln satll pada tahun lgAS' Kernerosotan
jlrrnlahfnuridyangdikenalpa=tidalamtenpcrhituadalah
sebanyak I tf|6[l Brang atar: 65'5 peratus'
tt2
Keadaan yang sama jr-rga berlaku di peringkat
Eelr.oI ah menengah t l ihat Carta : B ) ,/ di ,nana pada tahurnj?93' jlrrnlah pelajar yang rnendaftar dr tingkat satu
ada I ah sebany ak 4g() orrlnq . iiemudi an pada tahun
berikr'rtnya jr-rmrah FeIa:ar merrosot k.epada 3?g crrang
*Frnasa di tingkatan dua 
_ fiagarnana.FLrr] juml ah pel a j ar
rji tingkatan tiga meningk,at pacia tahun r ?85 disebabkan
i"ernaslrkan perejar yang qaqal daram s*p. Daripada
sejr-rmlah 4s0 pelajar yang merrgamhil Freperiksaan SRp
pacia tahlrn l9g., hanya ?g.I peratr_rs atau l?Z tre] ajar
sahaja yang berjaya naik ke tingkatan empat. Jumrah
ini kemudiannya berkLrrangan kepada gg pel a j ar di
t-ingkatan Cina. Daripada serarnai gg pelajar tersebut
han;r3 6.o peratlrs sahaja berja)za naik ke tingkatan enarn
pada tahun 1988.
Sekir*il* ditel iti melalr-ri Carta (9i kadar
k.ernercrsotan rnurrid-rar-rrid Orang Asi i cti peringkat sekolah
rendah masih tinggi- Perkara ini br-rkanlah disebabkan
kegagalan dalarn peperiksaan tetapi berkait rapat dengan
pemhrerhentian s,ecara sukarela akibat fnasalah-rnasalah
tertentu. l*{asa j ah kecicir.an murid-mr-rrid adalah amat
ketara 
' 
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.JUU
{t 1gB3 1984 1985 lgBS 1gB7
Tahun
I Dsrjahl-6
,jr:ii:!:rer ; Berita Harian, ?_T -1- igBB,
Carta T
Kemerosotan Pelaiar $ekofah


























satu dan enarnmurid darjah
'78 '79 '80 '81 ',82 ',83 ',84 ',85 ',86 ',87 ',BB
Tahun
lI Darjah I NN Darjah 6
ir,, i 
' 
in H ar ian, ZT -1-1g1g
itl
Bilangan tribui
a ) Tahap I
Darjah III l?89 7ll pelajar
Darjah IV 199(1 4E 7 pelajar
* ) Tahap I I ZZ4 srrsr_rt 43.92
Darjah VI l?99 Sr494 pelajar
Ti"ngkatan I 199() 145 pelajar
Jr-rml ah susut j, S49 orang (gz.gL\
ri Tahap III
Tingkatan III 1989 65 pelajar
Tingkatan IV 1990 36 pelajar
Jumlah susut 9 sranq ( 16.7Ll
Surnber: Laporan Perbincangan Bengkel ,
JHEOA, I99l
Sehingga tahun 1988, sebanyak 86 peratus
murr j.d-mur id Orang Ast i foenga I ami keci ci ran 
' 
cLltna l4
peratus sahaj a yang rnel an jLttkan pel aj aran ke sekol ah
raenengah ( JH€OA : Laporan Perbincangan Bengkel :
lggl \ . L.-'
4.? JUF'LAH }IURI9-f'?URID BRANG ASLI f"lASIH BERSEKOLAH
OI XAh|ASAN FUKIT KEHANDSL {TERI'IAsUK TG' RABGK}
llurid-murid Orang Asl i rnernul akan persekol ahan
sPcara{ormaldiSekalahKebangsdaanBukitKemandol.
Lt7
Sekolah Ugahasama ini dibina
menqandungi tiga banglrnan
r_erletakkira-kira?Ski
i ingEa I pendlrduk Orang As I i di
tersebrrt rnenampung rnunid*mlrrrd
satlr sehingga tahun enarn.
sementara
pacf a awa I tahun lgZO ,
sekol ah. Sekol ah inl
Iometer daripada tempat
Tan jlrng Rabok. Sekol alr
Orang Asl i dari tahun
pi hak
Pihak JHEGA adal eh ber tanggungj awab
rnenyediakan bangunan sekol ah serta kel engk apan
Kementeri anpembel aj aran,
trertanggllngjawab rnenyediakan tenaga pengajar dan bahan-
bahan teks bacaan. Tenaga pengajar sekolah ini terdiri
dari eCIpat arang gLlru sandaran terlatih, seorang gLrrLr
sandaran tanpa latihan dan seorang gLlrLr besar sebagai
gLrrLr tetap dan terlatih,
Selepas menamatkan persekolahan di peringkat
sekol ah rendah, rnurid-murid Brang Asl i di sini akan
fnenyarnbung pelajaran di Eekolah menengah yang terletak
di lltar kawasan tempat tinggal rnereka. Terdapat dua
orang pelajar yang sedang me'nurntut di sekolah l"'tenengah
Telr-rk Panglima 6arangr yang terletak kira-kira q
k i I ometer dari ternpat tinqgal merek a ' Keduduk an
sekt:l ah yang agak berdekatan rnembolehkan rnereka
berulangalik dari rumah setiap hari' Sementara empat






















Pur l au tsanting. Bi
bersekol afr setrerti
Kesemua pelajar tersebut rnenerirna
yanq ijrsediak.an oleh pihak JHEOA di




Jaduat (?): Bllangan petrajar Oranq Asli{termasuk Tq, Rabok} Eesj Ig?(t
: i Oarjah r' Iinqkatan , ,iJenis :------- 
------:-- ' 'i Junlah i :
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4,S
Sumber: JHEOA, Huala Langat, l99l
KECICIRAN PELAJAR ORANG ASLI YAN6 GA6AL
D I K€NALPAST I
Keciciran ini berrnaksurd murid-fllurid Brang
AEli yang tercicir di dalasr satlt-satu peringkat tetapi
ti dak dapat di kena I past i f ak tor-f ak tor y ang tBetllbat^'a
k.eciciran. Perkara ini disebabkan masalah keciciran
ini berlaku sejak beberapa tahun lalu' Keadaan



















Terdapat tiga pr_rluh I ima . srang mrrrrd yang
tercicir sebelum ini daram lirrgkr-rngan Lrrn.-rr antara enafn
L,el as hingga sembi I an belas tahun. Had LrrnLrr gehingga
Eemtri r an ber as tahltn ditentr-rkan berdasark an tahap
terakhir dalam pensekorahan peringkat rnenengah atas.
ilaripada jlrmlah terseb*t, Jima belas Grang adarah
dikenal pasti sudah berkahre in t? erang lelaki dan 6
*rang perempl-ran ) - sementara selebihnya masih tinggal
ner Saina ketuarga masing-nasing serta nempunya:"
pekerjaan sarna ada sebagai buruh industri, buruh upah
ladang kelapa gaxit atau bekerja di kebun-kebun Cina.
Juml ah rnereka yang tidak mel anjutkan
pel a j ara,n ke peringkat sekol ah rnenengah adal ah pa I ing
rarnal.
sahaj a.
I'tajoritinya berpendidikan sekolah rendah
Bi l angan rnerek a yang tidak rneneruskan
pelajaran dalam lingkr-rngan LtrnLtr 16 hinqEa tq tahun
dikenalpasti sebanyak empat belas t:rang { lelaki 6,





(4 crrang), darjah 4
jaduat ( l(}) nlenunjuk'kan terdapat
Asli yang berhenti sebelum tamat
seorang dalam darjah ?, darjah tiga
(2 orangl dan darjah 5 (f i orarig)'
L2A
Jad*al {ro}: Bilangan Kecjciran ilurid-s}urid 0rang Asliyanq Gagal Dikenarpasti iperingkat u*u, o"n'pencapaian Terakhir)
i ul gNRtiLf'l€N 
' 
r: 11 : ------- i,lu* iI U: 01 | D7: D3: Sq i Di;06: Tl i TZ i II R :---*-*:*-----:------:------t*_____l_*_*_*;_____-;_*_*__ i,,
;____;_:_:_l:_. ipi L I p;L i p: L:p:L: pt L i pi L ipi :
,,,.--i--:---:*-l-*_,,__:_-_,__,___, , . .___:__:___i__:___:__:_*_:i 16 : - : *: r i -i - i _: _ : l: - : l: 3 i s; _ : _; _ i r: 10:
"i,,ii:i::il:;l!:ii:;17i-;-: l-: -:-i *:-i t;-i -:4: -:-: _i?i 7ir:::::::i:::i:i:;!i
: 18 i - i -i i -ir : 1i * : 1: ?: 3: 3: r: _ : _: _ I _i rlittltrt-r'f...i',ii:tlrttt,
.aaala,ij9:-:-l-l-:?i*"-i *:?l?i _:_i _:_:_i_i 6i
Surnber : Sata Ka j i an , Jun l gg l
4.4 KECICIRAN FIURID':-|'IURID ORANG ASLI : TIOAK I',IENDAFTAR
DAN g€RHENT I sEI'IASA DALA''I PERSEKOLAHAN
Penel itian ini dikhr-rsuskan kepada keciciran
mlrrid-m1-lrid Orang Asli dalam ternpoh ftlasa antara satu
hingga tiga tahun, Dalam tempoh sedemikian, ada
kemltngkinan fnasalah-maEalah berhublrng dengan keciciran
srnrid-mr-rrid Brang Asl i dapat dikenal pasti dan
diset idiki pennasal ahannYa,
L71
-'rad*al ( l t ) : Bi langan r'1uri.d-Flurid Belr-rm./Tidak Hendaf tarBerdasarkan kelayat an Urnur
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raral,irrri;ttrrr, ftata,






Sumber: Data Kajian, Jun lggl
Jadr-ral tfl] rnenunjukkan keciciran pelajar
yang belum ataLl tidak mendaftar di peringkat sekt:lah
rendah. Daripada 17 orang yang dikenalpasti, IO orang
daripadanya adalah terdiri daripada ,nereka yanq tinggal
di kawasan Tanjr-rng Rabok dan sele'bihnya adalah terdiri
daripada mereka yang tinqgal di kawasan Br-rk jt Kemandol.
Dura orang daripada mefnpLtnyai hal angan yanq tidak
trrernbolehkan mereka belajar disebabkan kecacatan fizikal
dan pancaindera ( bist-t ) -
Dalam kategori kedua' masalah keciclran
dikenal pasti di kalangan tnt-rrid-fnurid Orang Asl i yang
pernah mendaftar diri di pelbagai peringkat sa'lta ada
peringkat sekolah rendah atau rnenengah' Keciciran ini
L2?









Bilangan peJajar yang cicir dalam kategorijni sebanyak ?? srang. Flajoriti daripadanya iaitu
sebanyak 17 orang adalah terdiri daripada pela;iar yang
berjsys menamatkan persekolahan rendah tetapi tidak
nrenerrrskan pet ajaran ke peringkat gekor ah menengah.
BerdasarP'an Jadrrat ( rz ) nenlrn juk.kan seorang pel a j ar
sahaja yang baru berhenti di peringkat sekorah rendah
selepas mendaftar.
L23
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Sementara di perinqkat sekolah menengah,
dari pada t l per a j ar yang mengambi r peperik.saan upsR
l ?g g 
.-o d g a* * F qtr a,t$ in y d-- dQ.= n.der*"i i+r* **es 
€r i t. 605 a n. sf; p- l gg r*r -
t-ranya dula rrrang sahaja yang rnenerLtsk.an pelajaran di
sek*lah menengah. pada tahurn ] gB?, daripada I 1 orang
rrel a j ar yang rnendudlrk j. UPSRr tidak ada 5eorang
Caripadanya rneneruskan pelajaran ke sekolah menengah.
Seterusnya pada tahlrn lgg0r daripada l() oranq pelajar
r-ang sepatutnya mend.rdr-rk.i tinghatan satu, hanya empat









i lO ) dapat dirumlrskan bahar+a
Asli di kawaEan kajian rnencapai
tingkatan tiga dan ke atas.
tertinggi yang diperolehi dari
adalah sehingga peringkat SPH
,4L!
.5 PENELITIAN f'IASALAH KECICIRAN
. 5, O PENGENALAN
Keciciran rnurid-murid Oranq Asli
Br,rk. i t Kemandol sebenarny a tei ah ber l aku












r,edatangan murid-murid Orang As] i adalah antara 40
:-r:ngga 50 peratus- pihak JHEOA fnengFnal pasti antara
ir1-rnca k.emerosotan o_-.te1s_e*hlrt adal ah disebabkan murid_
,r,irr-id Orang Asl i beker j a separuh dan sepenuh ,nasa
**baqai blrrlrh r-rpahan di kebr-rn*kebun sayur cina, dengan
,=finFerolehi pendapatan sebanyak 93,oo sehari.
Pihak JHECIA telah mengambil tindakan
i.",::rdasarkan nasihat daripada pejabat Buruh melalr-rl Akta
i:*kerjaan, di nana kanak-kanak di bawah ufnur tidak
'i:" benarkan beker j a serta boleh dianrbi I tindakan.
.llr 1angan pel aj ar yang ciikenal pasti terl ibat adalah
:,ehanyak Eepuluh orang yang terdiri daripada rnurid-
*'-rrid dalarn darjah satu sehingga darjah enarn.
Dalam penelitian terhadap masalah keciciran
asbanyak 37 orang pelajar yang tercicir telah
dikenalpasti dan diseiidiki Puntra keciciran mereka'
llari pada jlrrnl atr tersebr-rt EeDuluh orang adal ah terdiri
,:*ripada rnereka yang tercicir di peringkat sekol ah











4, 5. 1'''ASALAH KECICIRAN-T* HUBUNGANNYA D€NGANf.IASALAH KEMISKINAN _-Vtrgr
Kemiskinan mutl ak dal am negara ada l ah diukurr
nerdasarkan pendapatan Garis Kemiskinan (p6K). pGK
;*engambiI_tr.ira keperluan minirna *ntlrk rnakanan, pakaian
*an temtrat tinggal serta penbelanjaan lain yang perlu
:."rntlrk mengekar kan sesebuah isirumah dal arn keadaan taraf
hidr-rp yang selesa. Dengan menggunakan pGK, kadar
f:erniskinan dianggarkan secara Iangsung dengan mengira
*i l angan isi'rumah ysng mempunyai pendapatan di. bar^rah
garis tersebut' pGK pada tahun tggo, di senenan-]ung
ilalaysia adalah $57o,oo baEi saiz isirumah s.l orang
*tarr s72 -34 per kapita isirumah (RRJP : l1 : to9) .
Sekiranya ukuran keniskinan diberikan melalui
pGli l9?Or rnijoriti daripada lr-) kelt-rarga yang mernpunyai
anak-anak yang tercicir dalam persekolahan adalah
tergolong di bawalr gar-is kemiskinan' Ukuran pendapatan
iEirurnah dalam Jadlral t 13) adalah berdasarkan kepada
pendapatan ibu bapa dan isirumah tanpa rnenggabungkan
pendapatan anak-anak yang kecici:'1n dalam persek6lahan'
l;eadaan sedemikian bertujuan mel ihatan secara f el as
keadaan latarbelakang status sosit'-ekcnomi keluarga
Eebe]ltmanak.anakmerekaberhentidariperseko]ahan.
I]arisegipendapatan,dikiracukupuntutkhidupdipe!.aS






Pendapatan Pol a pekerja;rq.i-..*-. dan AnggaranI sr r*mah ca t am i;ril:;





















Sunbert Data Kajian, Jun tggl





Sosjologi rnenunjukkan pendapatan bukan
da I am menenturk an kemi sk inan . f ienurut
Jackson daIam "Poverty " {1972 : 13)
" . . ..,inadequate social
being gainf r-rl i y emPlaYed 
'
rcaintain a hoursehol d,
statisfYing Personal
relationshiP. "
f lrnct j.t:ning, not
nor able to
nor engaged i.n
and soci a I
iiemiskinan br.lkan sahaja diutk'urr dari segi pendapatan
t.etapi fnenggafilbarkan keadaan sogio-ekcrncrrni dan budaya
na="yarakat. Golongan miskin dari segi sosial mendr-rduki






Selain daripada pendapatan yang rendah,
qolcrngan miskin ataur termiskin rnernpunyai ciri kurang
: a t rnak anan , berpeny ak i t , kekr-rrangan pakai an dan tempa t
tinggal (Iihat gambar: ll). Ciri*cj.ri seperti ini
biasanya terdapat di t'awagan perkafnpungan orang Asr i .(eadaan hidlrp status sosio_ekonomi rendah iSSE) boleh
dilihat dari surdr-rt keadaan individue cBrr bekerja,
pendapatan dan perbelanjaanr taraf pendrdikan, nilai
"wrf !- I dvi€hl" , cita-cita, pandangan rnasa hadapan dan
i ain-lain - oari sudrrt gaya hidup, ia boleh di r ihat
dari segi rurrnah kediarnan: cdr-B membeli be!ah, kegiatan
masa lapang dan keadaan anak-anak. (Hazil : l?g0 :
i 17 ) . Kehidupan orang AsIi maEih dipengaruhi oleh
"wor I dview" rlasyarak,at " tnibal " , di r*ana keqiatan




Status sosio-eksnomi dapat diukur darr segi
yang diperolehi, PPkerjaan dan pendapatan
t 1 Dalam bidang pendidikan, 55E menjadi
yang dikaitkan rJengan pencapaian '
}lenurutt{an|"|ohd.Nordinda}arn',Statrtsgosio-
ekcncmi dan kadar keci ci"ran t rnenyatakan t
,,llenang tidak dapat dinaf i kan bahauta
kernisk inan tOt I "f' f ak tor 
yang penting
{nenyebabkan ber lakunya kemiskinan ' Tetapi'
ini tidak bererti bsha!'ra kenriskinan rnerupakan
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semata*nata





k eci.r..,.," u.*.*.ll"3o* r*fi:::?:ll::nungkin lebifdenqa", ;;;i":""1:::";j:*o"?,r::?i
I l??ii : lt4t.
Di daram kajian keciciran di tlaraysia, 1973
nrprrLlFrjr-rkkan bahayla kanak_kanak daripacra keluarga miskin
v*ng memasuki sekorat-r*sekorah rendah adarah
berkern*ngkinr-tan besar tercicir daripada sekorah
i l.lementerian Pelajaran Malaysia: ,,Kajian Keciciran:
1Y./-\1.
l"lemang tidak dapat dinaf ik,an anak-anak Orang
Asli yang berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat
pengaj ian tinggi adalah datang dari. keluarga yang
niempunyai 558 sederhana dan lebih hraik. Sebahagian
besar anak-anak Orang Asli yang berjaya dalam pelajaran





seperti berkhidmat dengan kerajaan.
aspirasi iburbapa serta minat anak-
aran adalah nempengarlrhi pencapaian
Orang Asl i.
l{asa l ah kemiekrnan
di j adil.an ukuran terPenting
keciciran rnr-rrid-mr-rrid Orang





tidak bo l eft




persekolahan di peringkat gekolah menengah rendah
adalah darj pelbagai stattrs sosio*ek,onomi. Taraf hidr-rp
inEfreka semak-in baik" berdasark.an (ernarnpLtan mereka
memiliki motosikal, teievisyerr, radio dan rnernbina rurnah
v ano I eb:. tt hai k . Keadaan ini rnenblrktikan terdapat
{akt:r-f aktsr lain yang iebih penting {nenyebabr..an
i.:*cic-iran.
lrJalalrpr-rn kedr-rdr*rkan SSE rendah, kestrl.itan
cjalam rnernbiayai perbelanjaan trersekolahan anak-anak
rnereka tidak timbrtl kerana hampir sernLla perbel an j aan
pi:rsekotr ahan dibiayai oleh pihak JHEOA-
Dalam kes,tertentlt. masalah kewangan boleh
rnenyebabkan keciciran murid-murid Orang Asli dalam
sersekol ahan - Terdapat kes keciciran ber l akul
diset,abkan anak nereka tidak mahu bersekolah tanpa $lanq
bel anj a. Kel urarga tersebLrt mernperc:l ehi pendapatan
setranyak $15()-{)O sebulan bagi rnenyara lima orang ahli
k.el lrarga ' Xebiasaan memberi wang saku 
sekolah setiap
hari meffipengaruthi k'ecenderungan anak'-anak terhadap
minat belajar,
f"taga 1ah kemiskinan
ke1,-rarga j uga memPengaruhi
rnerek a te'rhadaP Peker j aan '
dan tekanan
kecenderLtngari





terdapat dr-ta belas orang Frelajar yang tercicir di
peringkat sekol ah menenga* tel ah ,;,**o*.olehi peker-] aan
cr sek't'r perkilangan dan b'rr-rh urpah di. r..eblrn-kebun
*ai/Lrr' Peruang pekerlcran dr persekitaran tempat
trnggal rnereka adal ah dnrongan kepada k.eadaan
cedemikian berrakr-r {lihat jadr_re1 : 14}.
JADUAL t 14l : StatlrE peiaj*r firang As] i Vanq t.ecic j"ran
i U!'1Lr+H : EEiIF-FJA : EEfit{AiJr^iI N :
FER I NGKAT
BERiiETJT I 1- r ; L : tr I L : P 
"








Sllmber : Oata Kajian" Jttn i99i
Hasilciaripadapendapatanyangdiperolehi
c,ieh anak-anak rnereka dapat fnengltrangkan beban ekonomi
keluarga.Peningkatanpendapatanigjrr-rrnahmelalui
rertambahan ahl i k'eluarga yang bek'er j a dapat
trrenqimbangi perbelanjaan dan keperluan isirr:rnah'
Bagi Pendltdr-rk di kawa=an Tg
kenderaan rgenjadi rnasalah Lttama
Rabck, f,'etiadaan
y ang rnenirnbu 1k an
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i''es.-tk-t:t ibu bapa rnenghantar anak*anak k.e sek.rah.
ir:kanan rnencari sumbsr F,endapatan ,_rntlrk fnenyara
*.*luarga men: adi Frenghal ang k"epada iblr bapa yang
i''*i{'er j a di k'aurasan ini 
- Fieadaan ini berhublrngan dengan
: *rak perhlrb*ngan yang j ar-rh dari sekni ah dan kedudukan
te'rnpat tingga I y ang bersel erak 
. Narnun keadaan
i:-edernikian tidak dialam' oleh roereka yang tinggal di
*r'kitar k*wasan Bukit Kernandol.
Terdapat tiga orang yang tercicjr dalam
i i ngk unqan urnLlr 1 i hingga I5 tahun telah bekerja di
iieblrn-l,.ebun sayur. Ada sebi!angan anak.-anak oranc Asli
yirrq tidak bersekol ah ( terr-rtamanya perempt-ran ) kerana
membantu ibr-r nereka nelakrtkan kerja-kerja di rumah.
4.3.? KURANG XESEDARAN TERHADAP KEPENTINGAN
PENDIDI KAN
Daripada pemerhatian sernasa ka j ian, ibu bapa
i{.Lirang menberi galakan kepada anak-anak rnereka
rlengLt I angka j i peI a j ai.an di r,,tmah. t'la j oriti anak-anak
*:ereka 1ebi.h sr-rka bermain-main bersama rakan-rakan
ii:erek a sle I epas wak tu gek'sl ah ' lleadaan in i
inernperlihatkan tanggapan pembelajaran anak-anak rnereka
i:erak hi r- di selr.glah sahaja' Fak'tor kurang kemudahan
msas seperti elektrik dan runah yang selesa
ttip{npengaruhi sninat belajar dan daya Ltsaha murid-murid'
L34
Seorang responden rnenyatakan, sebenarnya
tl_rkan dia tidak mahlr melarang anak*anaknya dari.pada
t,errnain dan setertrsnya merryllrl.th rnerek.a rnengulangkaji
pel ajaran di rLrrnahr tetapj d j.a brrnbang keadaan ini
inenimbr_rlkan salah faharn dan iri hati dari jiran_jiran
-lang tinggal berdekatan.
rbr'r bapa selarunya fnenyerahkan segala
i.eprrtr-rsan unturk menerrrskan pelajaran ke perinEkat
*rkol ah Jnef!€ngeh kepada anak _anak rnereka semata_rnata.
I br-r bapa sering rnenrrrlrt k.ehendak. dan kemahuan anak_anak
rnerek a sendi ri , It,eadaan ini ada I ah gambaran y ang
fienLrnjurkk.an i.burbapa kr-rrang rnernberi perhatian terhadap
pendidikan anak-anak mereka":= I br-r bapa sering
menyatakan bahavra anak rneneka tidak rnahu bersekol ah
ataltptrn dengan kenyataan pendek "entahl ah" . Sebahagian
ibur bapa beranggapan pendidikan tidak menjamin rnereka
*endapat peker j aan yang trai k ,
seperti:
antara kenyataan rnerekat




nienengah tidak begitr-t Penting
Pekerjaan kePada seseorang'







Bagi rnlrrid*rnurj.d yang tidaf<. tinggal bersana
: L,Lr baE,a rnereka ada l ah berpotensi ti"nggi ci ci r da I am
;,er-sek.o I ahan . Berdasar k an pendekatan Zel ler ( 1966 :
,ri:i) salah satu fakt.r rrtarna kericiran adalah disebabkan
i' irl-3r-rQ bimbingan dar jFada i5r_r bapa. Keadaan ini
ri-i'asakan bagi peiajar yang tinggal dengan seorang dari
: *l atatt bapa dan tidak tingqs t i angsLlng bersama
i.=lr-t*rga sendiri.
Daripada data yang diperolehi terdapat tujuh
rr-anq pelajar yang tercicir tidak t-inggal bersama ibu
tatra mereka dan tiga orang pe!ajar lagi hanya tinggal
i:prsarna dengan sa I ah seorang dari pada i br-r atau bapa .
TanBa sokongan rnsral ,daripada j.br-r bapa adal ah sukar
,rn tLrk memlrpurk sernangat minat bel a j ar .
Latarbelakang pendidikan ibr'r trapa dan penjaga
:dalah setakat belajar di. sekolah dewasa dan tidak
=ersekELah. Darj.pada tujuh plrluh orang ibt-t bapa dan
lenjpg;lmuriC-muridOrangAstiyangtercicir'hanya
sieorang saha j a berpendidi k an gekol ah menengah rendah t
i irna bel as orang berpendidikan sekol ah rendah dan
=elebihnya lima pr-rluh empat orang bersekolah 
gekejap di
*ekslah dewasa dan tidak bersekolah'
L36
Pencapaian tertinggi keseluruhan penduduk
," ing di kenal pasti hanya dua oranq Eaha j a yang ber j aya
3larcapai sehingga peringk.at Spm. Latarbel akang






















Sumber: Data PenYeSdi!.an: Jun l99l
Terdapat ss':bi !angan besar golongan le1aki
ir-ang Asli terutarnanya gclonq n tua rnengalami ketagihan
,:rak. yang geriug- l'linLtrnan keras seperti sarosu boleh
,jj.perolehi dengan harga yang mltrah antara 9i '7() hingga
nj',OO sebtrtcrl , Kuranq kesedaran baPa dan Penjaga
i.erhadaF kepentingan pendidikan anak-anak' rnereka boleh
Flasa 1 ah
d:.hubungkan dengan $asalah sosial tersebut'
tlosial sedernikian trenyebabkan Orang AsIi 
lebih nrudah
13i pengaruhi unsllr-urlsur negati { '
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5e I a j,n dari Pada
k.eadaan hidr_tp rnereka
perbe I an j aan snerek.a
ctr bawah paras minirna, sebahagian
drbetan jakan bagi tr-rjlran tersebuit.
.4ca IIEGAGALTxN t'lENyESUAiKAhl OIRi
Dalam kes katian lalrr.
l,.eadaan kegaga I an murid-mlrrid Orang
diri dengan sitrrasi tempat tinggal
ber j auhan dengan kel t_rarga. 1;5
menlel askan rneneena].
Asli rnenyesr-raikan
di asrarna disebabk an
Keadaan sedernikiarr
ber I aku dt kai angan pel a jar dar i k aurasan ini . Perkara
ini berpunca daripada masalah rindu kepada keluarga
serta kejutan situagi di asrarna yang berlainan d,engan
keadaan di k,ampung ,nereka.
Berdasarkan laporan keciciran rntrrid-rnurrd
Orang Asli di Sekolah l.lebangsaan Buki.t Kemandol.
Febrltari 199O. didapati empat brang pelalar yang
ditempatkan di Asrama Pulau Eanting pada tahurn 1988.
dilaporkan pulang menernui keluarga setiap rnlnggLt
sehingga ak hirnya tidak pul ang gernu I a ke kampltng .
Langk.ahJHECIA,fi€taluipertukaranpelajarkesek'olah
meneng ah Teluk Pangl irna Garang dirantrang bagl
membolehkan rnereka berulang al ik dari rurnah r*ast'ng-
masing, Prose= pertukaran gagal di lakganakan k'erana
pelajar-petajar tidak mahu ke sekolah'
1i8
Keadaan y ang sama ber I ak r-r pada tahunberiklttnya' di r"r'* pelaiar*pelajar yanq fnenafnatkan
dar j ah 
€narR tahurn l ggg; dihantar k e Agrarna JHE.A Buk i tLanjan, Darnansara, tetapj kesemLra pelajar yang dihantar
kernudiannya prrl ang ke karnptrng asal rnereka. pertrrk.aran
ketiga di sef''ol"rh frenengah Telr-rk panglima Garang tidak
berjayB, hanya tiga oranq pelajar gahaja yang
rnenyarnbung pel aj aran di sekol ah terserbut 
.
Seterusnya pada tahr_rn lgg(:t, daripada sepuluh
arang pel aj ar yanq I ayak. rnenerursk an pelajaran d j
peringkat sekol ah rnenengah, hanya tujr-rh orang sahaja
yang ber j aya di tempatkan di sekor ah rnenengah. sernasa
kajian dijalankann tiga rlrang pelajar iagi berhenti
dari sekol ah sel epas rnernasuk i tingkatan gatu.
4.5,4 KURANG KEBOL EHAN I-IEHBACA DAN PENCAPA I AN
PEPERIKSAAN YANG TIDAK f'IEHUASKAN
l"lelalui ternubual yang diajukan kepada guru_
gurll yang rnengajar di Sekolah Rendah Br-rkit Kernandol 
,
rnendapati majori ti murid-murid rnenghadapi nasa I ah
kemahi ran da I am pernbaca Fak tor k el emahan da I am
pembacaan menimbulkan mas*lah kepada murid-murid dalam
peperiksaan. l*lenllrut quru-guru di sekol ah tersebut,
rnurid-murid berkebol ehan menbaca tetapi penguasaan
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dan keadaan r"nr masih




UPSR bagi rnlrrid*murid Orang Asl r
i?9O. Pencapaiannya terlalu renciah
i 15) menLrn jul..kan
- d* I am, pepsr-ikga.a*":
dari tahun lgBA
I ika dibanrJinqkan
denqan k'eptrtusan peperikE*an yang drcapai oleh rnurrd-
murid bangsa l ain . Keaciaan tergebut bol eh
dihubltngkaitkan dencan faktor sepert!. dihurr*rkan dalam
perenggan dt atas- pencapalan peperrkgaan bole,h
dikaitkan dengan ketidaksungguhan rnuri.d-mr_rrid dan daya
Itsaha da I am pembel a j aran Ci Eekcrl eih. !a
JADUAL (15) : Pencapaian Dajam Feperiksaan UFSR
dar i tahurn 1988 I99C)
di Sekolah Kebanqsaan Buk.it Kemandol
J TAHUN I 1988 : it89 i 1990 
"
; JUfl, CALBN J
i JUn. f't. PEL i
tl iq! li i5:
i0i
.1 :
GRED : AIB:CIDl Ei iH: AiB:C: O: E iTH: A:BiCl DIE IIH
i:ili i i iii: I i tli i i
GRED OIPER0LEHt: -i-i?i8it2i ?2" *:-i6:12:30 i 6i -ili? ll4:11112
GREDPURATA : X : g : E
t,
:PERATUg LULUS i 15.4 ?6. lB
- TH * TiOAK I.IADIR
24. 5
diubahsuai dari keDtttrtsan L{PSR
JHEOA. SHAH ALAI'I
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k.eciciran cji sebabtr.an masalah kilranq kebciehan
,nernba c a
f't-rrid-rnlrr





[\Fper:.ksaan )/dnq rendah. r 
=
vanq rnelanjr-rt.l.arr ke sek.olah
rnenengah adal ah ci r terntra t i. arr dr sekolah--sel..oIah
r'srnenterlan' per"icararan 
rencJar-r dalam treperir..saan aail
l'.r*lr-ane kebolehan nrembaca dr k.*Ianqan m'rid_rnr_rrid oranc
Asl i di perinqkai s^ekslah rendah menyebabkan rnerega
firenehadapi masalatr penrtrelajaran dr perlngk_at
seterursnya 
' Kesan darr oacia ketrdakr-rpa;r36e ci aI am
kemahiran mprnhaca menirnbrrlkan rasa bos,an di karangan
nrurid-rnr_rrid terhadap prelalaran 
.
{'ft_rrid-murrid Orans Asl i adal ah tidak rnunekrn
saBat bersaino dan "rnenyainqi pencapaian murid-murrd
dari karrrn lain. penrbacaan adalah asas.dalam
trembel a j aran. l,.egaga I an bersaing dengan pel a j ar dari
bangsa i ain akan menirnblrl kan rasa rnalu atalr rendah d jri
di ka I ancan rnrrrid-mlrrid Orano Asl i .
Faktor kegagalan {nenyesLtaik^an diri di a->rarna
br,rkanlah f.:ktq]r lrtarna pelajar meninggalkan sel.,ct-l.ah.
Keadaan ini disebatrkan terdapat rnltrici-murio yanE
nrenerlskan pelajaran di Sekolah f1enengah Telr-tk FangIima
Garang dan tinggat di rumah masing-masing menghadapi
masai" ah yang safna. Pelajar-pel a jar yang Lrerhenti dan
!4L
pLrlanq ke karnpr-rng sernLrla, sebenarnya telah trnggal dr
asrama selama sepenqgal. Oiefr rtrr pelajar_pelajar




4 . 5- 5 h:ELEt^JATAf\t PEI{D*FTARAr{
t,e I ewa tan pendaf taran rnLtr 16-fnur 1(] d1
r apatper!ngkat sekol ah renciah mernpunl,ai hlrblrnean
ciengan kecicir*n di per5.ngkat awal persekolahan.
f'lasalah keleuqatan pendaftaran bertitik tolak akibat
dari f..urangnya kegedaran ibu trapa terhadap pendidikan
dan ketiadaan didikan Pra-sekolah sebagai I angkah
Fenyesuaian diri di alarn persekolahan. r6 Ibu bapa
murid-mr-rrid menyatakan bahatla anak-anak rnerek'a tidak'
rnahlr bersekalah dan sek.iranya mereka rnenghantar ke
get.slah ia menimburlk.an berbagai masalah seperti ponten-e
sekolahatauhanyabersekolah.-rntuk.beberapahari.
Berdasarkanjadualtl6)Secarak.eseluruhannya
kadar kelewatan pendaftaran adalah masih jelas' ]3
tidak menepat-i t-ltnur sepatlrtnya di setnLla perinqkat
pensekolahan. Contohnya dl tahap tahurn gatu rnasih
terdapatduagrangpelajarberutrnutrsepurlt.thtahun"
sernbilan tahun (6) dan lapan tahlrn t6)' Purata
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keci ci ran
sefra tlr tny a
antara satlr hlnqga
( I ihat jadual 16 j .
tlga tahun dari pada Llrnur
-ladlra t { r6 ) : Kedlrdr-rkan urnrrr d*n peringk at persekol ahanf{urid*mlrr jd Cirang Asl idi Br_rki.t Kernandai iggo_i991
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SLtl'lSER: 0FrIA KeJIAi.i.JLiN lt9i
*urid-mLirid yang tercicir seh'ngga tiga tahun
adalah berpatensi tinggr lrnt*r,. crcir di perrngkat
sek'nlah rnenenQah nendah. Berdasarkan rapcrran keDlrtrlEan
tr'epe.ri< saan UFSR r fnen.ln jr-rk k.an daripada 3? oranq yang
i ay ak mengamtri I petrerr kEaan dar i tahun i gBB l gg0 ,
terdapat I apan Crrane ttdak menqhacjrri peper! i..saan.
f'lereka telahplrn berhenti sebellrrn rne,narnati.."an
trrersekcrlahan Eebelurn tarnat tahltn enarn.
Oar i p*da riene 1 i ti. an
:rang tercicir di perinqkat
empat belas tahurn dan tebi.h se
fiajc:riti daripadanya serarnaj"
dan bekerja sebagai blrrlrh lrpah
rendah.
!n1, drdapatr. rrti-lr j"d-muricj
sekol ah rnenenqah berrrrnlrr
l epas tamat tahr-rn enarn 
-
14 orartq tel ah berk ahw j,n
sel epas tarnat- gekol ah
h1e 1et"ratan Dendaf taran da I arn I inqk"lrnctan LrrnLrr
sspatutnya, fnenberi kesat-r kegada perk ernbangan
trersekol. ahan rnltrid-mLlrid Orang Asl i . Fada per:Lngkat
Lrm,*rr cial am l ingkr-rngan l4 16 tahun i selenas' tarnat
sskolahrendah)membolehkanrnerek'altntutkberdik'arratau
beker j a dr sek i tar kawasan karnpr-rng rn€.refr,a. gernentara
dikalangananak-anaft'perefBDllarttelahrnencapai
peringk'atu'nuryangfnefnbolehkanrnerekaberkahwrn




da I arn Fergektrl ahan rnpn
mi nat rnurtd-rnlrrid
rsebatri,.an kelewatan
I e j ask. an tlrrnprran dan














i i al.. an
ditreri
4.:.rl PRASANGI(A 5OS I AL
K.,n=eEr ini berrnal..suc' prasangkfr mr-trid-rnlrr:"d
rnasyarakat l*in terhadap rnurid_mr_rrrd Oranq Asl j.
fJelalrti temlrbual dencan rn,_rrici-rnlrrici firang Asrr yane
trerhenti selepas rnernaslri..i tir-rgkaian sat,_r di sekolah
fienenqah f'lethodist, Barirrng rneriyatakan rnE,ngenaf
pr-asangt ka trlrr'*rk ciari nr'_rrjtJ-mr_rrid rnasyarakat lain.
f iereka 
=ering rnendapai e jef:an dengan panqqi l an ,,Sakai',
atalr "Sakel . "17 f.l-rrid-rnr-rrid Orang AEL i rnenGanggap
murid-mlrrid dari {nasyarakat i ain sebaeai samseng atalr
"ganqster, "
Tanggapan sedemi.kian rnen j"rnbltl kan rasa rendafi
diri ataur "infg,riority ccmFlex" di dalam rJiri murid-
rnirrid Orang Asl i . Pr asangk a sederni k ian rnelemahk an
senrangat bi?lajar di kalangan rnereka, Perasaan tak'ut
t,ercarnpLtr dengan pel a jar-pel a jar darr fnasYarakat I ain
:=;-ing membimbangkan rner-eka ' Sebelum ini rnereka hanya
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trercamFrLlr dengan rnr-rrici*rnr*rrid dari surk.r-r kaurm
gendini- Alarn persefrqrlaharr harlr rjr perirrekat
rnenengah dr ir.awasan trandar rnenfadii,.an rnereka






sebel ttrn ini men)rLrlr.;111..*r-, Flg,ner
=.edemi k" ian rnen)rebaLrk an rnLir_Ld*nrur
k,eplrtusan aurraj tidak, nrahir Lrela
serbellrm mendaf tar diri.
dengan rnas./ arak at I uar
iFraarr mereka.rs Ha1
ia Orang Asij mengambij
jar di sekolah menengah
4 
- 
5. 7 l.tAsALAH-FtrqsALAH LAIN BERHUBUNG KECICIRAN
f.1UR I D_f-1UR I D ORANG AsL I
4"5.7,T P€NGARUH ]SLAfi
Oalam kes kajian iiirk Enciicott (1979 : IEO)
rfienyatakan antara faktor yanq menrbimbangkan ibr-r bapa
rnurid-rnurid Orang A-=li (Neqrito) adalah kerisauan
terhadap gurlt-gurLt yang merlgajar rnengenai lslam dan
mefnpengaruhi anak-anak. rnereka supaya rnenreluk Islam.
Terdapat s6'crang pe'lajar yang tercj.cir dari
persekol ahan akibat kebimbangan terhadap tindak'an
sebahagian murid-rnlt!-id Orang Asii islam yang rnernujuknya
rnenganutaga|'}alglam.Pelajartersebrrttelahberhenti
semasa berada di tingkatan dua dan tinggal di asrarna
JHEOA, Buk i t Lan j an, Darnangara '
I4b
Fgr ten tan..:.ran r..r I
}, Pr-!_lllLtLle]n t.r" adt 
=-1 {il + l,- {:' !
lal"-nliai Isiam
i: {:rer, .:; * il ; b ii ;t r,





i: iei-r rTrr,*lr1a_rnt_rri5 l.if".*r:l i.,:.i : . i"i*fti-irL!1. Sal Art
Lr€'ncirr(3t*rir cr E'*ri',11 i''€'rr.,rt'clc,-i rti*;rr/atii,*rr Siirclr-ra...
ri i nLr i'-r 1lir,t l:] iret,.r-= * nrr iirg'frifl,,rfiy at" l,,epe,r f a-:r Adn
l..iL?rl.sef! ngne{.. ffrCri.clt]ri F.Sfirt 3€rr d)ri.,, l+
4 
' 5 ' 7 -; r';EGAfiALAi! i'iE{-'rEAi'&R r'ufiAfri i:[i.rtsurER
Dasar 
"lH[fiA ada] *h bertu iltan rnel ai(.san_k arr
rrenciidikan secara percLrma xepada rJrarrq Asi i. narnr,rn
aaiarn keadaan iertentlr, i,.eier+ar-_:rn pembayar-aFl
rrenYetabi',an rnlrri.e*rnr_rrrcj te.rlrak.sa rnerntrayar sendirr yLlran
ki:mpr-rter apabj. la ciii.urntrr*rt nleh eLrrLr rnereka.
Kegaga I an rnen iei ask an 
-v,-l!-an k ornplrter
menyebatrkan empat cranq pei a j ar Or-ang AsI i berhenti
ciari sek.trlah. fienlrrutnya. mereka di.marahi aleh qLlrLl
i..or*plrter nre'nyslratrkan merek,a rnenEamLri. i kepertusan
berhenti dari" sekqll ah. I bur tapa rnereka rnerntreri
kenyat.aan yang 5arna" di rnana rngreka tici ak beri"ernanpLlan
frrernhayar yLrran komplrter trltlanan setran;'ak 95'ilo, secara
jeIasnya. faktor dimarahi oieh qLtrlt acjaiah lebih
penting daripada kegagai an nrernbayar Yr-rrarr k crnputer '
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4 . 5, 7. 3 JARAT: PERHUBUI{GAN
\rarak tempat tinqgal di Tanjr_rng Rahok. adalah
antara dlra hi"ngga t rga k i ] orneter dar:. sek ol ah. Latran
orang perajar orang AsIi yanq terciEir adalah berasal
dari kawa=an Tan jnng Rabnk 
. Angkr-rbah j arak perhubr_rngan
menjadi faktsr keciciran di peringkat sekolah rendah
berdasarkan kepada pemerhatian kajian. Keseluruhan
pendudurk yang tingga r. berdek.atan dengan k awasan gekol ah
di Blrk'it Kernsnd*I nrenghantar anak-ana!. rnereka ke
sekslah rendah.
4.5.7.4 I'IASALAH PENYAI(,IT DAN KURANG f-IAKANAN BERZAT
Daripada data yarrg diperolehi, terdapat tiaa
crrang anak trrang Ast i terc j.cir dari persekol ahan kerana
cjihidapi penyak jt kr-rning dalam j angka nasa yang
panjang, Keadaan demikian menyebabkan anak-anak tidak
didaf tark an di sek ol ah r*a l aupun rnencapai Beringkat LrrnLrr
yang melayakkan mereka hersekolah. Ibu baoa rnereka
t i dak rnendaf tarl an anak-anak rnereka di gekel ah




i4.5.t ) keadaan hidr*rp
berzat dan berpsnyfiki




fl;ane AsIj adalah kurrang rrakanan
t kerana tabiat pernakanan sejeni=





Dari Frada peneana i isaan rnenqenat rnasa 1ah
l*.ecrciran rnenunjtrkkan kepelbagaian fakt_or yang
rne,nyebabk an keciciran rnurid_rnr_rrid Orang Asli dalam
per=ekolahan di ka*asan Br_rkit Kernandc.rl itermasuk Tg.
Rabok ) - peratus keciciran sehingga hampir ro()7. di
peringkat sekt:l ah rnenenqah setiap tahr-tn dikenal pasti
sebagai. tahap paling seriLrs.r.:, Darrpada keseluruhan
penducjr_rk hanya ? orang saha j a nenarnatkan sehingga
perLngkat SPtl.
Faktor keciciran murid-mlrrid crrang ssl i dal arn
persekt:l ahan dapat di rurmusk"an kepada tiga angkubah
ntamar F€rtama: Individu peIaSar, k.edua; kellrarga dan
ketiga ; Frersek i taran .
Rajah (2r'. Hunungan antara Angkubah dalarn Keciciran
individu




*nak Panah nenunjukkan satr
yang oenYebabkan keciciran"
tersebttt boleh fienjadi faktor








r'errnasa I ahan i
di





Hegaga I an rrren,vesLlaikan dirr






c) Ftasa l ah rindu kel uarga bagi pel a j ar
ditempati<.an di asrama.
Pencapaian peFerii,.saan yang tidak.
k rrrang k.emahi ran cia l am pernbacaan






l ah berhurbung dengan
ibr,r bapa serta anggota
e)
?.
Klrrang rninat bel a j ar disebabkan tidak rneraahamr
nilai pelajaran bagi diri sendiri. l"lagalah ini




maga I ah kernisk inan ' kesedar an
hel r-rarga Yanq l ain '
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al Flagal ah kemisk.inan dal arfi ke I uarga menyebabkan
tutmpuan kepada pekerjaan dan perkahwinan aural.
I trut b"tra tidak nernaksa anak rnereka bersekol ah
sebalik'nya bergarrtlrng kepaa kemahuan anak rnereka
sendiri,
Kegagalan anak-anak orang Asli yang nenanatkan di
peringkat SRP mendapatkan pekerjaan lebih baik,
dijadikan rrk'lrran bahawa tidak ada nilai yang
di.perolehi daripada pelajaran di sekolah,
b)
L,'
d) Keadaan dalam perkara ?(a)






br.rkan sahaj a kesan
ternpat tingga l tetaPi
kes tertentu Yang
tinggal Yang terasrng
sekel i l ing tidak rnencabar
e)
terhadap pentingnya pendidik,an.sa
Kurrang kesedaran ibr-r bapa rnenyebabkan kel,er^ratan
pendaftaran di , peringkat persekolahan dalam usia
yang sepatutnya.
*)r Persek i taran
dari pada
mel iputi
rneny ebabk an keci ci ran ,
Persekitaran temPat






dan kepentinqtan kepada,,sLlrvival,, melalr-ri aktivitipef".er"jaan lrntlrk sara di rr . r
Kekurangan Hang nenyebabkan pemakanan tidak
seimbang dan rnasal ah penyakit ber jangkit.
Flasa I ah gerhrrbr-lngan dan Fengarrgklrtan , tatruran
ternpat tinggal berseler.rk dan jarak tempat tinggai
yang jar-rh dari sekc.,lah.
liagalah inteqrasi. Sikap Frejudis dan prasanoka
blrrlrl,. dari rnasyarak.at lnar.
5.? SARANAN
Langkah-l angkah sewa j arnya bagi rnerangka
perancangan pembangunan pendidikan Oranq Asli secara
berkesan harus mengarnbi I perhat i an terhadap
penyelesaian kepada perrnasal ahan dan hubunqkait denqan
niasa I ah kernisk. inan, Perancangan masa hadapan bagi
meletakkan pentadbiran pendidikan Orang Asli di bawah
Kementerian Pendidikan sepenuthnya diharapkan dapat
rnernberi slrtnbangan k e arah meningk atk an k utal i ti dan




cara hiduP Yang "tribaI "
Asli yang tergolong dalam
(558) dan latarbelakang
rnernpengaruhi "toror I d-rrie!""
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rnereka terhad*p perutrahan*per..rbahan yang asing [ragi
rnereka 
- sokonqan perrlr diberikarr terhadap rnernperbaiki
status sosio-ek'.n*rni dan k em*dahclFr asas yang menl ad.
angk*trah da l arn perlrbahan sosi a l dan corak pemi k i ran .
Kesedaran Orang Asl i terhadap pentingnya
pendiorlan o_".,., 
:tpentingkan rnelarr.ri pelbag*i saluran.
Pihak yang bertanggr_rng j awah seharusnya dapat
rnenyarnpaik.an mak llrrnat pendidikan secara rnenyelurruh
terlrtama rnengenai konsep dan orientasi pendidikan serta
perlremlrangan peri.nqkat pendidikan. Pel bagai peluang
dan kelebihan daripada pendidikan perllr didedahkan
kepada rnaey arak at Orane As l i .
Golongan cerdik pandai fJrang Ast i hendak r ah
berperanan dal am mernberi kesedaran k epe.da nasyarakat
rnereka sendi ri . Pendekatan ini I ebi h rnurd;.rh di terima
sebagai contoh kepada generasi akan datang. pendekatan
dal am membeni k esedaran k.epada rnasy arak at or ang As i i
terhadap pendidikan perlu rnerangk,u*i persoalan r ain
seperti masalah sosial dan sikap negatif terhadap
pembangLlnan.
llasyarakat luar perlu rnernaharni perasaan dan
sikap Crang Asli sebagai sebahagian daripada golongan





Asl i ter*tama dar i segi br.rdaya hendak t ah dir-rbah dengan
tindakan inendampingi dan berinteraksi sesana rnereka.
Ftasyarakat orang Asri sendiri perru nengikis perasaan
rendah diri dan per istiula sejarah pahit akrbat
penghinaan danipada kaurrn r ain yang fnenqhal ang proses
Kesedaran, inteqrasi. sosial dan
acla l ah ang k lrbah y anq mempengaruhi
Fentrapaian dan perkernbangan pendidik,an mr-rrid*rnurid
Orang Asl i.
Eaqi r'engatasi rnasar ah kerexratan pendaf taran,
rnrrrid-rnr-rrid orang Asli mestilah diwajibkan rnendaftar
pada tahap LrrDLrr persek.ol ahan sel aras dengan kuatkr_rasa
rtndang-lrndang dalam. seksyen z?, Akta pendidikan l?6t.
Perkara ini disokong oieh prof. Ahmad Ibrahim dalam
"Law and Foptrlation in Halaysia',:
"f t wor-rld nt: doubt be usef ul to prgvide in
the Edr-rcatit: Act cBrnFLrl sary edlrcation f c,r
every chilcf between the ages of 6 and 17, a
cclrnpul sary edlrcaticr prcrvisien vror-tld pl acegreater r€?sponsi bi I i ty on the parents there
by calrsing thero to realise the importance of
raising chi I dren in terrns of qua I i ty rather
than qLrantity. " (Shamsuddin Suhor : l984-gi
; 45).
Usaha rnenr;buhkan institlrsi pra-sekolah,/TABIKA
melalui kerjasarna KEf{AS adalah langkah wajar bagi
rnernbimbing dan fnenanafn minat berl a j ar l ebi h awa I -
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Pengwrr jr-rdan kel as ini di kawasan pprkafnpLtngan CIrang
Asl i yang trerpotensi perlu disegerakan daram usaha
rnernberi pendidik an yanq sefnpLrrna dan pelrrang yang sarna
sebagairnana dalam masyarakat lain. fie1elr_ti usaha ini
diharapk'an dapat rnen.'Lrrangkan masarah FrenyesLraian diri
kanak-lr,anak. di peringir.at persekolahan brajib ( lihat






Kaedah ini tlipeloporr oleh B. f"lalinq:wEkl. ( l9B4_1947), seclrang Antropologis Brj.tish yanqdigelar ,,The f ather of f ieldworf{. tradition,,-
Dalarn kajian Kirk Endicott (1979 ; l8l)menjel askan trah.rwa majoriti rnlrrid_m,_rrid OrangAsl i Batek hanya rnenarnatkan persekor ahan
sehingga Oarjah f sahaja-
3.
-4,
Istilah ini diqr_rnakan oleh Blagden {lg(}6dal am k I asifikasi bahasa Orang Asl i.
Et-tkit Gagak' terletak berhampiran BukitSekarang kar^rasan inj rnenjadi hak mil




q Kawagan Oranrl Asli Er-rkitgebahaqian darjpada tanah












f*iakllrrnat-nak.llrmat dari laporan akhbar Beri.ta
Hari an : "JHEOA ber'-rsaha atasi k.eci ci ran anak-
;:nak Orang As I i . " ?7hLr Febrlrari 1989.
Pel a j ar yang rnernperol ehi gr.ed C gaqal mernasuk i
tingkatan 4.
Data diperolehi dari maklnrnat-rnaklr-rmat Bahagian
Pendidikan, JHEOA, Febrrrari 1991 {lihat
Lampiran z 6 "f"lasalah*masalah Pendidikan,
JHEOA" } .
10. Berpandukan kertas kerja oleh Dr. Hanafiah Haji
Arshad. "Persidangan Pembangr'tnan Orang Asl j.
Sernenan jlrng I'tal a;rsia" .
It" ffax hleber da I arn def inasi SSE rnemaslrk kan buti r-
butir seperti cara hidt-tp, pendidi kan ,
kedltdukan t prestige ) dari segi kel ahiran dan
L
9.
kedt-rdukan peker jaan seseorartg -
Harnid ; l9?O : 1O9).
L2. Hasii kajian Kirk' Endicott (1q79 :
ibu batra rnurid-murid Brang Asi i
Aring dan Lebi r sef:enarnYa
niSai Pendidikan dan faedahnYa







13, l{enrtrlrt Kirk Endicott (1979 : tg(}) menjelaskan
*engenai masa l ah rindu apabi 1a anak-anakOrang AsI i ( Batek. ) di ternpatkan di asrarnaJHEOA. " . they wor_r I d miss the chr I drenbecarrse they r"lon I d have to board at theschool f or months at a time.,,
14. Dalam kajian ilirk, Endicott ll97g : l8t )menjelaskan mengenai kurang daya usaha danlcetidaksrrngguhan rnlrrid*rnurid orang Asl iTemiar dalam pelajaran disebabkan rnerekatidak rnemaharni ni r ai per aj aran yang sebenar .
i5" Kr.rrang kebrolehan rnembaca adalah faktor utama
rnenyebabkan keciciran. ,' reading abitityis strongly related to the aet oJ droping out
af school, it accounts for less than bOpercent of the droporrts. " (Greene : lg65 .,
"6).
16. Sekel ah Tadi k a di tr-rbuhk an
Br-rkit Ke,rnandol dengan
sarnblrtan rnasyarakat
jr-rml ah anak,-anak yang
pada awal tahun t?91 di
ker j asana KEl"lAS. Narnun
agak dingin berdasarkan
rnendaf tar .
17 . Panggi I an ini mernberi makna y ang burruk . Pada
ia.
perrnulaannya ia digunakan baEi rnerurjuk kepada
kelompok Orang Asli Prote-Nalays. f'tenururt
Ki rk Endi ct:tt ( 1979 : I8(r 1 , rrasa l ahdiskriminasi ber l ak,-r antara sukt-r kaurn Orang
As 1 i Temi ar dan Negr i to rnenyebabk an pi hak
JH€OA terpaksa mernbina sek ol ah berasingan .
"Kejayaan anak-anak Orang Asli yang tinggai di
karnlasan pinggiran btrleh dijadikan bukti.
bahawa faktor pendedahan dan hublrngan dengan
masy arak at I ltar tlrrut men j adi f ak tor penting ,
( Kenyataan JHEOA dal am akhbar Eerita Har j-an:
?7hb" Januari 199f i.
Pertentangan penqajaran Islatn aleh guru-guru
Helayu menyebabkan ibu bapa enggan rnenghantar
anak-anak bersekolah- "The students have
been told , tar exarnple, that it j-s evi I f or
them eat Pork. Sometimes theY have been
cal led "stttpid savaEes" tdhen slow at their
lesgen " (€ndicstt t 1979 : 18(') '
?O. Itajcrriti daripada rnurid-CIltrid Orang Asi i berhen ti
19,
sekolah selepas rnenarnatkan Oarjah 6'
tahr.tn l9g9-1"91, daripada 32 orang









sahaja yang mendaftar diorarlg ) dan Tingk,atan Z {?
t39
tt tlill
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Pelbagai strategi
mai u Orang Asli.,:
DATUK iAOHAMAD JA'IARAH
... roioekonomi.
XERAJAAN urenerusl Jaba-taa Hal-Ehwal Orang AsU
akan rnen3rusun pelbagal stra-
tegl bagl memastlkan pem-
banguna.n soslo€konoml mas-yarakat Orang' Asll aelepas
tamat Rancangan'Malaysla





Itarn Nawan dl Dewan Neg:ara
Bemalam, bellau berkata, an-
tara strategl yang dtJalankan
bagl tuluan ltu lalah:
O Memodenkan slstem hl-
dup aemua suku kaum Orang
Aslt eesuel dengan keperluan
&&man.
O &{ewutudkan masyarakat
Orang Aslt yang slhat dan
cergas.
O Melahtrkan bella Orang
Aslt yang rnaJu di btdang
keusahawana.n.
I Meyaktnkan masyarakat
Orang Asll bahawa Rancan-gan Pengumpulan Selnirla
{RPS) di kawasan pedalaman
dan rancangan keraJaan laln
untuk rnaa& dePan mereka.
O Menggaiakkan pewuJu-
dan pusat pertumbuhan mene-
rusi penyusunan sernula kam-
pung tradlst ds.n rlzab Orang
Aslt dt kawa.gan ptnggtr.I Menlngkatkan kegiatan
masyarakat Orang AsU di'bi-
dang kebud&yaatr dan kesenl-




Orang Asll dan;I Menentukan pentadblran
pembangunan yang leblh ber-




! affr[i1ran i?]: F..awasan Fe,rremF,atan 5lrlr, lr F..ar-rnr Orane Asir
;Sttktr Eanqsa I Slrku Xaum iaburan frendud.ik ,
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dan i{el antan Earat
Utara
. Ke1. anl_an ienqqara
:1 Selangor, f,lelaka dan f.legerj Senbilan
Pahanq Tenqah dan lriegeri Sembilan
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LAF'IPPTRAf\I T 6 )
r.'I A S A L A H _ f..I A S A L A H
PENIDII}I KANI JABATAI\|




l" ' riada Pr-tsat Kecemerlangan Pendidikan (Educational Excel lenceCentre ) .
?.' Kltrangnya Penyeliaan/naziran di sekolah-sekolah Jabatan.
S. Klrrangnya kel as bimbingan/ tambarran.
4 - Ti.dak rnenaharni konsep pendidikan sebenarnya.
5. Tiada kajian berkenaan dengan pembukaan dan penutupansekelah jebatan,
6, Nagalah pengurusan bantuan pelajar-pelajar.
7. ftasalah Infrastruktr"rrlapi./air cJan lain-lainnya.
B. Perurntukan tidak menclrkupi.
g 
. flasa I ah pendaf taran I ewat nasuk sekol ah.
tO. tidak ada satu panduan tugas yanq kemaskini.
l 1. Tidak ada penyelarasan antara Ibu Pejabat dengan cawangan-
cawangan.
17. Tidak ada gigtem galakan/penghargaan kepada tenaga pengajar
y ang cerner I ang .
I3. 5a l ah gLlna peruntukan Eahagian Pendidikan '
i4. Kurangnya tindakan susulan kepada laporan-
i 5. Khidmat kaunsel ing yang tidak rnencukupi .
lb. Kurangnya pendedahan masalah pendidikan anak-anak Brang Asli
kepada ,na5yarakat/agensi luar '
77. Tiada penon-iolan pentinqnya peranan guru ke'pada tnasyarakat
Orang Asli.
1g, Kekurangan imbuhan terhadap kakitanEan sokongann tidak
nnencukt-tpi /kurang $engga I ak kan'




1 ' Tahap penerimaan anak-anak orang Asl i Fengubahan kurjkrrlum
. terlrtarna di sekol ah pendal arnan.
Z . Semangat k ek i taan menqi k,r_tt etni k ( puak ) .
j, Kesedarenr'sikap rnunid terhaciap oentinqnya pe,perrksaan.
4' sosial prejudis prasangka murid*mlrrid ,nasyarakat iainterhadap murid-murid Orang Asli.
5 . r'turr id mudah bosan terhadap pembel a j aran .
h. Perasaan rendah diri inf eriority cornplex.
::::i::
i . Sikap setengah-setengah ibr-rbapa terhadap pendidikan.
7. li,ltrangnya kesedaran setengah-setengah ibubapa terhadappentingnya pelajeran
f , flrtr-angnya penglibatan ibubapa dalanr ak tiviti-aktiviti
sekolah.
::::::f:::::
1. Blrdaya,/adat rnenlpenqaruhi pernbelajaran (Hukum Sayet./kanak-
kanak ).
?- l'lasalah bahaga terutanra yang tinggal di pe'ndalarnan.
3. flasalah kemiskinan rnasyarakat Onang AEli.
4 . Pel a j ar perempuan yang cepat kahurin .
5, PengI ibatan gradlran-graduan Brang Asi i kepada bangsanya
sendiri 
-
t3, Tiada kepirnpinan dinamig di k'alangan Grang Asli dalam
rnasyarakat tenPatan -
7 " Kurangnya pendedahan dalam kehidurpan rnoden*






I . h.ekuranean {rrak anan Bgrzat.
7, f"lasalah perry*kit berjanokit.
::::,*"::=' ::::::::i::
i " Kernudahan Dembelajaran tidak nrencukupi.
2, l.iemudahan asag tidsl.. s€rlr:urna!
a ) Rurnah guru,
b ) Agrarna.
c ) Sekolah.
d ) K*lengkapan 
"
PERSEKi TARAN
i . Keadaan persek itaran.
::::::::::::
1. f*lasalah pengangkutan yang jarakrrya trebih 4 kcn.
l:::::= :::::: ::13::::::::=:3::::::= ::::::::::
1. Sikap tenaga pengajar yang tidak ikhlasn sikap sambil lewa-
2. KuaIiti tenaga pe*gajar di Sekelah JH€OA'
3. Tiada tenaga profesional, di kalangan kakitangan Bahagian
Pendidikan dar* peringkat atasan hingga ke peringkat
bawahan
4 . Flasa 3 ah kekurangan tenaga penga j ar '
5. Penempatan tenaga pengajar yang terlalu lama.
LAz
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!$.|\-CEI{DALIKAN sesebuuh Tiunan Bimbingan
r.-:rak-kanak fi'BK) yang mempunvai murid xramai2g
..: E bul..aniah satu perkara yang nrudah. l3ta terpaksa
i*:i*rf'ar, serte mempunyai keyakinar, untuk melayan
*r:r*ft-a dengan penuh mtnat.
'"ir:-ajutkan $emangat kasih sayang sen-1urn dan
nr:sn' riu merupakan satu kuno keiayaan karhi menglra-
c.:iri i:nak-kahak vane berumur dari emoat ke trma
lahu:r hi" kata Gkfor Norehan Daharun. 25, dan pem-
i,rnftmya, Cftgu Latifah Sulaiman,24. tahun.
IBK itu buat pertama kalinya diadakan di kampr:ne
'lrranE Asli di ka,rrpung Seiribai lnas fohol, dalari
Daerah Kuai.a Pilah yang telah dibuka di kamp'.ng itu
nam*ilaru mr.
Katanya, sebelum menjadi guru TBK, Cikgt Norehan
Carr Cikg.r'r-atifah telah mendapat latihan dan bimbing-
an menjadi guru di Fusat KEMAS di Kuala Lumpur,
selama 3 bulan, '
"Dari pengalaman yang diperolehi di pusat itu mem-
boiehlah saya meringankan beban, maklumlat'. TBK ini
merupakan satu didikan pra-sekolah yang baru dalam
masyarakat Orans Asli di Neeeri Sembilan ini."
Kitanya, pelaiian vane dijahnkan di kelas ini sama-
iah denfian'TBk X6,iAS k6rana TBK Orang Asii turi
telal: iii!:ta!*an di harvah
urusan jahatan Kenrajuan
Masya:"aka1 Nege:i Sem-bilan, iaiiu heneikuri




"Keias ini ketika uri be-





TBK di lGmpung Orangfuli Belihoi dekat Se-
remban akhir bulan ini."
Katanya, kelasnya di-
bu-ka li'na hari semingu
mensikut u/aktu s€kolah
dibuf! dad pukul 8.30 pa-
g.h5gq 11.3C pas Mu-
nd clr l(elas rru drD€n ma-
kanan oanas sctiao hari
vang 'diseA"Utt' olen
'punibr,tu kelas ini. Kita
inenvediakan bermacam
jenis- makanan mengikut
menu khas yang dise-
diakan mengikut peratur-
an vans disediakan oleh




Orang Asli (FIEOA) Ne-
mri Sembilan.
" Menurut Pengarah !a-
batan Hal Ehwal OrangAsli flFIEOA) Negeri
SembilanTv{elaka, Haji
Amirudin laafar berkata,
scmua TBK ini adalah di-
pimpin oleh guru anak--
ana& Ottne ful senciri
aEak berliinan sedikit




TBK teiih ditub'uhkan di
Neeeri S€mbilan dan se-
buih ai Bukit Payung.l{e-
laka. Ka,nPung terbabrt
ialah KamPung Senrbat,
Inas loho! dajam Daerah
Kuala Pilah, KamPung
Suneai SamPo di Daerah
lemiot, Karirpung Tohor
ielebu dan KahPung Beli-
lroi di Daerah Serelnban,
ruemDunYai rnurid 3t
orani *tiap s"tu kelas.
Ia5atan ' Haj Ehwal
Orans,Asli 0HEOA) telah
memperuntukkan selur',l-
lah $10,000 setiap sebuan
kampung bagi mendirikan
rumah atau taman bim-
trinran itu.
"ltK Orans Asli in.i ti-
dak dikenakin sebarans
wran buat sementara ke]
rana ditanggu:rg oleh 
.1a-F3tan trnchn, mund<.rn
apabila TBK ini tel*r [er-jalan dengan maju akan
dikenakan sedikrt bavaran
sepertr TBK lGlv{AS' vang
Ialn-
Katanya, TBK Orang
Asli ini'diletakkan di bal
wah kelolaan Jabatan Ke-
ma j uan Masyarakat Nege -
ri Sembilari,-gaii zuru dan
pembantu telai Tsx aaa-




mewujudkan kelas pra se-
kolah ini di sernua kam-
pung Orang Asli seperh
yang dikehendalii atau di-
sarinkan oleh Tan Sri Da-
to'Haji Moharr'.ad Isa Haii
AHul Samad, Menteri
Besar Negeri Sembilan.






kambune Orane As[ di
seluruh Nlegeri Smbilan.
Katanya. di samping
mengadakan kelas pra se-
lotafi, Ifmoa juga me-
ninepuns oerbelaniaanlffi"H:iilHana[]anal Ctiang Asli be-
laiar di sekolah rendah
kolah rendah dan 194
orang belajar di sekolah
mencngan.
Katalaii Amirudin, ke-
ja_yaan rnereka di bidang
pelaiaran adalah sama
ilenian anak-anak ma-
qyarakat lain di luar. Pada
tahun 1991 ialu seramai
42 orzng.,,ane duC',.:li da-
lam pefrrixsa"an Sijil Ren-
dah Pelaiaran (SRP) i6
orang mendapat pangkat
A, 5 orang pangkat B, dan
18 orang C dan 4 tidak
hadir.
Penuntut terbaik, Na-
hat bin Chor mendapat 15
agegat dari Jelebu italam
SPM pula lima orang ca-
lon yang memasuki pe-
periksaan seorang dapat
tlred L Rahmdh binti
Oleh (27 agregat) dari





kerana telah dilantik oleh
KEMAS menjadi Curu
TBK meng"ajar di kam-
pungs€non.
' 
"Sava akan cuba sedava
uoavikesemua murid se-
rirnai 29 orane itu, 15 F€r-
empuan maiu?dam pela-
iardnnva. (elas ini -Laru
i,ahaia-40 hari dih-rbuhkan,
saya nampak mereka giat
ddn tefuri datang belajar.
Iika ada di antara mereka
yang tidak hadir, saYa hr-
rut ke rumah.
"Saya gembira ma-
svaralit Oiane Asli di se-
kital kampung di Inas ini
teiah memahami betaPa
pentingnya pelaiaran ke.-




beliau sendiri telah dapat
pendidii.an hittgg. ke
ini*aian linra, tetapi
Cerig,an pangkat iiSl 
,b"gitu iuga clengan uKgu
Latifah.
"Cikgu Lan{ah mem
bantu sava sementara. Ke-
ra.-a keiasnva dr Kam-
pung Belihoi Scrtinban,








r di sekolah menengah
a pi mempunyai ti-
buah alrarna di Negeri
k-
dan
Fa DU n sral ql l\e6Erl
Sembilan iaitu di Kam-
pung Senibai-lnas, Kam-
buni Sung'ai SamPo Jem-
'od "aan dI Kampuns Pu-ian ai ra pu g r-pul ta
iera lelebu. Asrama itu
untuk ditemPatkan anak-
ar.ak Orane Asl.i untuk
mendeka&in mereka
dengan sekolah..





proiek itu termasuk belan-
iu han*, tamhang basdan rne;rbiaYai buku-
buku dan yurai sekolah.
Pada tahun rni, terdaPat
g:ranrai 971 orang anak-
anak Clrans Asli v a,,g ber-
sekolah, 777 orang ili se-
Ftr\ffi/
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